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g©¥n±ir±3ng   thifeB®   &€hc®lg.      ffigivw®iF®#*   SS¢®m&ary   anLd  &&uLtl   ®tlii#c&-
b&®n   w®£ve   €on$1ch®z`i®&  ±m   Th®   paraLffi®Bffitl  pnDga:+arm+      ¢h®   grrvybl®ffi
fmg  de&lE  mostly  ulth  EL®eersF  tithAC&&iarml  givHffiutca$1ens  ned,1&
-ul#±`ajffetrefi  ffl&teri&la   &ntl  &qtiixpm®nt*   Brmexdi  rie¥e©ZriELmgs   &n&
®quipm®ffi*S   and  raialo  end  ife£®irifi&Jon.     "ig  pr©aneeff  proas±+&m
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1n¢1udes  plarmingS   ®r,;i`,&ni&&falom  and  &dmlmiestr'ELtlon5   finano® 9
gfofiffl&:ng  &n&  3cFTrl¢®ca ;   S®1®€fil8n  and  pug.th&Effi   ®f  fa&tsrilfalsi
an&  ®qtiipmSrabg   St©rm&®  amd  filBfrFifruti®n  of  mat®ffi&1gz
£]roth"¢tl®n  ®f  mfit©piai®  l#fa&ilyS   gAm®Qi&1   tx:+ifelmii:ng  #Sr  ¥®r*
sBrm®i a   antl  ¥iFa-Bg¥w\riB®   and  iHb"#®*H{riS#   &rffiinlmg   ®f   th©tq¢ines\RTg.
A©   fair   ffis   `pF&€tl¢&t}1es   tih®   gr¥`®pE5a®d  xprLtl®r`&ffl   its   ®rtapELni%@ft
&1®ng  11nf¥B   filanil&r   &8  ,#fu®®®   fnt:i¥3ck  lEL  fith®  Wnlts&   #hat®ev   ¢f
rfumeeE.icaife  witth  mSthl#^fi#atiSrifi   S#   Ben±S   lfas#,1   ®®mtiiti®mfl   iffl
B#iti8ha  thiRE&®
II.      DffFISEI¥ISasas  SF  TRERa#&   IfsES
ffias:rag .Sthcafaiffmffi£  ¥;#rm±aB¥:#±&&seife&  £a#£&*   ife  r*e!ifepe
tlevel@pemE$   1ffi   te¢thrmlSg;y  faame   ife®®m  &pgyiietl  S®   The  p#vo.t31irmfi
®f  ®du¢atlon#   tiro   t®£ur±  WrfuRIafro~"i3tiai  &i&rs   ®#  ffiaifeF1&1&t'   1iRB
bec®fut¢  lens  uifeftil   t¢  fi®S¢r&t]ise  ¢ne  fifai&  with  faS¢ttrmSy*   E'±..i@
term  maim ±S:±&fifi±&n±a  fflExpgivttthinfife£  ¥Efi±&  &fa  Hifeti  im  fahife
fabm&gr  xie!f@r'#   bo   meceff  fasrpsS  far  mffiteFifefi   sei£:id  Squlp;m®rtS   @f
®&a±athSit}asi   eeREfflutenhitins  tin&*  &aa.rye  tfcaen  ifeBigsfi€fi  to  iffl#rgire
tetht!isfung.      Thefae  m&t®#1thlfi  antl  seqpeifpaefifa   la&$1ndffi   tiB1©i:rlfalonp
m3Stlon  #itl+"gvaB,   #gidil®*   3rfum®Beap¢*   vi¢®®±ap©   end  ®Buntl
fica®tirfl&ng®,   Sifdia   an&  #iiRI$4rt±#   #rm#®*faien*   t#verfu©a#,   Si;»a€qurs*
entl  "1¢ueg¥rojSQ*i®H,   teffi¢3iL±tig  mm&Yifne® *   endi  languasgre   l&harr]fa"
fropi©E±,,
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Ill.     ofitiAriTlzAT|oH  oF  ",iffl  REfyIAINmEFi  oF  "{E  "ESIS
"-LB   B®cond  cha-pter  drty&1t  i±JltirL  bcTLoki¥reund  lnform&bl®n
off Er'itlflh  Suiaan rith  the  id®ft  ®f  Fjlvlng an  lnsi!ght  into
the  aou;ntry+     "ri®  third  chapter.  rovlow®d  litGrt&ture  to  ®how
the  growth  &n&  d®v©1o},.]m€nt  of  newer'  educ&tion&1   GcimENjnie&-
tl®n€  m®dl&  in  SeldSted  c®untr.1eB  and  also  to  point  out
their  Bdrcatlon&1  valu®g.    "©  four.th  Chapter  dealt  with
n®w®r  eduo&tlQn&1  oormunl€sttlanB  madl&  &8  used  for  m&sB
oomrmunl®&tion,   Sl&§Br.oom  groups,   &nd  &1S®  for  lndlvldual
l®&rming.     The  fifth  ehth*Tter  cov®rSd  the  rfuiff®rsnt  a&pect8
of  the  proposed  p#offi&`am  for  ErLtlgh  Oul&n&.     "®  "n®1
ah&j`r,.tap  i-jrasented  €ii®  Summary  &md  aenalu£1®nB.
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asthG#thRIu"fi  I"REffi#LAgIshi*  #ffl  BRITlsH  GulAN&
RlELfiREL¥:   "ti  Oulen&  {firlti®fa*   Ehat¢th*   FF©n¢h}   #Sfisfa*
*koua;;h  gsr®t*bffit*1gr   fiidi.rfuas&  tSF   thae   #panish  &ndi  ¥ortttngu®B®
eEp®&iti®ft#   ti®   ffoutEL  fiffi®r&#&*,   #EL8   nafr  ®xffil®±.lad  by   eitfe®F  Sf
thue®®  i*3®w®#~fi,      fiiELQee   th&F  didi  fi®*  #SttlS   in  this   ¥p&rt  fir  SSuun
rfum©pl¢a,   tifi®\i#  ouifa"r®S   t#&diltss»®fis*   enck  influ®ncS®   rjt\r8   £nbs©nt.
¥hug,   tth€   ffiu±anffi#   fa®ane   mfy   ¥iesffieREtsl&ms®   SS  \qEiB   reBS   ®r   South
jsm®rid&   in  t,hl8   #ieREPG¢fa*
"e  rhatefal  iSsRE  tth€  fiFSt  peep."i®  t®  sLi¢c®#SfuilF
SEplSre   ffiLlg   LS&Ft  ®F  ifeufa¥i  !lLm®#i©&  &n&  e!fltfitoiistr.  ¢®1c*niaB   at
&fi8®quifo®#   ifeffi®r`ar&*   Sna  EBsr+fa'icaeg   t"ofty  un:ilte&  to   form  Briti£,h
ffi:iian&}   tl"ping  the  ®ftrfuF  fi£#tsSnBifr  S®mfimny,     Fthng  Br`1tlsbe
&£bemThtits   dELE'blng   bhae   fliffat  h&lr  ®f   the   ifei,ngS@©HEh   eentuny   fa¢
®3xpiB¥a®   ar&&   ®SSffifoii&±i   a   &Bt*i@ffl®Ht   ®n   tfeiB   Gth&rE®   foISeetr   rm:iB\t
with  fffii3`mxtB.     "ca  flgrst  mel&#£xp®l#  :##rm&n,®n#  ffi#iti®fro   Eseettle-
mant  -rf&g  B®tas;t*1isha®d  &rmtffld  1S$3   in  SuFinaHi   {rmw  EL**in
enian&}*     "fif  wcafi  l®8t  t¢  fari®  Dtatah  in  thca  wffir  of  lFj6=t-1&87
&n&  #®ti®rfu  *®   tthgm  im  ®x#thang©   f®p  rfuttBh  us®w  4Lmst®r`d&m   {naw  "®w
¥&rk}.     "®  S®1¢nl©fl  fihflng®d  hamtiB   B®v®ral  tim®B   dIAr'ing  the
Bm¢cS@d±ffi4gi  #®fi#s   tS  mat¢EL.   FrSnctiS   and  Brbitigfa  until  fins,llgr
in  this  usxpe}.ap*SS   settlsr"®nt  Sf  i®1A-iE{  fihee   ®$1onirea   ®f  EasequifrS*
±€tci"£aast tt   eefaE£±±i±aseg±±g  EEE±£:=ae±£fi   {&8trfu  €fl. : *   K*Sse,
T
DezEermra.   and  aerblae  pas8®d  by  purc±i&B®  t®  Grm&t  Brlts±n
and  the  D`itch  nem  loft  with  Only  ftlrln&m  on  the  mainland  of
SautiiL  Am®r'io&.     in  1$31,   H®ife"&*  EBsequibo.  and  B®mlc¢
unlte&  into  tas '¢¢L¢ny  of British  GulRrm.2
I:a©trriramkp.   Eritith  Gui&ria.   ti®¢L!#yin€;  &n  &r+ea  of
89,000  Square  mlleB,  18  &  p&rt  ®f  b}iB  unlnland  af  Sonth  Am¢r~
1¢aE  and  18  ®1tuntetl  between  one  de&r+ee  #nd  ®1ght  desreeq
nord3i  of  the  ®qu&tor.     It  18  botmd®d  ®m  the  weBt  by  V®n®zuel&
end  Small.  on  the  Bouth  t3y  BFTbSilS  din  the  east  by  rmtch  Gui-
an&t  &na  on  the  no#th  thF  the  Atlantic  Ocean.
Alorra  the  Coast  `1a  a  belt  ®f  1&ntl v&pylnex  in  trldth
f"m  ten  bo  Bixty  mil&B  tothl¢h  f®armB  the  ngrfuouiturml  arsa  mud
€ilong  which  the  unk  Bf  the  population  18  founfl.    The  reSt  Gf
the  o®tunt]ry  i®  ur±oc¢upied  ®xc®pt  far  softterngd  &Sttlem®nts
alQaRes  tine  baulfg  of  the  riv®r&  and  dr  few  mlnlng;  az`e&a  ln  the
interl®r,
TED  x`&inf&11  avez`&ge&  about  nLnet#  1n®bes  a  po&ri  fall-
ing;  in  two  wet  ee&BarL8,  from  ArirlL  t¢  thAly  and  1n  Janu&rF.
me  ten:i::>ar.atur'e  ranao&  to©t"eeH  TO®thnd  95°F  along  the   oo&#b,
Ththicti  ia  l±spS  Bomewh&t  co$1  toy  the   Bg'ade  Winds  from  the
Allan  1S  Ocean.
rE90.q9P¥  ±E± _E._F_1,Sp_ng_zE+.  Brltlah  ®ulam '`B  economy
X,   957.
2ttBrltlsrfu  Gwhan, #  froaff¢1DT3a®dis  Er'1tannfrSae   {a8tEi  Qd. } .
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de33ends  1&rfi©ly  on  the  produ®tion  and  proc®BBlns  of  r`ice*
Sugar,   ¢oconutg|  bauxi*e*  ai&m®nd.  i?old  and  timbert.
BeBideE  mney  &pp®rtion®d  from  local  rovenu©  ron
d®velopment  projeaSg,  British  enlanfi  r®oeives  gr`ont83  from
the  Unlbefi  ELngd®m , C®ioni&1  Dev@1o.x7rmnt  thud  W®1far`®   fimdf„
The  Unlb®d  fftftt®g   IItt®rmatfon&1   €oo~T]ior*&tion  Admlnlstrffitlon
{now  As®nBy  fop  lntem&tia"1  sevelopment}  iB  o®ntrlthtinF+
to  devBl®pment  by  pgrovi&1nff+  @xp®r`ts   ln  Buoh  flel&&  &8  h®uB-
inB.   aominunlty  development,  S®Q1®gy*  aGrl¢ultur`e,  l&n&
g®btl®m@nt,  dr&1ms6  and  lrrlG@.tl®n*  find  road  oonBtm€tl®n.
AlflB  hELv®  &lfl®  been  ri®ceiv®d  fr'om  the  Uns.bed  Nations.
_£±gg=g±g.   BrltlBh  flul&n&'\S  p®pul&tilon  pf  ft  little  over
half  a  mllllon  18  *n®1Fgalot  ln  nature.     thas  maj®rlty  Qarer  of
AglsLtlo  ®rtlflln  wh®Be  an¢@8torB  ¢an¢   fr]@m  India  afi  ln&®ntu]rted
1&b®r`©rs.     Tfi®F  ¢ampriBe  About  4S.5  pert  o©nt  of  the  total
gj®pulatlan.    Heltt  ln  llae  ape  the  ne&r®eg  of  JLfrl¢an  d©B¢®nt
whose  anceBtor8  Were  brouiSit  infro  the  colongr  ag  81aveB.     They
totftl  &b®ut  54  [iL®r  €©nt.     rpe®pl®  ®f  mixed  d©Beent  ela±m  about
11  par  Cent  of  the  total  .¥opul&tlon.    Then  th€pe  &r®  the
Por'tLngu®E®,   tiGmprl8in&  aLb®ut  i+5  rjer  cent.     rnelr  &nceBtor`a
o&me  fr`om  the  A&®r`eB  and  REad®ira.   The  Am®rlrLdlan©   (Abonleslmal
{N©w y®:grBRE ffif#
4RE.
EEfH£ a:TRTife  eni@n_pt.g®rvice
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mdi&nF*}   t,ot&1   ffiib#Ht  fi  ~T]¢rt  ¢©nt*   tfa®s®   of  mirDp®un   ds®¢©ntS
m®Stly  Br'itiBh,   &fro"t  1  per  S®gifaS   arifi  #h®8®   ®f  enlnfiS®  d®®eeflt
&ts®u*   S*6   ±rtftp  gBflS.
ifew©         mfa*   as]rfitlsli  ¢utas,   &  Brltl©h  ¢¥+own  ¢#ifffigr*
&g  trsth&©d  fry  a  £oint9a:*±ffr  BffnS  f"m  ffr`®at  rarfutfflin.      Tuft   I±®,SiE*
1&ttirg  AffS®mbly  &arfe  ife®*utline   #¢uracll  r®rm  thffi  rmllng  ti¢idy,
ffiSekiaa:i  is  h¢i&  evi®ny  rot#''  #®ifeprs   far  mfflmto®as  for  th©  I+eggi#-
1&falve  Afis&ffibl#  anfi  the  dlfifeREffifr  c®mestltiue#t51©S  &z¢¢   S"m~
&es!gi®tl  bar   aaa®"1:I¢ztB   froffi   Bhes   t#fiarpca¢   RE&jtr#   maiift;fr¢al   gmrnoi®S*
ffia@   ulxpgSrt®v   th&fa   "imS   tth€   imffiL#ifegrifary   flf   &S&ts   iS   imv&fiifeti  tigr   tths
fiunrm®r`  *®  form  the  g®aprm®tlfa  "ith  tife®  ei"nL"gr8  forming  tth#
ftyxpLTT®fliSi¢n*      erie  1"caL,dfi#  ®f  fah®  vl¢tegrio`rs   i:®rfeF  18  &pp®inteth
&8  F2:iBm&®rS,     £Fitfath  Gutanm  g&lasd  lniifermifel  ifelf-grtrcer"REnt
witha  th©  i&E*fa  €ietstiiar±  in  A:ng±Asth#  1#i,  anch  is  rm  tne  roELd
t¢  ®caim#1chei   lfltiie;!p@ndiSfiee.      ffi#esfa&  E±ri&m±fl   sitlll   manaae®   ifes
ffffifaarma±  thffthiFS  ®f  ttheF   ¢iBleny+
ffia±aiS&tArm.   ffl±B   ELiStopf afii   di©tmal&grffigmS   ®f  ®rfu¢&*i#m   ±m
##ifr*Sha   flit&£&mth   1S   a±rcathit#ti  lax:en&igr   t¢  fiifife*r®nt   ffiAri®tiELfi
tira"®mir±m*itmB+     #F  1&4ip   a  !nenfirsd  aantl  ®tlfi  ti9¢3rmtrifi  rfu&d  ts®en
®stELhligiv©fi  1&ngcaiF  tap  thee   inuar¢fro  Sf  "giaut  acm.&  tTh®  Irm&en
#Thffiffiffi#&ry  sO¢&Sty. §  #uni®r`  ###t&an   fi)een®HrfuELa*titinB   tra`re   &1fiS
-`-== -------  _     -Tl-i--_    ,I:+--I
B`   L}TS]k{!£Ehfi  E5±Effi[  #  ffiwlfi&"#EL  ire.      €frffiffisS     tm®gs®®#   i9£#} *
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fl®mon8tr&t®d  a  keen  lntor`oat  in  ®tluc&tion  and  have  or8&niz®d
BQh®ols  "hi®h  th®F  h&ce  flri&noed  to  a  gmat  ®#twnt,     th®ge
StshoolB  ue]re  opened  t®  trfue  Hut}1i¢  and  a,o®ept  ©.nF  ohild  ltho
B®Sk8  admi®gion  rlegffirdl©gs  of  r&ae,   ¢olor.   or  ®ri©®ti+     th®y
r`®#eived  g`r&nt,a  from  fl®vermm®nt,,  wELah  by  19aT,  had  ®in®ulu
der.\e!d  the  a,re&ter  r!art  ®f  the  fln&n¢1&1  burd®n  for'  put311Q
e&ueation.     St&tiBtl¢86  ftrr  1960  show  un&t  there  nerng  326
£.trlmry  acho®Lffi  with  &m  ¢Hmallm®nt  ®f  125,348  and  en  €Btl-
unt®d  teaahlng  Bt&fr  of  about  3*171,     B®®®nd&ry  ®duoation  ig
provided  ln  Awe  fr;®v©rmBnt*Guned  s®aorT.dary  8¢h®olg,   thlr&eSn
S®ir®rrm®rLt-&1&ed  aa¢onlBary  Bcha®1S,  and  about  teenty  pri-
vately  mE±int&1nBd  Bey¢®nfi&ry  schools.     "®  total  enpglLmemtl
for.  theBe   &n  1960  w&B  9*886.      V®¢&tl@m&l  ®tlu¢dytl®n  i8
prtp¥ided  try  the  #®ny®rmmffint  REchnia&1  Institute I   the   #arm®&ie
8G&igiv®1   ®f  jioae   EGGnomLca*   evrd   bgr   &w®   i?riv{.ate   t±+&de   ,B¢ho®1s,
®rm   of  which   1&   orm®d  &z*&  ®per`a,ted  by  £Qok®r'@   Sugar  ffSt&'t©s
and  the  oth®x`  by  D®mar&r`a  Eauxlt®   C®mpany,     negLch¢r  educ&-
tlon  i8  ofsoI`®d &t  ti#v®"nrent  "ftining  €ol1®ge.    Sin¢®  there
&ne  no  f&¢illtl®g  fort  hl&rfier  ®&uc&tlon,   fffaS  ffl®#e   8uccesBful
&rid  ambitious  gtud@ntE  &®n®r'&LLy  &tt®nd  the  Unlver81ty  ®f
the  WeBt  ifedl®B  at  J&m&ic&,  or  go  to  ¢olle}S®B  or  t±niver8itiea
ln  Grie&t  arit&1±i,   The  Ufiit®d  State8  of  Amerlsa,   &n&  C&nftdm.
Plans  aaue  thfoot  preaentlF  for  the  a;i+7®ninB  or  a  11b®ral  &rtB
±{REtIrD¥e¥a,ffi•.)a,rbm®fit i.RE.
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¢®1leg®  1n  th®  fcail  of  1963  1n  British  oui&n&.     Only  a  small
p®ro®ntng©  ®f  8tudsntg  are  a,ble  to  go  abr'o&&  to  ©t,udy.
Fig;umeB  for  1960  1ndio&t®d  an  ¢fftlmat®d  i,ZOO.
¥±±±ag!;±±aE:i ££  RIu¢&tlon..   Pm"ry  or  elem©nfary  elducf4-
tlon.  which  18  tEL@  ®anlF  type  ®f  free  publiQ  edu¢&tion+   enters
f®r`  tiie   fil%  to   fourt¥€n  age  ffil+c}up  and  €®ver`f]  ®lghat  €rgivdes.
"1g  type  of  ¢&uc&tion  lE  pr.ovid®d  t*y  the  primary  actio®1B,
ithiah  aLz`e  tll¥ldsd  into  tth#ee  a&tegorl®g{     &Gve"qunt  Scho®lB.
Senrermnentrfuided  gchQ®lg+   arL&  un-&1ded  priv&tG   BahoolB.     &ffio©t
®f  the  S®vermment-atdsd  &¢frool8  &r&e  ®rmB&  by  the  varloua
arell$1oug  denQmln&tlsHs I   to  wiil¢±i  the  €®ve¥mrment  m&k©S  ann:ufal
glt&nts  fora  the  prsvigion  of  equipment.  m&intenanQe  of  hail&-
1nS;;BS   end  the  p&ymsnt  of  teath®ngi   g&leni®B.     thor`e  &±re  &iE®
9¢me  nan-d®nomlnati®nal  B¢haQlg  whl®h  qu&11fgr  for  Similar
gr"tB.     The86  are  i&Eu&11y  lB¢atod  on  8uear  ©Bt&te©  and  ln
mining  Bettlenentfl.    Goir@r"rsenb  B¢haoia  are  owned  and  a.ia®r-
&ife&  try  the  gairiemment.     ":I+®y  &r©  Sntlrmly  under  the  contr`oi
®f  the  Hduc&frf o"  cep&rtment  &a  opgroB®d  to  th®S®  enmad  t>y  the
diff®r`®nt  r`ali*ioua  ds"®minabl®n8.  ithich  are  partly  cGnta:tolled
for  bh®B8  &en®mlnattions  and  p&rtltl#  fry  &ovemment.     All
gov®rmmen¥  and  gov®rmm©nt-aided  gofroolB  fire   &up®nrlg©d  t]y  the
Education  Offic®r'S  Sf  thB  Edtl¢&tiDn  bep&rtmBnt,  who  visit  the
sehoolB  from  time  ta  time.     #rivdrtB  schcol8  ar'c  m&1ntalH©d  I+y
private  indlviduaLls  or  organizations  eLa:Ld  do  not  t}ome'  under  the
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gupervl8ion  of  the  {tjav®mment.7
Prim&ry,  ar  ©l®m®ntory,  ®duc8,bion  on  the  one  `nand  and
g®cSndery  ®duo&tLon  on  the  oth®p  have  inlBtorleally  toen
rog,&]rded  aB  two  diff®ront  and  unrel€qt€d  typ®8  and  gyStem8  8f
education.     S©condrry'  e&ti¢ati®n  18  pr`Svidsd  b¥  sovermment-
®im©d  gcho$18]   S®vermmont-aided  Bchoois*  and  .r+r-iv&t®iy  I.un
S¢t3on&&z'y   aor*o®1B.      Sln®©   B®Qgniamry  ®duciqtlon  ls  not  free,
8tud©ntB  elms   ®h&r&fad  tuitLan  f®SS.      "i®Z`®   ftrqe   £.i   few  ff®v®r'n~
ment  find  33r'iv&ite   ©ahaol8Lrs}}ip#   thv&11&bl@   for'  &£t®n<ilng
8G¢Orid&ry  Bchogig.
Students  do  net  LE!¥oE;¥¢Ses  &tr&Lght  oil  rr+em  the   pr5imany
to  tine  a®tSoudfixp  or  high  stho$1g.     S©condery  ©du¢&ti®n  h&B
besn  and  still  i8  re#&rdod  thfr  @¢&&@miS  educ&bion.     Pr®vioualgr.
pupil,a  vero  gelSGt®tl  for  it  &ft®r  ¢ompletln&  ,pl.1mmrgr  BQhool
pp  after  having had  about.  g1#  yS&rff  ®f  pl+ift&ry  Echaoling  and
upon  £!&8Sini;  ELn  ®mt#&nc;i®  ®xamirmtion  adminlste!red  t3gr  the
Lpr`int31p&l  of  t,h®   £{¢hool  of  the  pti`pl`1'S  #hSi¢e.     Prles®ntly,
put3il£`  are  8eLe¢tefi  caFt6p  &frout  Six  years  of  #ri"argr  $8h®®1-
ilng  and  u}ton  rja8sln8  the  G®rm®n  Entran¢¢  "in3camlnat.ion  a&]mln-
isteried  thr®u&hout  ti!ra  €®1ony  by  the  Education  D®:,rainhe®nti.
Th®B®  not  S®l®Cted  oontlnue   thtBlr  #©m®±+al  B&u¢&tL®n  ln  the
}]rima}`p  8¢hool&.
Se!€ondary  ®cho¢1@  function  ag  pre}`.,}&ratory  g¢hoola
?--2£
n&tien&1  Doc!unentg  S®rryifi© a
p.   1310.
¥¥¢ftdet±3=nb
.     (New  ¥ol.'k!     Inter-
Univ®rai ty  Fress,1961)*
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pir®:E`&ring  pxplig  f®,r  the  een®r&1  eertirlo&te  ®f  Ed`uc&t±.en
{Ordlmry  li©vel}   EL&]!ri±.nlaterod  try  the  Unlv®rBlty  of  Lonfion
tiirongh  the  1oo&1  Eau¢&tl®fl  ,Per.`artm@nt.     Oxford  find  C&m-
brilfi€!Se  UrilverBitl®s  oonduct  Biutiar  ®2rmmin&tlon©,     "e  oub-
je¢tB  tait&ht  ln  t.ky®   8®cort.da.ry  Sohoolg  are   B©1®at®&  fr`om  tho8o
¢ov®±red  by  tkefae  univ®P®1t±®a  eF.amLnations.     The  mmh®r`  ®f
#.L\hj@ebB  t,&u€ht  by  tri®  tli#f®rent  'f*choSiB  vary  from  ahotit
©i€£'i'`tt  t®  t\ra].v@*     "e  &rHeunt  tau.¥hl].i  for  ©aah  Bubje¢t  18
detez`mined.  try  th®  &re8¥®St,1ve  univer81ty.     Stu&8nt$  8tutry
Eubj®otg  for`  a  minlHum  of  four  gr®mr81n  8econa&r.y  aohotjlB,
&ft®r  whicah  t,ime  th8#  take  the  een8rl&i  eertlfi¢&to  of  Edu¢&~
tlon  Ex&mlrmti®n  {aFtdin&ny  Level}.     ThoBe  who  pffiBs  thig
examlnatlon  in  a  certain number  or  aubjoct8  at  any  one  81t*
ting  thro  a,u&11fl®d  for  o¢rt&in  Givli  ser'trlco  and  t®&¢hin8
jotiB.   , "o®©  who  fail  "y  Q®fitinus  to  t&k¢  1t  until  qu&1ifl®d
or  &r®pp¢d  off  &1tiaffi®th®r*      Some   B®coHdary   Echci®1a  falf5¢
parsp&rro  Bt,i.tdentB  for  entranus  'tio  Erltlsh  unlv®rsltie8.
Stud©nt#  b¢¢ome  qufflllfi@d  by  ftfi$8in£;  &n  adtiltional  two  or.
`utir®e   awhjs¢t&  &t,  tfae  esrmr+&1   G©rtific&tte  of  Efi"8&tion
{Adrano®d  I-eir`©l}.     "1S  eHesimimation  .tg  t8.ken  8.ft,er  two  grearB
Sf  training beyond  thg  tie"rai  certlfio&to  ®f  Education
{OrdlnRry  L®vel} .
rs&cher  E!tlurqffitien.   ¥Ii:Lq  fulte  of  the  teachers  f®r`
prlrmry  g¢?tci®1s  fare  rngcrultodi  from  th®ne  who  p&Ss  the  Gener`al
eertiflc&t®  ®f  REuc&tlon  {Srdirmny  lflv®1}.     Frofe8&ion&1
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tzt&ining  f®r'  th®8®   teactiepB  ig  gT31v©n  ftt  th®  tovermmont
Br&inina  Coli®€;a  but  onlF  after  a  mlnimunn  pe.Tied  ¢f  fi  year
®}`  two  of  tea®hlns  Ber.'viee.     Thus,   b®&cherB  enter  the  te&eh-
ing  ppo±aggion  at  tk®  t}egirmin£;S  wit.houb  any  pr*ofessional
tr`&inlng.    Gov®m"®nt  "ainlng  €oll€SeS  the  Only  B"ch  inBti-
t,ution  in  the  Colony,  &Q¢Spta  ®zLLy  &leout  one  hundr'ed  and
flfby  ©trudentB  at  a  tine.     Th.LS  Gtill®ff®  1s  fln&no®d  by  the
&Ov@rmaent.     Eta  two-ye fur  tralnin8b  program  wFiB  converfe®&
1ndefinitfiiy  into  a  ®nt*~y®imr  a!m®ng®n¢y  program  bea?,irminfr?,  in
195S.
•  ±§S±±±  .±£fi_u_a_a_t_1_an*  Adult  Hducetlon  lg  not  or`ganlaed  nor
rfuperdeeth thy  thaa  ffl&us&tion  De!pnr'tm®nt,  but  malu&fole  work  i8
b¢1ng  done  ln  thlB  fl®1&  t3y  the  Extra-}thiral  3}eT:fartment  Qf  the
U+Ji:ij.var8it,y  of  ths  W®Bt  lndi©3,   the-British  ¢¢tmoll*  and  uno
Bz`itlBh  Gulana  Adult  Etlu¢&tiDm  ASSociatiQn+
rfudmlg&±Strtatiofi.  A  #entrmlized  Syfftem  of  aamlnlatr.atlon
exiatB  wlu:I  4hs  Dirsoth®r  of  E&uc&tl®nS   who  h®&dft   th®  n®pgirtL-
ment  of  E:au€&tlon  fritu&t®d  ±m  tth*  €&pltwl  Qf  the  col®nye
r©ftponsibre  for  th6  admlnistr&ticin end  supervlBion  of  edue&-
tion and  fror  tine  trgrinins  end  #®rtirlc*t,lan  of  te&aner©®
13e   18  &8$18te&  by  acme   Ei©v\e"teem  &®nlcr  offlcors  of  the
Eap&rtnemt  ind  iB  &&vi8ed  by  t!i®  Eduoatlrm  ¢®mmitt¢®,  a
Statutory  fro&y  rseongbibnteE  in  FBb3r`uary$  1957S  with  flft©en
me"ber`B.8  "ne  miniBt,Sri  af  rmu¢ar*1ou  exareiBeB  r\^fip¢n8ibillty
lqRE.
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for  rriatJd®i~B  affsctiing  @ducatlon.   iii¢iudilng  th®  1nitiaLtic?h  of
pollc£7.,   Becur'Lng  thffi  ®nd®rBezaelit  of  the   policy,   6bil.a  ®m@ur-
1ri6  that  t±ue  poiioy  adopt®&  iB  duly  c&i`2`i©d  into  eff®et.
mlE  ls  a.  .I;I..olltlc&1  i308t.
§S[j;±gg±  H#Sthfi¢th#b*   ifatllQ  broadcast  to  schooiB  1S  the
enl]r  f®zm  of  never  ¢du¢&tiSmfal  comnenlc&tlone  medl&  used  Eo
fa#*     |t  mag  intra®tluc®d  in  1S±3  fyfltia  a  commer`cifil  I:mdlo
Btat,ion  bi:.oiELacSBting  for  itaLif  &n  hour  a  day  btondsy  through
Friary.     SQhQolg  r&iB¢d  th®1r  ®i¢n  money  for  the  purehaGi¢  ®F
receiving  setfl.     In  1960,  all  oBtimflted  i93  perlmary  and
S®oonthry  s¢hi®01s  were  ®quip}:led  Hith  I:`e¢®1T±ng  a®tB.9
Es9id$8  local  #m®@ELS&tien,   SerieB  for  broad¢cagt  wezre
Sbteined  fr.om  the  Eritl8h Bunade&&"ng  Car'pomLtion  Coioni&1
s¢ti®rfufl  ufiib.
in  Siafhrah*   1960,   the  Bro&dc!fa8t8  to  &€ho¢1B  «rtifr  ln
BBrdtiati  Guifna  diBt#ibutca&  itS  fir`isb  ¢diti®n  of  a  mag&zlane'
tngi®EL®t  c&ll.®d  E±g  3§g{}ffig fifigj!£g±gg+   rmring  19GO  &nd  1961   the
EdLit}&tlom  ESdrapca±`tmeut  ln  cail&bomat±en  with  tine}  ffir`iowde&ata  to
School  Unit  held  s®v®rsl  geminar`a  With  tefach®r&  t¢  Bbudy  .
t,®ehniq.u®©  nsed  in  the  pr®duotifln  and  pr`es®nt8,tlon  of  Bro&d-
ca©t,a  t®  Schools,  anLd  to  iridic&te  the  llrfutrtlem  of  the
Berirlce  aArd  ®nl&rg®  The  Scope  ®f  tc&chf r*ptarti¢1pF#tlen,
de`reFTrm®nt  Trcq.ining  ¢$11®¥3®  h&a  &iso  incorporated  cert&1n
.g5!=t=¥=P_P-.  ff. •*     .zwS®      5.
fifeee±±±±_#  £fee+ ¥i±±±!9± # Hdu¢&thi®ffi*  .B±±±.i±ife
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a8pectS  ®f  3:ladle  brondea8tB  to  g€T§ioal@  1n  ltB  regul8,r
tralnlng program.
_¥¥_Q_P.|Q_pe.©=  ±=±  Eau®&tlBn,   {&}   ee¢ouce   of  a  grape   shortage
®f      inwh®ffbs,  in  t®&¢iter  hffindieB  about  forngy-five  pupilB  in  hiS
cl&B8.      {ij)   The   ±n®Iaeas®  1n  the  School  populatl®n  ha&H
rng®ult,ed  ln  B®veae  ®irercrowdlngs.     In  ls60,   twenty-two  i;:>er  ®€nt
of  th®  total  popul&tlon  w&B  in  prlmar.#  gch®01s.     The. goverm-
m©nt  ro];rortg&  1m  1957  an  lnortBag®  in  primary  &thool  ®nr.011-
mngnt  of  a:bout  6,000  pupils  per  year.L°  In  1960  it  re&thgd
6,$90  tiut  &t  the  Bane  tlm®  only  an  &&flltl®ml  690  placG8
w®r.a  pr¢vitica&  bF  the  School  bullalng  rir®ffirm®11  Bee&u8e  of
ov®asrowdi]ng  lt  w&ft  rep®r't.ed  in  1957  that  ten  !per  Cent  of  the
ohilfiren  of  g¢hool  ng&  1}`rer+a  ri®S  Bn]rolled  ln  a  prim&r.F  school¥2
"s#iiB  h&8  not  been  any  glgnifl¢sat  eh&ng¢  $1nce  tfron  b®c&uBe
of  the  mutt>1d  lm,¢re!a8®  1n  the  t51rth  r`&te.     {c}   m®  majority
¢£  the  te&oher©  h&va  ro¢®£irsd  no  prof®f Sion&1  trs.ifiing  for
fahS  job.     Thus.  tdr®pe  18  a  shortag®  ®f  quallfled  te&oher£.
In  19&0  ®mi#  twenty  per'  cent  of  the  teaoher8  had  neceivGd  any
L°en&rfuea   a.   H&uc}„
RE,{g88g}¥£:n;2.U.  a.  3to
G=u=±ui_gi.?.,   an.  st #L#dee ELEgife ffi
ii3HOuch.  ,ire.  gi±.
Bee1#&ffi-
®m P,¥,i=t=±_SLfa
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prof®B8iQnRl  tri&lning.13     {d}   "8r¢  18  a  &irs&t  need  for
library  f&®11ibi¢B.    ¥rlm&ry  8ehool8  have  lrmdequate  m&t®-
r`iaiB  and  facllitle8  t,a  m®et  ttr©  needs  and  lnterng8tB  of  the
pngSiLB.     Therlo  ls  no  ffovor'rm®nt  ¥jutollc  libmry  in  rural  &re&#
1n  Bplt®  ®f  the  Past  that  the  majority  ®f  the  |S®pttl&tion  iB
r`ur&1  and  the  g¥+®SteF  HunifeF  ®f  prim&r¥  Bchoc!1B  is  in  rmrg.1
&r*e&B*      {®}   Cemmunl¢&tlon  1g   &   BffiplouH  pr'obleRE.      Engllah  i8
the  offi®1&1  1am{Lgu&ge  and  lnBtl`uctloria  in  8®h®$1a  stro  &Lven
Ln  tnle  languG.ig®.     HSw®eer,  for  the  an¢egtorB  of  the  ppe€©nt
pQpulatlon msl18h  was  a  #orel&ne  tongue  except  for  the  hamid-
ful  ®f  ±`]®/®±71e  ®f  Brltlah  dssoent,     ThuBi  the  Hngll8h  lan-
Su&g®  w&S  go  ba&lgr  ffiutil&ted  by  these  pe®'pl®  t`intht  ths   sa&r`s
Still  rem&in  in  thae  a;t®®an  of  the  `.nreBent  gener&tlon3
th®ref®rlB ,  a  ¢oll®qulal  1arng;un&e  grrev&ils  throu#hout  the
colony.     HfflnS®8  ,Only  t-moEe  with  a&®qu&t®  ©duo&tl®n  &an
expereBB  themBelv®a  pr®pamFA   fsr.  magt®rlng  or  aar*r®®t
ring:;llSh  La  rather  dlfrl¢ult  t8  &thi€ue  ln  rural  &peag.  tifeny
®f  the  taa®h®rB  are  products  of  suori  a  b&¢hagr3round.     Stud©nt8
f±a®.7n   the   z'uF&l   grueaa   ®c#e®LfaLLy   oom®   from  h®m©E   givn&   &ommurL1~
tl®B  wnezc   the   o®11®qui&1  Lang&Ang®   ppevall@.      {f i   av®1t`E[®p
E2upLLff  nor  te&CherB  tr.&vel  much  &rountl  the  Qgiony.     Pupils
fr`om  I.ural  &I+®as   S®ffi®timeg   a{.tend  all  their  Scho®1   &agrB  ln
their  ¢ommunitry  without  v®nturithg,  to  other  areas.    "nfl,
une#\  1ELck  ©xperl®nat±  and  lmagl3i&tlon®
gHise9L+ffiquifeifeE±stHtiu¢arfaien*mEE±±±£Ea
SiiAB#EFL  Ill
REvlEt#y  QF  fi¥[ffi  LITERA"ftm
rmffi®ife¥tah   in   rfuifediS-vi8uffli  rmfttffii"&ffiig  te£&m   im  e&rm©fiS   ifi
the   H±n®te2e±n-*wemtii®B   in   bEL®   #nlfa©d  ffitfAteB   ®f  Affi®r`ifit`L%.   &n&  m&nF
Eu#mp®fl&n   ®flunbri®sS      Im   t&ni®   unit®th   estthtSB   of  Amar`i¢ffl   &1®rie
&®rmB   T6a   a®¢t®r&1   dilffiaerthbfittn@£  h&rfu  us®n   aBm?=jl©t¢d  im  thlg
&rsth  try   1960*      A   ff©F&®seL   ®r  a%EpS#1mentB   hanre   alB®  fa®€n   Sfatr#1gdi
cant,   to   det©Irmine   the  ®&RA®fatiSnELi  irfrlLLerB   ®f  diff®rrenb  Au&1®-
\
V1&u&1  m&t©#iR18   &nd  "&nF  Sf   th®S®   h&ir€   fiim€®  ber®m  ua@tl
@%th®nfrl¥®1#   1n   ti'i®   fa¢h®©1ca   ®g   ®ev©RE1   ®cRlmfr#i®g.
AtjnIG-¥I&tfAL  un¥REI+ELS  ENfl  ff HEIR  VALUES
AS   gELS##IRE#  gsaLfi
:ELaS£¥±r.  S£  4±±££a-:5E±¥S±&i  ffidmeeffitl®n.   ung  RAa&  of  Amthotr
Vistii&L   ifi8trm¢bi®m  map  toe   far&&@fi  tsffiusfc  ife]r®ngth  "e  Sdrti&Si®ns£
ELgtor'gr  of  thf  truman  z'a¢S,     ¥rtlmitiire  b®yS  iif:®r®  tanrfuE  t®
hunt  rm&  fifih#   anfi  &1rfus   ta   Beeife*   *£nr&iD\*igga:a  ifemcanst"ti®fi€
obee:rv&tion,   and  pELrfei¢ip&fei®fid     ThS  ®&riy  ret2opithg  ®f  ¢ave
men  me±`®  pi¢tune   rre¢ftyrd®  wfuleh  fa®tcSAm®  trr'itten  BFTho18®8
Tl:i®   fire®thffiS   in  ths  dsF&   ®f  SStBrfflt&ffig   ti*il*S®tl  tdr®
£#®£.un   I.F{#ltlstakd*    VI
¥;;:&#&?fTe:;i8?a:
S!n¢tSgr`"1   E}ifig©fffa&fi&®mffi   ilt  Amfii®-i-
I   'W'1nt®##
4!a$1-
gr*1961'
2Sthg.ra|S&E®   ".   P$1irfuui£®   ''dEmtll®-ViBu&1  AlfiE   fflflfl  H"W
"ey   ®asw* "   ff:!£L  fi::i±£E  _ngL.g_Sfty=S:_¥g   70 $ 50S   Fgfrormargr,   i9£E.
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B¢giS®1   jiBurm©#,I  &an&  &q  t}1&Gjffro&rd&rty   rna  r`i®ftl±a  &G   lz:iab"¢~
tiSrfu  degivqueE* ±
mag  mttiit  Sch®iar  ffir&&mtis4  enmhaifedi  +eFi:`aliffiffl  lm
/
teas¢himSg  tBgr  &&v¢¢&tlmg  ¢®Ftflin  #an#wac   ide&gB.      ttthil&rq©n  Ehunlth
th!®   fi#qunifetefl  witEL  #amlliffi¥`  t*fr£S¢ts + anst  un±maiffi  thagroug!n
imr®rmal  asth®ife**#fro#igS*   grl¢ttirG®fr,   gffirm®B*   ftfi¢  ot3j®¢t  fe®fu¢h-
£ngw-raTh®*  tha±  rscarm  givserifng."5  ffu¢h  m®m  ®a  ifeneniufa*
fiaimffa®&u+   and  #SgBthlSz5&i   Sritiatagfi  t?'itr   tethathl!ng  mcathBdiS  in
&3ae   sB¥infrolfi  ®f  ttogkgr  tines  enaqdi  ®xph&SiE®ti  viesucal  ¢dil¢&tlarm*
#®msmi"B  #ae¥ELre&  aFmff   tip  th#  #1r'st   "iri®maliasdtl   tifeastt±®®te$  1m
®xiffgivmce+     ne   edledi  lt  &gffi±g;  ifeELBriafL£RE  ggg±£±g  {*a±ff  wSria
ar   senai®  ©t3j®¢SS}*      ffiens  i5fi  #£#rfuroff  fflalas  tt#   The  froQfaS   ®&Sh
ffr`®vid±se{g   teiL®   *¢pie  f®F  th  1S@aem+
fiouflB©;u  ±n  pti#,&is,I:frilfrg g#&  fa*isch  ta  rm®"  htyw  the
natia]raBl  mffim  m&#  be  ifemaitlpeth  ky  ®&"Q&tiSm*      "fi@mthg  #aur±  Shiid
ELtitgivELtlv®   fro  n&buH&1   grfa#momes#st  ifemd  you  Will   gcafin  maisg  hlEL
xpupri®mg.&*S   "S   *©ife¢hing  z5#S¢eBs  wmB   tfty   ®mgi&S   ¢t&±Bfly
fm  ffivlmg  z"fa£8HELl  filREgtlen  tq  the  l®&rmBp'+ffi  estra:.&1  eeurl®a-
• |S##
SERE"
4fi.¢gth#  ffil® a
¥##ife{       RE®1th*    enEL®rfu&pr
£ERE*
SRE"  RT.  6Q*
te
r).
ffl8®.¢th
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pe8t&1ozzi,T  in  trying  to  u8®  eau¢atic+n  to  better  the
miser`able  1St.  af  pegfaantB  ln  his  ngt±trg  gwit&erlanfi,  w&B
thwaa:.e  that  the  forml  methods  ®r  his  tlm®  did  not  te&ah
©ffectiiirely.     ne  \bpcanae  lntose!8ted  ln  ha812ng;;  1nBtmctl®n  on
aenee  per'c©ptlon  I.Bonetlm®B  Gall®a  the  "object  method"}.
"|©  |&  111uabrated  in  hlS  novel  ±£±E£=±  ±E=±  ±S.__r=±_E±+±±±.
usre  first  cortrotor&ted  aacount8  of  the  re®ording  err
s®unft  wfi®  athlev®d  by  tne  ng}rptls±ng  ca®"e  1,500  yegLr.a  beforng
the  bog;1nnlng  of  tfaa  fflLr`1Stian  ®ra.     Mfaps  and  globes  in  ¢r.ud®
f®irm  ira]ro  lmiown  when  the  red  m`en  wel`e  roo®iving  th©ip  fir`St
European  vl81tor8  1n  Am®rlca.    ¥hoto&r&ph3  and  study  pplnds!
hiaive  fro®n  in  educatlon&1  use  ainc®  the  froyB  of  the  Dane
Sehoolg.
V&r'1®u8  otiier  a-udlo  €und  viBu&l  REteril@18  used  ln
BchoolB  air-a  of  more  r.®¢ent  ai#valopment.     These  lHelu&®  raaioS
&ound  re¢ordimgs.  pr+aj©¢torg*   souri¢  ELIRTS   gmdes,   and  the
1nfarit  glantJ-tel®vl ifel®m.
"e  &±+e&b  majority  Qf  the  lendl]ng  citl©fl  ln  the
Unlte&  8t&te&  of  Aza©arla&  have  iaelkequlpp©d  and  functi®rLlns
i:n8tr'u¢tlon&1  materi&1B  esnterff*     Ee®1d®B  the  Bt&tesf  Audlo-
VIBtial  DepartmenbS  many  unlveasiti©a  provide  giimil&r  flerviGss.
ALngaecatlng  ThLB  ser`vice,   the  numertlus  nRtlonal  and  local
TEE.
8¥,®iiahufa,  affi..  gife.
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mus©uns   are   refodi#   t®  lsmd  maS#F1%Tfal"   titS   s®ha#®1g®
REV®1®9m®n&s   in   th®   tfi&itefi  St&taa  ®r\et   i;3f.t.r&11#iSd  ifi
cafahaar  eount&`i©S.a  "®   #anffi&1an  #aivffgrttment ''ff  armti#fidrfil  Irilm
Bfi&pfi  grrSthtl#©fi   ®&ueE&t£®en&1   raS"Sffi  dinfi¢rfut&asfi   and   Blidfr#   fop
&iBtpithtlen  th"u#&®tifr  *EL®  S®unbny.     "fi  Britlrfu  SthiREum
®ff®rs  ith®  f&$1ilki®S  to  the   S#h®®1®  ®f  ffinff+&n&.     Ai8®   thca
fffrua&fai®n&l   fr-<®unfi&faLSfi   £®rt  ¥±ffiu&1   AltlG!'  1m   thael&ntl  L®ifedi&
fitlm8*  &n&  S&in®F  rmt®rtiflla   t®   Bdi±#®1&.      F#T.a  ex¢©li©nt   ®®lieS-
tl®ns  ®f  p&&ELEIRE®, I phatro#r&pha,   @lideg  and  m®t±Sfl  pltithupefa
ln  BSplln,   aeigrElg*   ©m±n±¢th*   ifenth  oE}£&gr  #®rm&n  QitieB  fir`®   thasd
®*tenfiiirelF  rfuffi®ngrS   &qh®®1®   ®f  ia~li   tgrpas.      "t®   In©$1b"teB   f®#
Film  esmd  ¥i©ttirm   im  te*®wi®tlgg®   &fifi  fanstifesti®n#   1®S&t®di  iffi
REimi®h.   i*rm&nti@@   Fiiffis*   filmBfax`i¥©*   ffintl   gounfi   ts#ffit}iz#   f®#  use
im   ©¢iiS®1fi*      Irgr&mSe   tm&g   SaRTv®z*tr®d  a  mllitfixp   bfar`a:T&aife$   1n¥¢   ¢.
pp®&uafiiSm   sttldlth   #®gr  tin4#   px`®u#ELr`&&±®Th   ®F   ©ulfy&ifel\€   Sdtjic&tl®mffil
£1i}RS.      QEL  a  n®bl®nffil   g©acl©   tw©   ¢lt#g®1Sr   aurm®tst®fl  b®&ie&
Sa!¥m©&  ths   B®¥rs   of  frlA®   ¢®mfar"1  ®ffffiunlz&tlSfi  ftiir   A"fiia-VlgtlqTLl
fi&&fi  ln  grrem€ts  ®fitlbca&"fifi,      ffigee  fro&1®8   prl®du¢®  and  disSpi-
¥)itit#   m&teg`i&is   S®   ban   gsh®ol&.      #i©   ffi®1gian  E&±#®tam  #F®&"e®ca
&n&  diisfrx`itRI&¢&   ®thLi¢a,fai®nftl   ffi®tiffien   -pi®t"xh®ffl.       FhiBffilffi  fuffiB   tas©tl
flkli   tgrpaS   c}g  utBm"1~ffl®mB®xp   gfaififfi   fro   c!®rmtr&t   tli®   ife}*pgalins   ili&-
termfiF  wltfffi}i  €xi@tcd  &b   tfiG   tj+m®   ®f  fa&i®   }aev®lu*iaffi*      #ch®®1
fllmS  &re   beimff  3T7EiSGuflffirfu  fey   ths   ny&#Lou®   f£1mingr   fafru&£¢EE   aft
9ELifflw®rfrfa   g,   uenfrS
¥th©   S¢fiigt¥  f®r*  "gufll   REaRE
+....a ( m3. cfflffi® S
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'thaS  ord®r8  ®f  the  MLnLBt,rLe8  of  Edu®&tlon.     the  oollectlon  18
housed  and  dlBtpLbut,ed  by  the  dellectL®n  ®f  8ch®®1  FLlmg.
Italy  h&8  found.  the  ?!oster,  motion  g]i®tur+a.   Blid®.  and  oth®r`
forms  ®f  illuBtr`&tive  mat¢ri&lB  to  be  of  Sr®at  s®FT1¢®  Eln¢e
the  beglnnlng  or  the  FasolBt  r`.ces£#ve*     The  Nsbtlonal  centre  for.
ARAdl®-Vi8ucal  Aidi®  in  lt&1y  pr®vld®8  films  foI`  tlB©  im  Schools..
$1mllar  &p¥jli¢&tion  af  Afidil®-Wi8uenl  materials  to  inEtr'ucbi®n
1&  £®und  ln  &11  p&rt®  of  the  world.     fi®m43  olti©ffi  ln  "}r¢p®
hate  thSir  ouri  i£Drodncztl®n  Btudi®&  and  dl8tr.±bution  Ser'vic®H,
Various  ®r?gSnlz&tlonB  in  REew  Ze&1an&,   .fu'st,r&1i&,   Infll&,   thln&.
Japan,  South  Afrlea*  Brazil,`  Ang®RtinifeS   caiilo,  &nd  fiiexiao  are
sltFin€i  &obiqqu®  &ttSntion  to  the  dproduatlon  &nfl  uBe  ®f  mot±®n
r3i¢ture8  and  other  Audio-Vl8tnthl  m&t6rl&1g  for  use  in  Bcho®1g.
ggpgpq¥  ethi¢&SiQn  ±g±±±g±.   enlldrien  who  how¢  to®4n
r"aa:`e&  Qn  f&z`ms  and `1n  z'ural  ELrt*&S  Rre  unf&mlllftr.  with  Q©r-
t&in  matters  That  &z¥®  ¢o"qunpla¢e  to  uri>&n  ohiltirsn  acnd  ut¢©
v®ra&.     €hll:iron  from  low  g®Qio*®€®momi¢  bn¢k&round  do  not
h£Lve  mu¢nJ  o#p®rbun±t#  far  trmirelirigi   S®±,nr  ®n  tr'ips®   &@®1ng
places  ®f  int®r`e8t,  g5®ing  to  ¢±n®maB,   aLntl,   oonEeqtrently,  tacit
bro&&  1ttnginELtl®n  tend  experl®no©*     The  gr+eoggr+aphi¢&1  r`eBldenee
®f  the  pripil  and  ttho  timB  lm  whi¢h  it®  llveB  nr`®8®nt  11mlta-
tl®n8  to  him  as  a  1S&ruer.     A  pupil  probably  neirer  utBlterfu
Einrop®  Qr  Aal&  ®r  Afri¢&  to  ®xperlenee  them  nt  first  h&nfi.  or
he  rmy  nSper  name  ¢xper`1eno®d  the  World  Wars,  but,  he   ®&n  de
Go  ln  hfro  cla8EroDm  iriLaarl®usly  "ir"±gh  newior  e&uo&tL®n&1
I:.5
G®mrnunlSfitl®ng§   mB&i&*      fi@ff&t   t®&fih®rB   and   ®tu&©ELtffi   ¢carm®t
tr¥avGL   t®  ifefii&*  b"b  tEL®#  l©&r.in  &b®nt  lndifi  ti.irSu:ff3h  fiimffi.
'I¢ife   1®&m~  &front  }3ELgt  gverntB   fp®m  f&1mg   thfat  trawls   reSrma#efl
th®m.     life   c@rm®t   fi®®   the  @ELtlrqe  g,1®b'®   at   ®ne   bl"€a   b"fa  w®   Can
ELll   aeS   a   Smftll  mS&®1  fl#  1fu'  ln  tiu#   cl&g8r`S¢RE  &nd  ltBiferm  tin'B
ne&rfuRg   &f  1&titwde I   l®ngi*u&E9,   ®tl"ELt#r`  and  h©ffiiaREhiE!rsB.      life
aas:t±m&   l®®ts  dilr2®cfaLgr  ffi¥   gRE   ftyt®m,   but   a  mBfl®1   pr'®&®nt$   1ti   in
fr  ffl®m#rmtil®   ¥Tffi®Qn®trm¢t±®n*      rfi"gS   Atitli®*vifi"&l   mELtffr`1&1B£®
¢ue"  bringg   the   w®rtid   SS   b,ha   tBlrfusgrG®m,   faqn&   g>ELst   #&m  t3®   fflffi&S
t®   S®msE   &11w®*    caaELd   The   p¥+¢@®,Hfa   tsama   uhe   a   r`1ch   drx#®r>i€#€e
ingte&&  Sf  th  urSafa%fir  ®mfa.      ThS   ftlrm  ife#F   amm  t}®   h®igred  b®
un&##Bt&ffifi  Thffi   Sitgr  bSF*      Eeag31ti   &l&tELnS   iR   B#&a®-~¢®£2$|co
"©rib8  ffl>rj#Ffr-m¢&n  tsB  EL®1#®fi  tc}   S@S  jh®"  "¢h  they  hav®   1m
€SREfa#*
Ligivfees   &ny   w®r4rm&n   t'm#   t©&¢in®¥   from   mS®fis   his   mifet©rfl,&1s
and  bs®1®  for  a®mmmmiaffltim&  *mf®rm&tfl®n.   p>rovlfiins  mativthth
ti®np   in8gririfiac  &®si#fi$1®  &fatitw¢©g#   &ntl  r2x`Om¢timee  asrow*h.
grir`©ti  &rm®gig;  th®g®   18   the   wfigtau~fiii©trfuSnS   wrfut*t©m*   #rblntefiS
rra€®rl&gtls   ¢r'  bri®&tltfthst*       "&®EL   t,hrtyz+ca   is   *h@   pl®drurk®   viferylr*g
frmm  g)*iSt®&P&ffth   t©   1Llmatr&tiSn  t®   Bymb®1*   guGh  &S   ife  mifep   Sr
EL  gr&.ffh.      #±Gttir.®©   am&  wcardS   s®m#tim©g   S®mt}1ne   &m   in  &11ttg-
tr+&ted  t®ffifrt*o®'fas  RAG   $1idi®ca   ®#  rilm8S#i£3s  wlt¥i   arfumti®ns.
91cSurss  &mtl  wapdB  ffilac  Q®ffibifiti  with  Btiund  a8  in  rBabisn  pi#-
t"ar2eFS   ELEL&  ifeigvisiSnS
&SBrful®S  see  ffi"  p#.   6-7.
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AIAdiio"i71Bual  REatfig`i&1S  t3®e#m®   p&r`b  #f   the   t#&®ha®p
tifieftuB®   tE:L®gr  lnsra&&G   1®thrmlng.      "S   t®athsm  dd®ffi  m®fa  n®©ft
±r®®t±1ts  #f   ingE3®rfurSha   gb"&1®ffi   So   #®mvi"Srai  fuAms®1f   about   tshiffi.
H't*@1Siv¢   :Srmofs   &ma   stiFail&t]1®   1n   tha®   €1thB®r`ip®En  "1tife   the
Bud&an  ligh&   o#   €®ffiplxpfi®m®1en  o#  a   #fro11di'ea   f&c=®   whffin  &   di&-
£r&"  iang   elftr`1fi©&  ft  pu%aling:  i*j#int  o#  wifrin  the   r&£¥¥  &Stsm+
ti®tt  gpF   tih®   ¢ELlfr  whom  w&fachain!ys   ife   &ffiaenstr.&tien   ®r*   EEL   flLffi*
timtf   refigfin  #Sr.  Sitis   i©  found  life  th®  #fl¥&ELoi®Sy  ®f  i®£tirm*nas.
"REafi&i:&ggfith  "fflbefffi&i8   Sth&  meSedrng#tii   t&®tss   are   ±e&rm©fl  mo#ng
ill
rmE31drF   tea;ffi3:i  m®n&Sn&S   mab®rlftl®   &ELtl  mGr`er   I+'e&dllgr   thffiun   tsBtr®
nat  un&©grffifro®&  fop   tas  l©&rmsr'* #11
#aAfii®*Vi&t&&L   ca&tfi!rfiELlg9*   bar   ft&dilng   pl3bth#®   &ntl   B®trmfl9   %gr
tar.1gngrsi*+:ig;   tke®   f&r{4ELwny   &n   tims   an&  «#1&¢@   ifit®   the   tE1&sg*
#ng®m*   tip  tory   ®mlfirging¥   TVTAifeb   iB   t#S   jBffi&kl   t#   Sca®   wit±a   tfa®
m&aas&  ®grffi a   REfag   wSr¥dia   stm3r&th   #Sg'   ®SHrafahaifig   ca#di   i®nd  infirm-
:n]§!§i§¥tgHf£3£tk:£#  ¢®m¢ei9#S  #fui¢th  ELff"   VifeF3Th©   when   eSnveEr#&
A"ai®*vifiucal   ifet®¥1&lffi   rm&k$  1SLrFthrminjB   more   .h#1£ELS&nt *
rna:±&  pl®&8ur©  has  H®®fi  Sr¢v®&  frtl  h©  arm  lneefitlse   E$  learning+
Ag}.®ut®tffi.nfixp*  T&1unB   err  rfu"diiD-Visus&i   mfib€ri&1B   i®   bh&fi
tfa#  1®ffiffiinig8  &equirsfi  tinp®uat=  th®ffi  i8   r"bfiiflBd   fBr`  EL  Blorifi-
#&,ntly  1®"g@#  ulnerl¢d  thsun  tlus   l®&rmlmi`£  €.a,¢S*u±reE  t!F  purte*iy
vS.r#&i   tr©SRSkein&+      tr*  &fi  Sespeeffi"®rfuL3   1zt  niHttrurffri&a®   BSi®ns®
fiff;"1©t®::fi+ffi%:EFEj%±ae£¥g:`:
12ELSp®mB¢   grrefith&ife  "fi  Esbh##  ELa:±g„
fffuLELife
a#m#anF# EEREHREE
¢ifeaeFidilffi
t@# S   a:3di*gg±£ffifft#:££¥3thffi:Rat
(is®t¥   ¥Sriife a
iELsfir'Ci REREEHillEREEEEH
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bh®   QlagB@s   tFi8,t  ug®ck  reSul&r  tec3®ching  methods  vi'ith  a   textco
fo®®k  find  fil#is  le&r.ned.  tweni}y  :g7®r'  ¢®nt  more   facts  than  the
oont,I`®1   clgLgs®B  w`ni¢fa  us®a  t}ie   flame   t©L*-ehini€3  methods   and
t@Htb®ok  but  n®  films.     "©  r®all}r  Bi`erj:aifie`ar.t  f&et,   h®W®vegrp
is  tfr"t  &f t®r  Blx  wB©ita   the   filizzi  grcuF.]S   r'@tELi,ntB&  thirtF-eig`ht
per.  eenb  more  lnformatiSn  than  i,h®  ¢ontr31  al&B8SB.
In  view  Qf  the  e®tim&t®fa  tfu&t   stu&©ntg   sometirREs
f®r`&®t   up   t®   min©by   .&cer   cent   of  '#h&E   they   ®nc®   tREi®w,   A-ulc3.i®-
Vi8u&1  m&t@Pi&1B   ¢®uld  be   of  ;rir®rfut   import&no®  h®r®   thBaause   ®f
th®  ,'poBBibly  giraateF  rngt®ntio¥.i  ®f  facts  thr`oush  instfustion
wit.h  Such  "&t®rl&1s*
d'.   J.   W®b®r,   iri  Eun"&rdzinfe  hlB  ®K.r>er'inentB  at   the
Univ©r$1ty  ®f  E8+ngag  and  a.t  ¢oiunbi&  Univer©ityg   aaida
the   ff*8tem&ti®,  use  ®f  vlsti¢|1  a,idg  along  wit*i  v@rfe&1
inst"ction  1'fili  en&hl®  the  rat,air`d®d  ipu]T3il  t®  fa®®p  np
more  easily  b8#&uB®   t,hs  otoj®¢tiv©1y  illu8trsLte&  gut3j©Gti
ffiatt€r  ig  t3®tl`i  fam'i:,`r'cah®nsiblfi  rand  inter.e8tins;   aLnd,   if
tine   &hibj@ct   m&tb®p  is   m&&®  un&®rBtandrfut>1@   &nti  more
:gL::g:a.:kn#&€£fe£;?i4h®  Wlli  not  be  a$  likely  t,a  i®€,,uv®
figBe&reh   shot-Js   that  j`iutlis-ViBuf,bl  mft©rials   fi@Fin9+t®1}r
combrlbut,a   tQ  thinEins  Sund  LT3potii@m  p„Qlwing.     One   a&refulis'
c®ndu¢t©d  ®xfj®rim®fitL5  mflde  a  p&rtloular'  ®ffQr't  So  fi©t®rmlas
',yh®th®,F  ®hildrt®n  ¢ould  u&®  the   r&QtB  #bt,&ined  froffl  film  ir].
r`€Bg.E®ning  and   pFGt3l®m  §olvirng*      Sri8ci&1   test,   it,®ms   w®r©
14rfent,   gLHn.   gEL"   i:``t   15.
15yifefldt9  in+  ife"  #.   1`h
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de81en®d not  only  for  8,  rscfill  of  f®etg  but  also  for  the  HB®
of  f&ct8.     Th©as  f&ots  w®ro  given  by  texth®ok  ®niy  t®  the
¢QHtrol  Q1&88®8  arid  by  the  teffit  ur[d  teaclaLlng  fllma  ln  the
eHpe*t`1m®nbfal   €l&,flB®g.      pests   of  +.h®   u8®   of   tziL®   fsLctri   ln
thinkln€:;  out  a  prablBm  #houetl  th®  film  group  &s  tiut8tfln&ingl.tr
t]ett,er  th@,n  ti~i@   ''t©:€t  Only"  Group.
enarl@B  Ett.   Ho#arm.   J&mgB  #.   mran,   and  Edgar  E&ie  thf:t:ve
fousid  th&t  Audio-ViE5u&1  mfltor.i&1#,   wtri©n  prop®rlgr  used  in  the
t€€. chins  81tufltion,   agin  ®qoconpiis~n  the  frollow|n6!L6
1.      Thtg#   suj..\{.jl,y  &®   con€r€J.te   b&©18   for   QcincesE`ithcal   thin}clng
and  henc!S   rradRAS®   m©&nlngl®Ba   world-¥a@&p®rL®®&   8f
gtudsnts,
2®    Tthey  have  a  hi€ulk  degree  af  ifitsr®at  for  students.
3t      rffiest   mELj£©   1®6Lming  more   perm&fient.
4.     "eF  offer  &  ne&1itF  ®f  83£per'ience  "hlGh  Btimul&t®B
B©lf~a¢tivlbF  cin  th®  p&pt  af  ¥>uplls.
5.     They  dev€1op  a  ¢onblnultgr  of  th®nght;   thlB  18  egp©-
tliELl1#  bnre  of  motion  iiictttznoB.
ffiiey   oont2`1foHt@   t®   EjTrSwth   of  ra®&rfung   &n&  EL®ne®   fro
vo c&bularSgr  ti®F®iopm®nt.
mey  provide  axperi#n¢®®  ItQt  ®&8ily  otjt&intid  throt±gh
cithB1`  m&terifalB  and  contributiB  t®  the  ®fficie!ncy,
depi;h,  amdi  v&ri©ty  of  le&mlng.
Th®Be   Seven  pointfi  &r`e  n®fr  Just  tt"  belief,a  of  these
thz`ee  man  tRAf  fir.a   Supported  by  a  v&gt  &motmt  ®f  r`®,fiefirch  by
malay  lnvestlgat,oris.
TRE#Ds   IIt  "ffthEN  EDUGATIoaaAL  ach.S¢uNICATIONS
REDIA   1}[  SELECTED   COU*ng¥R,IEg
Never  ®dut!&t,io"1  cozrlmuni¢ati®ns  m®dla  have  diff®rhent
1€jfaie,  gEL fife"  P.  6.g.
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teglfimimasa  ln  diffauemth  Sountr`i®B*     In  Gsrteln  cfi3€fi  th©¥
&:Laeee  tiegri  Fuah®d  fSrw&gr&  bgr  lo€#rLl   ifilt±&tlve  wh±1®   lil  ®Th®rfi
f®r®£grrL  ln€®mtlire'  n&a  prStyl,de&  tha®  be$1rmlng*
£gS!g±&+   In,aift'B  ®dti€fafa®FB$   1its®   thDES   af  S¥i¥©rt
rmtioELB,  fire   ®enty#n¢cafi  titmt  Audio-Yistifll  ®&"#&ti®H*   if  grj±ven
ra¢S±;i;;:!±ifaithnS   fiup#givrt,   &nti  l®ffiiferS@falp,   can  centFltru&g   fady   the
1;iia:prmv®menb  thnd  &ciS¢i®mtl©"  of  mfi& I a  ®tltl¢fit£®ngri  Eiroasrmm.
Efidii#:*,*g   #rt®fels"  iiB   tinist  car  ®&ngfiting   tfi®   frilLiS®*&tfi  RI&BS®&
{s;ca¥@nfiy*fiv®  per  ¢©st  ifi  19£9}   &s  well  Srfff   th®   reffiul&#  Sthfl®1
#*b&1dr®m.      8¢&i®Sig   wSr`E  ©n  a   ifet&t$1S   ®r   Sr®ifel®   Bthl##+
in  1S$9   und®F  ifeth&*t8   g®ttrtym&  ELir`B-¥®ffirt  Elan€   &3&®
mn&&txp  #f  ffidRA¢ELti®ffi,   ifi  #aop®rmtl©a  with  thaca   Hhait®a  Sb&ts®
¥S¢2m&efil   ife®4as#ELS±on  REiBsl®fi  in   lfi&lfiS   eflbaifeliffiELesfi  EL
"Rtienffil  lnstitltt#  #f  Andi®-Visual  Ede¢&t&rm.17  "®  lgrtgEt  in
Audio-VlstiELl   e}qtfipENsn**   ®#ffiSinee  &pfty#F*®"im&t®ly   ffl2®S ,Ot}S *   w©¥®
#rety&de&  tog   Ehs   ca®enmii¢&1   S®aES®zi&SiSn  ELss&c*n.LS   Im  &&&1ti#nS
fatr©   Umf t®ti  St®t©ffi   givf  Am¢rl®a   figEr.e®&  SG   ppcv&tle   ±hr§e®   Atld±ti-
V±Bu&1   ¢thH®ultsanta   roar  th  tp©#iS&  @f   faw®   F€&Fffi   efich.       IH  JCL`T+Th*
&Forn   1$5#S   tii©  ffrod#Sfr  ifeffian*   aa  7£3larm®d*   t,fr  t*pim!g   iffit#
1¥HSm&i   #®    &ife©S   Siifemfi   ffi.    .A.    Z=igr®S,    ''frthgffi
#*g#&&gE`±¥fa#3FT££th%3:£%grmp¥#ELy¥*isffi,#3
r#®fiim  ®f  ifeanun~
fi Edu¢aS±en
®iREfa8¥ggaffiiSfttngg#g#ELftRE#gtg;ffi¥3%£#;th;Bfgjfeg8S8.
rty
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re"lit®v  &fl  id.@&.     "te  Mlnistrj'  ®f  HduoELtic!n  eonaoiid&ted  &11
of  its  jfitldi®-Vfrorial  &¢tlvible8S   T>1&cing  tin®in  under  the  fiup©r-
vlslon  ®f  the  ln8titttt®.    "frffi  functi®nS}9  of  the  Institute
Shali  b®  lei=*d®r'8hlff  in  ide&a*   t®¢hniQ€%l   inf®rm&tl@nS   and
g>en©r&1   }en®W-h®wS    t®*;a.¢h®r`  e&uc@,tion,   res©8.rok,   i.Tr®&tlfition,
film  iltoztcary  and  &ifltritountsfi®H  ESenric®S   and  consulb&tlsn  &mfi
&nfsrmati®n.
E}cejgitigE   t}is   tr&b&iti®n®,1   visii&1   f*idsS   fncki#,A   i©   mRkingrj
.prog,re8$  1n  b¥i®   fl®ld  ®g  n©W®r  @du¢ational   eommini¢€¥*1®ELS
m©tli&.      fifedi®  br.®ad¢&fftma°   g®.pr   B¢hi#01B,   b®&un  ln  1929p   has
re&dii®tl  tfro©   eta(ir,a   wh6r-a   tw¢nty~Sre   ®f   thgr   tw©mby-EB®ven  i-`,il-
Hi&ia  fia,dio  Statl®n8  &ra  t&teing  part.     Fi}@  }4ini®try' ®r
Edu¢&ti©n  Bpons®rs   cl&gfirioinm  films  ®v®ry  yg&r.     These  a.pro  `
¥.tF®du¢ed  &t  its   RIlm8   Biviffilofi  at  R®ffltB6¥.y®      Efluc@tlonal   tel®-
vl8iSn#L  pA:`iothr`RRES  begthn  in  Septemb©r,   19¥t9.
5±Eg±±±±;gg*   In  the  last  bw®nty  greara22  ther`e  has  been  a
mfflpFJEL®tl  fi¢¢ei®r'Eii,ti¢n   in   trfue   uB®   of   fi I wi&®   p@,ng®   ®f   Au&1®-Vlgu&l
19ELd.
2°ffi&r`endr+a  ffLrmr,   ""n®  UFD®  #f  ±qthdio   in  EduS&ti®n  in
2E  ¥d+u¢at±`trgi   (IN®w   ¥®r'kt      World  Hop3£Year  Book--£ndi& a "
¢omrjELffi# a
£LREoas  anth  #ELueaD  a:tin  g±±„   p.   344.
22fi®|®n   Copp®nd    "Sjrlg±grs'&itam   on   }fis&Bs   aaedl&   1n   the   Unit.®tl
##®q¥fl¥::iRE}i¥§¥ §§S§F+9£  REtre&ftyion  {ev©w  York:     world  froote
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mater'i&1a  lm  g¢hoolB  ±n  fint£1and.     Teachers  n®  longer  confine
th®m@®1veB  t®  the  blackboard  fand , the  textbQ®k  but.   rathfr',
make  use  of  mag  nedlrfu-Tf±1mg,   rmdlo,   elld®@,   fllmBtrfupB,   &rid
mu8®\m  mater`1ELiB.
Sethool  r&diG  tSr'oadc&Btg.23  tthlo:ra  b®s@,n  in  19a4,  have
a®ntinli®d  B&tigfactolnllgr.    Ey  1945,   thirty-two  sep&r"tet
@€ri®B  h&a  b©gn  trr®aa¢&st  to  14,coo  Bcho®is.     SinB®  then  the
&utl®ne®  hag  ano±rB  than  doubled  and  bh®  Berii®B  incr'eaBed  t®
fifty-flv®.     Horie  thrm  a®v&ritgr  -&r2Sr  o®nt  of  the   8ohool©  &r®
now  ®quippe&  to  roc©1irei  ratlio  broadc&Bt8.
ITh  19a5  the  PByth®1o$1aal  fro8®arrfu  ¢®rmiittee  reported
its  findings  whl¢h  auppor`ted  thh®  nBB  of  films  in  Bchool8.
"8  fgllowing  ¥e&rffi  w©me  ns©d  for  pr&oti¢&l  ®xr,eflm@nt,  cand
rTBB©&r¢ir  &ELd  m®t  until  1939  wag  the  imlu€  of  #11m8  &s  a
tQ€*tihlng  tool  ea&abL18hed.     as®b2ilrag  rmoh  was  done  durLzng  t,he
er&r  years,     Am  lmh#®rtanS  Bt®#  w&&  t&.&en  Ln  194G  when  the  local
®duc&tl®n  tiuth®rltl®8  end  the  t®achers'  Bng&nl&&tl®RE  in
fflas;1en€i  and  #al®g  est©bil8h®d, th®  N&tl®n&1   Committ©&  for
vi8uaLI  AldB  in  Edr[aati¢n.a4  Amori;  Other  things,   tnia  &dvi®®rgr
body  €2&ve  &dvLc®  and  pr'omoted  efre®tLv®  meth®d®  for  usingh
23R.   a+   Ste®ie,   r'Sgrxp¢slun  on  rna.Ss  M®ai.rL  ln  the  United
ELfl&,i;tiom--S¢h®ol  Br'®adaa¥t'ina  ln  8iSund,  fand  Tel®vlBlon S {t
g:£  REuo&*1On   {neH-¥Orit§      world  BOOK   €Offip&ng*¥®&r
iiiiERE
¥rseng#g;,#il:!r::::i::EL:#::;i ti7TTF
on  EfeLB©  REedith   in   &he   United
#®ng#.st EchAcatirm
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viBtial  &1ds.     The  fifiniBtry  af  EfiuS&tion  later  eatablish©d  the
Edu¢givtLon&1  Foundrtion  for  Vlgu&1  AltlE  to  b©  respon8lbl®  for
im+#lementlrig  t.h®  policy  ®f  the  "®bltm&l  ¢ormitte©  p&r`tl¢ul&ply
for prodtaotion  and  distrlb±itlSn.     m®r`tB  has  been  gub8tantlal
expanBion25  1n  the  pr`ovlE!1on  and  use  ®f  films  ln  the  Bc}ioolB
anFing  the  iaBt  few  y€&r8.     In  1$49  only  about  2,000  8ch®®1g
rmre  ¢qulpped  with  prh®j®€bors  ilt  ¢®mparlB¢n  to  11,0®0  1n
i9.Ej9.     In  1949  the  FotmdsbloRA  ffilm  Llbr&ry  Bent  out  1.5GO
fllma;  try  i958-59  tlila  hELd  ifi¢reasgd  to  60,000.     !herB  are
&b®ut  50,COO  rllrmtrip  £B"j®Qtorg  ±n  gchool8  and  about  4,goo
fllffl8trl:pS  are  '&v&11abL€.
'celeviB1®n  pr`o€;#&mB  to  a¢h®oLs  are  pr`ovlde&  by  both
the  Erltlsh  Braada&8tlr&g  ¢®r',aporr*tion  and  t:-ie  Inti®p©ndent  nel©~
vla}i8n  H@twork,  which  ®fr®p  one  prosrfam  each  per  dth¥.     Th®uff\`n
Boho®i  t®1evlsion  is  devel®ping»  p&pl&ly,  only  about  three  per
Cent  ®f  the   B¢haoolB  &Fe£  REfiklng  uc®   of  it.     This  la   +nr`otoa`bly  s®
becaua®  of  the  w®1i  effit&thlEh®d  r&tllo  prtogr&mB  which  are  h®&rd
ln  about  titi¥`ty  times  &8  many  B¢hcolB.
ERE.   It  w&S  after  the  ®1®8©  ®f  W®#1d  W&r.  11  ln  1945
that  ®mrph&$1B  was  ,.placed  ou  the  uB®  ®f  Audio-V18u&1  methods
in  the  8¢h¢ol8  1n  r&p&n.Z6    mrlng  the  p®rllod  of  oooup&tion  try
££`REH  p{rho   a96-9®.
26±canji  Hatan®.   ''¢&ELfis  ffl®fii&  &nd  Educ&tl®n  ln  Japan*'i
p£  ¥§±±£g\±±gg  {stew  ¥®rks     World  Boots  beREpeinny,
EE' - I-i   :EE-:-:
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fafa®   ELli¢d  #fiw©r3*   t'ite   Sivfal   £nfeerm#.ti®m  fin&  REdiltaatiiSn   {nmt¢
bfuca   H\rtiE®d   Bt&t©as   IEL£®rmmti"RT   S®F'prises}    "&tl®   SfyvfThil&tol#   B&m®
1#3ao   #kirH   i:3It©j®St®ff®   ¢fir3fi   filffifi   fati   *f.^*11   the   f##tfr-®iH   ¥h3rfitgfeeca-
thmz:ie!as   Sf   i,¥ue   ®®unt##   #Sr   tk#   tiffies   life  Sttfa-E!ftrffica'h®ftl   ®a,meSt¥i#m
f®#   gro"thg   ELmth  afiRAiEffi®2T   ffiiffi   m®&Siir.a   i&tsxfty   ifetimui&t®tl   btse
ftyffithdiThtsifigr3i`un®mt   ®f   1S¢#.1    ffrim   1.iThfr."rfu#iffiffi   &ffick    k}ue    "s&®   #f   @#RErgg#.-
*i©.rasrfu   fiiffiB   fogr   fahS   gr#grcath}*S   ffi®ffigsrmS&   wit;n   ©tft-®run&€inS®1
®&ife#&&icaEL®       ""s¢   #Ltidi®-Vf gths*l   &tlL*,eELt#Sm   ln   Jtp,ii®4ng    &ffixp®EL##di
g±ffqSELthiF   enE}®m   uns   "®tiwELt!ifrffi   Sf   ##rmigLRTA   ca®un€if±.®s #    m®grgi
S"EE®&i&1igr   ®g   this   Hmib®tl,  £tr*t®ffi   Sf  rfuffifflFi¢SS„      ":ir®n   th®   #rlHrmi®ess
S#ueasiasm$5|P  TVF~!.a   rm#&SFSFA  im   i$5£p   rfu"tl&S-Vig"ifei   &tlLi¢rrAtiSnga
waffi   ±ae#®#AnGTkifefi   ifitS   thee   wi±Sifa   &FBS#m   of   #€.`ipeg,p&®S®   g&IAGrj`4tfa##th
esrkrmS   REfiife    sefy®&diy   }*¥`.iDffizies#S    &@    guff,enffs    fytaffi,t    fa#*
#E©   REiunisSpgr   ##   REfifi¢ELfa±Sm#    &fa®   Senth.pe`q.i   a,#xprfee#6#   S#
®&m#ffiEASra&1   EL&ffiiIr.,ifflfar'arfi&#ft ,    iifl&S   Q€S,#   *mfiiSthvi.¥>ttitii    ts©®faiSm   witfiStfa
##`e*iri&fr&efr   gk&ti®ri&L   ffithfiELfi#®   &ffith   fii®r`'iiri®ass   im   fi}ae   fieslth   cap   A"asSm
viastl&l   eerfutrGffi&i®n*       ifeek`   Sg   Sfro®   f®IBfoy-Six   I,?asg®#thtlgBsfi   RTLffias   ifaffi
®tvm  filhrii   i&tpgr&ffF   f®r`   th®   Hacam   #£   ¥£iffig   t®   gerfuS#lffi   &fi&   S®ai¢ibl
®#fieffifafiSEL   SffbgfutoiisELffi®fi&ffi*       E*esffi&de# ,    ife®iQ©    are    £®Hit®   4oS
ELri#ifai®H&i   fifi±ifEL   litoraffiriffi $3S   fr.raB`"RAgz:iQRAth   &ke®    ¢®untrgr.       Fffi®ar'a:p
fr:ne   RTca   EiRE%begs   S#   fi&friSELfrol   "md   iSsa£   Fsife®ELF¢in   ghrSu,7`3s   #*nfi
:irr'It`idi
3#RE-  ,f,,a  Ji5L\a
£SgfiRE„   ¥®   JhsLS
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op`%ania&tionf,  in  the  fiem  of  *tudj.a-Visu&l  eduoELtl®n.
Th®   "S©   ®f   School  bro€i&.QaEts   Was   .T;7ugh®d,  forward  by  a
g}:.®xp  of  pr'oGrefisiv®   t®ffich®r's  who  &tt®m.r]ted  to  b.tting  br®"d&r.
and  "#ap®   fl®xlbie  m&t®r`1&1B   into  the   ®ch®®ig:„     The  195S
n&tlonal   Burv®y5°  shSw®d  flfrout. nin®ty~flve  ^[:tor  Gent  of  the
S¢ho®1ff  w®ne  ©quipr:ed  with  ltryadia   r®®®1virng   gets.     T$1evlsion
br.o&dc&stlng  *o  a¢tr.#$1S  ®tenpted  lrt.  1955  and  by  1958  ffft®®n
*:m~t}u&ca.nd   Scha®1S   w©r`e   ®qui`pp®&  +`rlfoh   F'©e®ivin{:   get,B®
"®  ©du¢sLtiSnal  t&Be   of  films  deveior!®di  r&roidly  &ulft©#
i¢j20  with  "i®   1m.pox.t-qthori  of  fiiffig3  #.nd  i,r¥F®jector,q  frt®m  The
United  Stafees   of  rfumemloft  &2[&  Germ#Lny®      a,y  19Eta   the   tfse®   ®f
filffis,  wgkfl  froo8tg!d  by  the  lover  e®#t  ®f  loeELl  prmdu¢tl¢n  of
films   and  ¥Sri®j®¢tS.T®S   &Hdi  &il®B  try   then  locELl   film  iStor¢Apies
w®r©  gLbl®  b®  ..f"p¢ria8®  their  arm  filmr„
#^#_1_±?a S£&tg g£  _#Fap__9_¥,¢=¥:S.,#L.I      ffii®   ug,@   Of  Audio~vi su&i
m&terti&is  .Sm  Sdm#&.tlan  in  fah®  united,  St&t,®S  nf  Am®riaa  hgt.a
b®®n  fltimulat®d  bgr  ttrffiir  ®xt®m5&ve  nEe  t}F  the  Ar'med  Fc!r¢es.
±n  the  m&®®  RE,llit,&xp.  tr&inins  E`rSar&HB  &Hrim€:;  World  War.  11,
%pe&S   dep®ndasr*ce   wgr*®  plEL€Sd  rtym   the   use   ®f  visual   ftl&B   lm
t©&ahimg*     Fi].msS   gilmstrips,   slid®8,  &ntl  recor#dingB  were
used  in  6re&t  qtiasi*ity  &ar]Ld  &t  t!i®   fig,me  time  int,eSr`fltgd
r©&®&xtEh   pneijeets   Were   lqTht±z:ich@d   to   &&ffiefi!g.  F8pr`1®Lis   &©:p®ct,a   of
3SaRE"  ,`?.  '!5?a
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®ff.S.a¢tiven.Sf a.3l   The   fl®aand  puEit  Qt.ime   from  p}iilLRntlir.cipl¢
round&tiQn8  wiLi€h  h&v®  22rovld®d  8ufflSien't  funds  for  ®duca-
tiSn&1  institutions   tS  e&rrgr  c"b  n®c©ss&r'.i,+  r©Betg.}i¢ii.     NGtafaL®
&ffioingg  th®B©  is   the  F#rd  Foundation.   w}..i¢h  hfes  rtrQviaed  over.
$50,000,0003Z  fox+  rsssELr¢h  &nth  lnstall&tion  of  edu¢rT`.tiofi&1
t®1®.FiaiSn  sbLfati®nB.      The  N&tiong.1   Etoferis©   REiiu#&bion  Act  of
1953  {r;five   Stlil  &n,rjbgisr  be®ffit   tQ   #tl=jrilort   tiJie  use   of  Audi®-
Vi8iti&l  mrfot®riftls  ln  ®fiue&tfon.     Under.  ¥1fa].S   VIE  of  the  Aot
of  195S  an  @x-.Densit"re`  ®f   #1ftSOGO®000  ®vsr  t,hree  ®,nd  ,"  hmlf
y®@rs  w&S   fttttho.Tizetl  for  the  pur`pS&®S   ®f  r.®S©ghrch  into  new
eduQg.tlon&i  -Lt.etiiEL  finfi  trfu®  tliflsemln&tlon  of  the  rs&ults.33
As   `SF  EL&fi#¢h$   1961,   aom¢  13T  reg!ear'eh  i:`+peoj®¢ts34  ve3:`e   in
i:3r'o€3r'©ss   og]  CompisS®d®   Titles   Ill  and  IV  '£:rovidies  d%ifl   f®F   the
use  of  net¥  m©di&  tt}  imi*roire  instruoti®n  i#  S®1®ated  gubjeet
&re&£Jo
B®slid@&  n&ti®"«al  .Jr`utiis-V&gRAELi   de¥]a`rtmentg.S   there   are
&1B®   gt€fat®9   :!`rssfL®m&1§   ¢®un€y ,and   eity   dt9,i-.)a»¥`tri®ntfa.      ifeltgr
TT__   .I__1_i_i_  ,  ,,_,   -            -_____I
3LELiasy`¢fu   Hnffirfut&  anfi  }fialcolm   S.   }¥Z&el®a.pr„    Jrt  ,"Edu-
o€`trtlSn  and  the   Pr®tsi®{.qsg  Sf   th@   hi+SW  fyFedia   in   tile   U.   8.   A.'!
ffiS .,-.` ®Eg{}{g,££  EdraaaLtic!n   {#raw  fforfa3      T#orld  Etootr   Ooxp&n3r8
F®rfi  Eta:£REi o£SE8#L
#iGtSriail  j3§Eg£=;E.       {3€8w   ff®pifeS
3Ec|&uas   ¥.   fimBB©|1,   ""is   Eff®¢tg  of   q*eel®v!.ffii®n  ®fl
textbooks,"   EBB:  3EEE±:  #ag3a  ja£  =#*ELu::9=q_I.i_^9#$   1860.   :p.   1;j8.
34S:   't,\r€   StQneg   ftifeae   Arty.ew   W'rSHti©rg   f®r*  N®Wep  lifedia,"
#aa££B|£±±±±at  flEffngEgE£¥&£±±n  ±8¥±±±:I,   9 !165 o   July,   i860.
34
®dRAe&bional   institutionas  h&v®  ®Bi:SRtolighed  th,elf  oTun   I+adi®
Btabienso   tel©Vi$1on  gt€,I.tions,   gfund  film~produQln€g  units.
un&*1ng  19i-i8~1959   Sone   1$9   gr&di,a   Sttfat].ons55  in  ori@ration  h&ir®
he®n  owzied  by  ¢thuc&ti®nELl  imBtitutions.     As  of  Gc€ob@r.   1961,
there  were   sixty  ©atlcGT&bi®nELi   b@1®triBion  sbati®nB  on   *h¢  &ip®56
The  number.  has  presently  I.ffftch®fi  "t*out  sevent5*-five.     By
Jul:¥r,   1960,   there  uszng  1£35  &n®fait,VISions  tr-ith   cl®sed~c}ipauifi
t®1®Vision  sysbem8.37
A  Bur'veF  togr  ting  Unlt®d  at&t®B  Office  of  Edu¢ati®m  in
1958   showed  that  ®v®zt  500SS$O   filE&8  are  &v&il&bl®   f€or.  ©du*fl*
ti®nai   {jur`t-;®g©g.      j`m   ®Bfaiffia;t®fl   SLh21SOOO,OOO   w€As   s`p®nt   in   1$5`8
alone  on  ®due€Atiomq.i  fiirii&+38
SoiiQols  &r.a  "&.teinus  ©3£b®nBive  t&se   of  n®w©r`  edu¢gtti®nfll
aj3anunia&ti®ns  RE©&1p„     B©bwe®n  194€  and  1954  the  flumto®r'  ®P
sound  mQti¢n~iii¢bth¥|©  .[]¥.®j®¢t®rs  in  Somp&r`iEon  to  .#"pil
©nrollm@ntg  has  irasrea.Bed  by  140  p®r  Cent  and  t,hS  ntRmTh©#  ®f
rglaio  receiv®grB  d"bi®d.39
:-;irii|.a:::::::-.:::::.::;:;;ii-:-:=ii::--:¥-.-.?:i::i:=iE:i'i::i::S:fs--(::I::.:::i:::i=,:i
#6
(i:.'}`?rtyBh.i
-€j_
ngton;       ae.p{.+u.iLREfr££l! gvi$1on
C®nt®r',   ls$1),11.1.
37ERE„  i.).  23.
38£#arb®pi%  in+  ee.,   -£=t.   £69.
39RE„  -i.i.  a71.
&®Lrjid©B   dev®lorDi.qs  its   Sian  aewert  ®&uc2giv.tlonal   ooramunl-
c@ti®n8   !r!.®{Ai&   .¥3r'®grmfflS    t`n®   umit®a   ftgfyt©s   Of   rfum®ric&t   h&ffi   ®t`4¢*un
¥3&r'tiaul&r.  interoBt  in  &BsiBtiffig  ®th©r  o®untri®s  in  develoL*-
ins  gimi|rfu2-.  i.jrosrams.`ro  "Fou£±i  lt€,  ng®n¢F  for  lnt®rm&tiorml
Hevelo±^3asnt  it  'rirfus  given  fl"bstrfufitial  financial  and  t®tinEL1®&1
&fi!BiBtfunQ®   to   eountri®S   in  Sfluti+1  ABi€rL9   wthfri®a*   Fa^r.  East,   an&
L&t,1n  *aneriG&q      lt  ELls®   Su:ppli®g   g}3eoi&1astg   t®  th®a®
4
eSu£1trie g a
5Eng±{±g.      Ur`-®Boa  h®.S  ©ric"+i*&.S©d  g*nd  &sBisted  in   the
pr-Gdu€ti®n  diLmd  utlliE&ti®n  ®f  ®i&udi®-iri#"acl  mrfet&}tiflls   in  m€acy
countrl©S.     Un®£¢Q'aS  dig81Bb{i.inSe  has  been  in  w&yS  ®f  providing
t®ehniea..1  &SEigtanc@   1n  buildirng  uxp  an@s8  media   S@rvicss  Hhich
hav\e  &1S®  befi'i  ti&sl£n®d  to  riroffio't®   the   d@v®1.opm®mt  of  mSss
m®di&   for  eduss.ti®i2&1   I..uFPQsess.      5Licl..  exirerizne'nt®   in  ad`tilS
¢d"8ELtion  :2z3   the   &®v®1c>.grmenth  #f  fl   rmr'acl   radio  n®tw®r`k  in
Ci®1Smbi&   iuri&v®   t]e;`®n  ®ri¢our&S®d  in  ®r&®r   t®  breeak  hg?+rriers   of
}gn®rance  in  the  most  isol&t®a  aommunities.4l  Unesco  &iB®  h&fl
B®nfi  films  &nd  filmstr'i.pg   t®   C®ffi£&   ELcaS   li&iti£   Indon©gi&9
i*erL&m&,   and  Sudgivn   to  hell,3   the  gc!vermmenSS   act  uxp  vl&u&1
unitfi„42  ifeSion&1  proj®¢ts  h&vg  &1go   b®Sn  ©atabiiBT[i®fi.
EPevel®p::RE®¥#:±g±±g¥gf.iJgf88?ng£{°.3j,:¢rS:`®E§i;3?®rlntematThtinnffl
d'LEugen®   So¢h®p,+   I.Un®S¢o ' 8   F.ale   3.n   EduG!,LtianS 'R   i;ijgE±S{g±
gng±£  f±#_§_1=±=S_.I:9    SS !£.t34g    E®G€Bmlber   15.    1S8i.
42RE.
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F®r  a.x&mple g   t;ne   R®gion&1   Fund&.#jentfil  Edue[&-€ion  CentSr  in
Lgitigt  AmSr|ca.43  was  e8tablish®d  in  i,i{®ItlB®,   and  the  Ar.ab  St&t@E
nmd&m¢!itiil   Eduo&t,lan   G®}ib®F  ln  fft'.fagrpt.44  fy.1Sual  &1d.8  urilts
w®r'®   ELtbEfcli®th  t®   i,£ie.fa  for   bh@   tr£3.ilii±`S   Df  fi©1&"work®rs   ln
tih®  thEifi   Df   t,ho8®   &itls   <anfi  for`  the.   i.'jrSduotion  cif  m&t®ria].a.
Wltto  Unesc®'.a  h®1-±'3,   bh@   initin  jLmertican   lnstltut@   fGri  EdiusGrb-
t|¢rir3,1   Filai45  tiTauS   fr`r.Bated  in  1956.    t' rii~®   £nfftlt+u£G   1&   nSti
w@1:f.  ®stabli8hed  &n&  h&E  a  large+gic&l®   i]Fc!du¢tion  ±ir®gr&mS
|]articul&r'ly   of  giiELatri<i+3S+
Un®S®o  Thtel3omed  t,he   sufgestiCin  F5ut   fo4"#Jcird  bF   fuh*©
.no&lorml  Semin€J®r  on  Vifiu&i  .;'ii&B  for  ELmti&menbal  Ed.uca*'.iSn
and  Community  aev®io[3ment  in  £®Itbh  and  South  ¥fist  A8i&p
wit.icin  w&fi  li©ld  in  iSet`!f  Ee!ilii   in  i958~.   i]hdrt  €rL  vlsti&1   aids   c:©n-
t@r  for  tli€it  rrsgiott  i]s   g€S  ,~``,#.46
i#+oat  ®f  Um®8e®'S  wGFlf  in  frh®  riudio*ViEufil   field  im
teedmle&ily  tunfe,er-devglo±r3®d  #aui'ititi®B  i.i&s  b®©n  vf^ith  Film-
ffi&ri-i:18   and  non-pr.dj®¢t@d  m&t®FiasiB®      rE~ieire   i8   exJueLuended   €!t¢®p®
for  work  tgit!:i  tti$1®viBi®n  and  I.adiCi.
J'L3±i.    a€3    aopE3*    ¥Sun®SS® t g   £'r.oLtry,±t6.i.mjI}g    rCir   j+iudisdrvlgutThl
i`;I:#3£:.S£C%3£fj&¥.i;SEFg-6
4JIELd.
a+5RE„   :I.',`„   i:`SLto
J3SRE.
-ir`.    5 ai£  Efi±±±±±±±±n   {S!'St¥   Forte2
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UneSeo  iqlso  i]z`ovidsB   f®1lo'y.fBhip8   in  or.den  t®  enELt3i®
those  who  hfive  b@6m  trmin®d  tiy  its  miBBion  to  ..tr?®rf©Ct  th®iz`
lmowled€;S  bg  stuai®S  &br`®&dt
Un®S¢#   C®uld  be  pl&yi.1:i€;  a  major  r®1®   i±|  -bk®   dgv©lop-
"enfa  of  n#w©r.  ®&n¢&LJtL,lan,-tyl   coELn`mic,flticns  media   if  the   pe¢Bm-
m®nhatiSna  of  a  o@nfL`r®nae  Sn  new  Hret,hods  &2id  t®¢haiqucas  in
ed.iic{ition  ii®1&   1n  i.i,:.,-vgrl&   1n  I?*±Lpc±„    1`3629   -thT`.ti®r`   its   fins.piQ©S
&r.a   &doi`it,®&.      "i®   ffiELjor'  !]urtp®s®   of   the   c¢nf8r©}i¢O   w&fl   t®
©xainlne   t,ii®   ;r]®t®rit,iifel  uS®E   ®f   the   n®T#-©r  ®duef:i.tinn&l   t}®mmiEni-
c&tioris  m®&i&  fa&"  the   I®dnction  of  illit,@r+:i.¢}J.     Th®
}`eo®m®fidsti®nsJ+7   aovened  five  &rejLg ;      {S~}   dgm®r7.Sbp,a.t*.Sn
i±7r`~ojectB®   :i±`i€iudJi]ng   centers   fflr  i;trodiuetion  8,nd.  g*.nLrjll€untl©n
of  iilu8%r&&ivee   i,Tr'S#I`gLms.      }ie[aionfal   cerit®I`&   in  AflticS„   A$1&S
&i-id  L&tifi  4"tlfleri¢i}   Should  'Be   ere€a.te&  for  d©rLion&tLrSting;  tfue
sgrst©matic  tlRE@   ®f  all  m®diaf   mfit@r'i&1B,   &nd  ¥fl@th#ds   for
Sdnq,.&tiom.      The   fun¢bl`ins  &s8ifgred  e&Gh  ¢@ntezS  ``F®L;16  iriu¢1tlde
&qm¢mstr.&ti®nf  of  new  mgai&  te®!aniqu®#*   tmining  Bf  media
s±]e®i&1igtg,   exper.im©nt&tlon  €.in&  rngs®&rdii*   ths  dev®1opm8nt
&nd  eiF&iuation  ®f  new  m&teriai8  and  diL€;Stemin&tion  ®f  .infor`-
m&tican  tt}  n&tion&l  &nd  ot'iisr  re&ion#1  i*th*&ti+uuticinss   {ts)
r®B®drltci.1  and  dev®1opm®nt--that  Un©sQo   imitlat®   me,Ans   for-
r`ga®&g`cii  &t   the   internationtlL1  1®vei®      ffi®   r©ft®areh  proF*z`am
![;{£h:_:a:...Al±¥¥#¥S¥±¥e#'a'.¥¥rf¥¥Gpr.|8.¥¥¥8'!±£il::'±*}:i:£i:_Sg`¥=
£ggg`Lg,:£i:L=;:a:as¥%gfg££:n±S;2g±aft±atEfs±g±±2En±£z±±£±E±±£si
Fr!®vi©"
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S±ioul&  be   guids8t  b|,r   the   f$1lCi}¥1nL?+   rjolritg§      {1}   m#hxlmum
edu¢&tional  €€iifl  &t  mimi"un  cast,   (2}   try  ta  @1imlm&t#
exist,1ng   111it©rtEL®y   &s   r€Epi&3.y  ag   Lriosgible.      Ca.¥+®fut   Study
should.  be   mr,3d.a   of   tthhg   gu¢¢®ssful  &:€iierience.  of   B®H®   ¢®untri®B
8ueh  &s   Italy,   whleh.  git!.¢e®ssfull3J  u88d  te]Lgrvisit}n  t®  ®vegro®mB
illit©r`&eir,    (3}   t®fluchlnrg  m&Chlnes   and  ltr`o`r,;i"&FT}RE2d   instrp:*c;t,ion
wed:.a   a.IBo   S`t..noE5SGE,;    /`c}    a-®VeloLrr`,ment  {of   f!Rc3.Iiti@ffi~-tfaStt
e.Tfortc3   b©  uri#`&®   to   develop  and  fflfake   av&ilS.bl@   r®1iffi,bl©   1,o#-
eost  radlc>  a.nd  i,trll¢vialon  i,ransm:1.ttlng„   recf}r.#3L"=;9   a.nd
receiving  tiq.ui2irIAent,S    {d}    tr&iniiig,`+-t,hat  Lln®£rb7r,a   i.ttnkf3   St®=:,8
tc`   -ingur®   the   tr&lnin€;   a.I  ?3®r{3Srm@1   in   sever€al   lmpSr`tELrT+t
C&t©gorieg i   its}   ©X¢hang,e   of   lnformfttian  .*ndr  rm.t®rL1&18on-that
results  J®f  r'®g®arch  and  d@velcpment  of  n®1'tt®r  "et},iodB  and
t®eimlques  `ce   'm&d@   avf;.Lil£.t.111®   ln   i3@pl¢dl¢   ~{rubl,lGS,tlon  ln
s®v¢r&1   1rfungjuadse&,      Conft9r®ncoB  ®r  p&n®i  meetings   should  be
held  fr]Sm   tilne   tQ   time   gmTion{;   g`z~tet3itqLliSt&.
ci.IAi>¥ffrt   IV
ISITttrJffi   Enu¢j.h¥ISat+AL   O01i#rd`dlUREI Gf'i¥I0It~ffi   fvarffilA
I}e}velo,i3ar®nta   in   Communlos.tion  m©dlg»   d®',?®mti.   in  r+`„'rfurt
u}.3®m  existing  levels  of   b©dim®1oS.?gr.     i3i'eture  1&nguagesD
hi@r.oGIFfihicg ,   mat}iam"unil¢&1  8ymtiol£ ,   and  &lph&foets  were
dgTiB©d  t®  m®©t  csr.t&in  pr`SblSmg  of  oomrmmiaffltiSn.     #©thods
®f  ¥tso®g!ding,  the[n  dsr,@Hd@d  tipon  bEi®  m¢ftt©ri&18   and  t@ola
fav&ilabie.     E&¢h  ne'w  E®¢haiq,us  h&&  1mp®rtant  implicati®mffi
for  ®duc&ti#n+      ffici®Hbifi¢   g*nd  b®ahnicerql   kmowicadffj®  itfflv®  made
#®B®1kelei   the   d#vel®i3ment  of  mafiy  new  fifl®&ii€t  ®f   corrmunlcatlon.
"ies®   m©&ifa  are   in  m£&nF  W&grfi  filffgr`ent  from  ©1d©r  m®di£{,  and
are   dsBlgm¢d  tca  ln€rrerfus®   &u&1®n¢e   sL%®   and  €®  b`e   m®r'e  &dvan-
t&s®®u©.      "i®gr   al8¢   $1v©   a   £3©run&n®m®©   fa®  meBB&ge8   whLah
gn&bles  suc®egE]lv€  gen®rati®H8  ta  liecelrye   them.     H8wer'  m®dl&
hairs  broken  t£:kr`®t2g£'i  lffiost  ®f  the  ¥hyBical  harrisr.a  tti  o®mlmmi-
c€qfafioEL.      trlm@  1fiEfi  t>etween  trp"nfrmisgiSn  frond  rngge®ptlon;
d&stant!®s   r`eached  ELnd  g¥®®Sr`&i.,thl€enL  a®rm,a8   coverSd  can  ail  i+j©
m®&sured.     ¥fl®   time  is  not  f&r  Sff  when  gr  fy7orld-t#1fie  &tidfien¢®
will  b®  &to1®   tQ  receive  m©8ga6©g  from  any  pwt.t,Ft  of   th®  ¥rorld
ffi!1m®st  instant&n©ou51y.     "8   ife&re®  t®  witic!i  new  media  ¢®n-
trifotite   to  t¥i@  1®&rutn&  I+®BPS.nBe8   is   thRAg   lrsp®r't&"t  ilt
aBs©sBi,nS  th®i*  ©fin#atlve  valn®.
fi.       RE£Dtd,i   Fo.q   fth*r;i,S   ¢¢REf£URE£GA¥E¢#
_pe:.q_i_®„   Tine   F8},di®   i8  used   ®.tct©nglv®1y  &g   &n  e&ua&ti®na}
i,a
REeaium   fG#  ffi&Sa   8®mm:ianiG&tiE"S   Sg£S®¢i&1ly   i#   Gauntraigffi   ¥:fhSa:+ee`
trfu®  'F®ptll&tiSn  in  Serfft&in  £3E&r`Ss   is   gfiDars&;   iS  i5   diffi¢"1t   fro
®ng&fii&®   refrfulip#F  €1acsrsr`a'®ffica   antl  tci   S©¢une   prD®#®rlgr   q"ffllAficafi
b®&ShacaF&.       #REsfrp&Li&p    CthmafiaS   ELfirfe   Eti@w   Z®aiafidr   g„p®   f#T,#®th   ftytitTT
fafa®B#   vr3"b|®m# a
Ifi   Atlffi&ffaei&ELL   msffrm!    tsifegan   FL&i¥   E>g    thee   jT*S`#exlffi?&SiSm   lAipeees
i%  a  fgrw  ¢iti®S   ae"fi  iaffg®   faSwfig#   fe"S  RESrm   tELthm  ifeenif  ®f   bte®
ffishQ8i&   &¥b©   in   rmF&i   &REffim.       rfu  fa&8gh   Irar`:#i#®RT&&®m   S#   fah®SS
qtl&th®   ffi&Thdrll   EN&REi    $6ha®®1fi*   ife¥*ee   #nffi"t®&Shfap   SiHg1©"ffil6fas`ffiRE®ffi
BiBsei®®1ffi.       Iffi   frth®EL@    iB¢h®slffis   ants   ngasps§ifiligr   fn   trfu©   Sn®thti©skfihaeegr
E§tih®®iffi*    gresngaiS   h"RE   ife!eec!SffiS    &n   ®SB®Rfai&1   ®#£firifa   ®f   ®fitfts&£,tiQm¢        Ib
iifaeegrg.ilF   #E.a®videffi   tEL®   ®RE&il   caffi&   im$1a&Sdi   ffisELSSi   wlfaife   tke@
fii#ffirlSitgr   Sf   St;ffif f  aefi  ¥i€2rm&sffl   ®#   ®ugr#i¢tEltRm  ©f   the   1g¥„ng®
g¢ha®usL®       £t   S"dffl£3iisffi   inff®rmifeSi®fi   ftyThfaB£&©   tfa;®   asfirfegg*!g   Swr±
®fltlS%ffi®ft*S    i``}g'ffiiriqeeB   ®¥?a:}©r¥i@m®eeS    im   gfrnfjiELgS    ffiti&is#    Efaffith   thgpifeRE&„
ffimfi   ife®$5?£`3g    bE:i.a    tee&ftin®r*   im   fa®t£&i   wlb}ri   i&esg.kffi    "+nd   fa®gr„erfuimg
astfa*&ffi*
#&i®r®   &faE+a   thl8®   ng*&#fa   &£ng9&S   Sf   rfuugti#&lia#    suSh   ens   tthS
£S®1&fa©di   Sfr&fafr®nf   f®FT   Fdi"¢rfuss o    pr#Sffi`¥5SGtS#8$    1im&graemS   inun"
t®psg    ifendi   imlgEmd   aei&usiSHSS    '#faes%re    i,fy&£   `#G,¥RAIELti"n   iS   g®   BpcarsB®
that   it   iB   £#iiyffii®cailgr   lmEBSseifeitel®   ®iro   ®e®fi®REfa€ELIEgr   im`xp#m®fai-
£ifetsl®    fa®   ^per.®vid©    £SfasS&es¢       "ne    SfuAidigr®n   &m   igB$1ggiv.th©&   th®rm©%
fispemdi   fSff   ".E@&gr  Sdr"*ffi.&iftm  up®"   tELfty   #b8ELt®   ¢O#Fee®FF#nifen®#
&S®    RI®    ffiELli#    cafysii®ESi`zH±   ®¥i   Efrog&g   E'v{Stli&    in   ulA`ulskgrca?caiiff.a"
#g!gfg_g£_ifeuRE*i#m   {ue#  ¥ff#ifeg      ifegrld  ife®fe   G®mgrREFSEL5¥S:a    i3P*
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SG'faS$1ge       fE+ffi,fii®   #1ffiyffi   fr   &iffini#i#ffinS   qu&Irt   iEL   thl®   S®£`vl#S
frfarsmffh  iES   rSgRE1"¥  g!g'©Srffi"B   &®®i&netl   ifl   Gi®g®   ¢oo*ee®rmfai#fl
wi&hi   th®   ¢#r`F`@ft#©m4eeneae   g&hS®is.
The   rfum®famaii&n   RIF®qfurfu#EL®&ing;   #aREr"£SffiiSffl   i9Bt©ffidi`#&8tis
##®r   &   #caunfrFFunwidiS   nStw®#ife   ®f   §ffi@£iunm   antl   ShSr*t   #zELv®   ffifu¢ngti#m.s®
*ff"SS    thLi®a:i®   iffi   ffl   ast&Sffi-wi&ffi    &grsfiffm   ®f   ¥`atli®   torm&diBg&ffi€iELff   tffl
ffiSh@fllffi.       "&g   S#'!`.}S   ##   }mfflffi&   ffi®fii&   ®f   G®ffirmunir®&Siffm   fiffi   fflifey"
iEffer   a   i&rffi©   g)ifeFfr   ®&thsA%ignasliF   k¥i   ifflfarb®thSifigr   fri®ffifa   &dr®&S   fimti
m®w   Easthcadiffi   ®g   #®&#hififfi   usi",fi   &m   F3re&®mtiia:as};   &   fe®Sfr#ff   q"ffii&ty
®#   Sthra4B&L&iffifi   fa®    gREali   S®asrmun:rfut&®S®       ¥inias   w®"1ck   ffiSt   'ife&vS   tsSsn
*#®sseifal®   wiShSfifa   ±q&&£®*
EEL   €cama&aS    w"fi®ffse[    frife®z`iee   ELFur   &iS®    ffpS„rsESi+v   ;asS.\pttlgbt©tl
rmr&i   8%2:.i®gSs®    r`&diiS   iB   IEL#ife®iIr   tfffifst   iH  S&tl88stti#n®       £fa   is   &1sS
fiEigd  fcaF   Sursr`isqrfuqaffi  gngi€thREeeBRt   anfi   gSF   assBASSiffl€?   t®&Gh©r'B
urfaS   &rqa   ffi®S   fvaii#   q"ffii&#i£&.       Efi  .m#GiriH€ees   Sus},1   {iLas   fuifew±Sund,in
its,ffl&   ifeR&   ENSv&   Sas&iffi   tl.re   fr&   f&#ty   .TE®#   cgeBnt   ®f   tfa©    tdia4®EL®glffi
&grfi   fiat   fthilgr   qThifeiaffa¢rfu   thS   t®m¢th,   wRAl©   `im   thmEL®   ®iti®S   tfaeeHsee
iffi   ms   esiHS¥'tafes   ®#   &diftq"ft&#   fa®fiBELin&   #®r`fi®fin®1®       Iife   aste\wf®uns:idi-
i&ELdi   grELdio   inffig&   ife#*©m   gSundi   @ffff®e#AiFtr   &S    ffi   m®&frrfu"grp    ®f   dii3regS
t®ffiGE¥ifagg   ire   a"mjun®&i®EL  with   c=#F*asaffiSndene®   cSELgr#®& ®E
ffi:n#   i#S:r"1ELSk®ffi   Si"   BREW   £E#&1ffi,m&.   fig    Smaii   &m   rmlfflthfl®ffi   *#
tine   `:p3h#S£#eei   SifoS   #f   frthB   StytREfy3'or   ELnth  fflv©F   fi#bsp   pe3b   asmt   iffi
S¢*StteeasS   ifi   tths   r*i£FS,i   frffva'as,ffi.      `fffa®   p#S"i&isfi   ®£   #tltrli®
EEaRE£#  se  fflchThenfaAth+   #S   rmS   £E£.a   p®   East
J+2
i.rlmary   Botior311ng   ig   cQ"!`-}1®ffi©mt,®d  by   S®rvic®s   Which  permit
the  igol&ted  c`±tild,  unELt!l®  t®  &ttentl  at  aehool,   to  enjoy  EL
Btand&rd  of  ®dua&tion  in  k©®iTjilng  with  that  of  tile  rest  of
his   coli®&€u©s.      T}i®   systosm  Sf  ¢GFreaporiden¢®   @du¢gLtion  nrmB
from   tile   *r3z`im8r+  oiELE5Se§S   to  uniir®r`sity  entr&nc©.      ¥h®B®   :pogtchl
1®8aonB  are   Bupr31em®nfy©d  fey   f¢tl#  ®±--  five  half-hotiri  bro&tlasRgt
sessions  sent  each  me®rfe  #veff  tLil  the  main  r&diG  Bt&ti®na.5
In  less  &®ir©102'rod  oc}untg*ies  of  the  .tlorld  i,i7h®r+e   iillt-
erEL®F  ig  tii``-=;h  radio  iB   .pi&ylnrb  a  mGat   significp~nt  Ti&rfa  in
the  eauc&tlon  or  &fllilts.     "®  s#re,€t&  in  this  mr&gB  ¢®ur;"Hi"
c&bion  networ`fi  is  r&t&i®r  sbmking.     In  lndonesl&,i+  for
example,   tlBtw®Gn ,1$5¢  ftfid  i$5`5   the  ntrmbe#  of  zt,&fll®   r*®€e!ive!r&
nearly  qundr'iiiril®ti„   ffifiin#i  Froffi  85,000  to  3a6,0¢}fl.     Im  Irmfl„5
they  h&ire  m®rieB   "rfun  fitiut}1Sa  tlnrii]ng  this   period.     In  m®£t
un&erdev©1op®d` &r.caa§'.:`*   the   spr*e&d  ®r   rl&&io   iB   msr®   p&pld
than  "ie   Bijlf®&di  ®f  liteEracy.     &tlit®  a  few  AsiLftn  &mtl  African
nabi®nEL1  1©&d®riB  h&v®   rte¢®8ni7.ed  the   aiS.rnifiQan¢®   ®f  thlB
fact.     i*r'®Sidcant,  iS&sSELr  ®f  Egypt  8aid  a   few  y®£faz`ffi  a6®S   tilt
iB  true  the+t  most  of  our  people  gbr`e  Still  iliit®r®L"t®.     But
.Srjoliti¢EL11Er  "&bt  Sourits   for!  1eBfi   th&.n  it  t¥.idi  tw®ntgr  years
SEE"  #.  77o.
4#.   i=hiiiips   |}grviBonj   WIfod®rm  m&s8   a®ununfro&Sisn9"
ffig  REaftional   ELeffi®nifer`y  ifel=#S_±_¥_€n_i__$   39 i40,   my s   1960.
5RE.
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&So. ® ...... €ii±L¥.die  h&8   changed  Sverythin&g. . a a , . .£Ie8.derg   o&iLnnot
gr,®Verm  aB   tii®y   ®ne®   dia."6
§Sg£±gg}  ¥±±±±±pgg.   As  an  ©due&tion&1  medlun  for  mrfus8
t!ammuni¢froSion¢   t±ILS   rmition  ,piotur®&  cftRE  "®®d  g%ti®nslveiy  ln
uri&erd©v©1¢p®d  c®untiri®B   t®  ®ty®r`t}om®   illiteracy,     pr*amF  ®f
th©8©   oSuntri©®  haxp©  B`  H}®te&i©   film-unit  which  tr&ir®1S  &b®ut
the  countFF  flh®wiri#  ©dtlcditi®nal  fllm®  t$  1&r`ge  g:r`oups  Sf
ff.©ople  Who  &&th©r  tog©th©p  ff or  &H  outda®r  s`nawins.     The
mobile  filffl~unit  ias  ®quipp®d  with  a  m®ti®n  ;rleture  pgroj®¢t®#i
a  pufali¢-address  gyBtom®  and  a  g©nerELt#r  S®  that  it  ¢&n  be
uB®d  in  sett,1emsntB  whiah  h&v®  no  gleetr'iclty.     Ib  1&  int®r'-
©sbln&  to  n®t@   hotr  this  1g  EL¢hlenyed  in  ENfrmy  ®Suntrieg.     }#any
f.or+®ign  ®ffib&sBieB  in  thsse   ¢®unSpies  ELSBiBt  by  Supplying;
¥ilmB  and  otin®r'  ®quipmsnt.      `
I#uri  ig   RA  £"¥o®fl  ex&mp-1e   ®f  Guoh  a  d®vG1®p"©nt   in
m®ti®n  fpiafuz`®a.     Edeo&t£#n&1  mosian  pl8tures  were  tat&11y
iml3mown  ln  lr'&m7  &s  laSa  &8  1950,     "es®  8peaisliz©d  filrmB
ha&v©  mow  ¥`.7en®br&t®a  ©lmoat  €ver`y   corn®r`  ®f  the   Country  and
Iran  hag  dadl¢afi®d  &  #B1,5®0S®0¢  Au&i®*Visual   Center  for  thae
contin"®d  pro&uetl®H  an&  uti£1E&ti®n  c}f  ed`no&tl®n&1  films
&md,  ®t±!er+  AudlS-VIBu&i  aids.     "ii8  v©ntur`@  in  m&®s  education
Gas-  dit,.  4i.
7BS+i  €~.   i#||1i&ms,   ''A  V  IR  Imn,'`  fffiuG&tl¢n&1  £ggggn
aaa  #±±fl±±*±#±!±±e±. £±±±n±i.   38±i2-i5,   J&"iflr,erg   i$5   .
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t`nar®ugh  m!otion  pi¢tur®G   t3®&ann  in  195Q  when  the  tJnitetl  ftf2+t®a5
®f  jLmerlcEL  decided  to  undel`faake   thL8  prt®3®ct  to  as818t  ln
ov`er®oming,  11iitera¢y Lim  Iran.     The  State  rjs:+7artment  inirib©fi
Sgrr&Suca®  tiniversity   t®  und®}`tak©   t,has   i.`tr®&tictlon  oF  ln8trlue-
tion&1  films  in  lr¢am,     mlmimg  w&B  done  in  Iran  with
vlll€+i.S®F¥  +a,8   ^c,.,ett,1r.-r#s*   1oo&1   vlll&grrs   Phs   thSS®r's,   and   e$11o-
qui&1  1angti&8®  on  the   8®unfi  traeks.     "i®   Ire,nit-in  `#jora®i`mtfi®nfr
r`et!®£u:=ni%cad   the   v@.1u®   of   films   aft   a   commuELiScT,ti©n  devi¢¢   ln  {9o
eouritry  wher`ie2   11lifa®F&tiy   iF>   'rilE,h.
|F,rs#el8  i.`q  another  Country  tr'yim`S  t®  etlu¢i].te  a  popu-
1&tion  ®f  *J&rl®d  t}&¢}£g;rtaun&  S#ffiprising   Jews   fr+a.in   g®v©nftl
eounfiri©sa,   aL8  well   &8  asQslem8,   ¢lriiri#tiang®   and   Dms®.     OviEr
half  ®r  the  :jomal&tion  hELth  immigr'abe&  duria:res  the  l&St  t,®n
y©&r`S  ®i"  ff®.     Hers   &g&in  Atldi®-Visn&1   EL&i;er"igils,   trhich  help
to   E3iere®   t!~.a  to&FFi@r  of  a   f}trsini#;.,e   1&]nguag©   a,nd   i¥¥iich  ELak®
ffi®w  ®®n¢@i:3tB  understandable S   f~.tr`®  hig,halF  prized  and  widely
used.     AmonS  i?i©sc~   is   tine  an®t,ion  r,!ieture.     flth@  Only  mSfaile
film-unit  v3.Bits  about,  t,wSnty  g®&tis"®nts  a  mont`.ri.     Qt¥ier
profhram8  are  'dsz.Iiir¢#Sa  v¢+kyr`+   t;,?a.pg  tvltti  the   few  Tpr`Oj®¢tSItS
#:L®ttinS  h&,r€i  use.     In  addition  to  m&tftFi&1s  pr.®duee&
1ct¢gjlly*   fun©r`icap~  fllmB  a,n&  fil"strlps, dii©tributefl  ifey  the
united  ,r.:`-tateB   fiovermment  or  sent  by   ;:]£-`o&tlo©r`s,   a.re   ir?.  wia@
use   th,r`Qt*`£hout   frrfu©   ®®untr`}t.
¢8t±on&:FTifeeeifereifeiifecfafi:n38#¥E:unELBg¥£:RES.
+5
0t,her  technloallF  un&BrdevelSp®a  eSuntl`ies  in  Asia  and
Africa  &F8   gimil6fo#1y  RE&Itins  use  af  motion  _TSict,ur©S  and  a¥-a
eertrso®mplisl'iln€  this   t&sfa  o}fil®£1.F   tirr®u€i:irt   the  i*o.Ljll®   fllm~
uni t .
RElevigl¢n.   Wlthln  a  &®end®   teleirlssio&i  has  p&sBGd
throtagzi  thrms   &ta€:;®s  ®f  de`v®1®pasnt.     1€  wag  firlsS  S®nfined
bo   the   rno#le   industrlallaed  ¢ountEL©g5   ®f  J€orthernrL  Einr+e±ip®S
Horth  Am@ri¢gh,   and  J&pftn.     |t  w&8  than  ©shabii3h@d  ±n  dilmoEt
®veny  eeon®mlc&11}  developed  mfitl®n  ®f  tiee  wctrtld.     TGddrgr,   it
is  ln  its  thig`fl  phaEi®  iwitha  tile  ®atsfalis3rment  ®f  fr®L@viBion
Stebions  in  techni¢a,lly  und®ifevei®ped  uiL&il&nd,   Indl&*  and
lrt&qS   &8  well  fl$  2ratln  Amerlea  an&S   no**  Afri¢ife.9
A  new  type   of   s¢fao®1+h®ua®   gELppe&r'®d  ®n .the   fc©n8   &t
H&g®r©tounS  asthr?]rlan&SL°  iSher`©  i  slngl©  teleuti®n  eeflter
pr®vi&®8  lessons  in  &boub  tfalHfa¥-ulne  differefit  subj®ct8
to  m&H#  thSttaands  ®f  sttiasntst     H&&erBt®im  t¥as  etr¢s®fi  in
19E6  t}y  tfi®  Flmd  for.  thg  A&v&na®mcaimt  oF  Ednc&tion  for.  its
most  &mbitloiis  prmj®€t  in  the  Else  ©r  ci®s®d-cirault  ifel©-
TifflioH  in  ©du¢&t,ion.     "®  County  frorfurd  ®f  ¢duSation  &t
H&£©r8torm  h&d  plarm©tl  the  knBtallELtion  of  t©1eirigion
g'i®¢®1ir®gr5   1n  new   gcho®1S   emcafi  b©r¢¥i®   the   t®iori  wag   g©1ectetl
Sfffnny   t3.   a&sgiirars
{£3¢"r|S!      -LTn?.e9ao,1960},   P.
L°RE„  €];"  £9-31.
froELshfro.  g9ee
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f®r'   th®   I.-jilot   .:Jr`ojeet*      The   zngiT&jg®n   fort   this  Wag   to   over`comG
8ome   of   b`h®   ®¥:i&ting;   :fT]}'®bl®ms,   domin+3,.nt   amolxp,  Whic}h  w&S   the
lifeffke  of  &d®qui4t€1F   trained.  t,Sg*¢trt#±.`S   to   ®du¢&£tc2   ar   con`L3t*.ntly
6rowing  nunabor  of  pta?,-.`ilife.
£iF*   gitudios   w6Lr+a   Lr)rovlct®&  Whictn  m&Zr.a   it   pop,Sit21e   t®
i.`.,r`®g@nt   tvfenty-thgr@"   Sait¢ol  1easona  ®thch  day  or  t..`   t®tF,i,1   ®f
ll:i  leg g5tlns  a  we!6is  in  t}tlr`ty--n±nee   thirf®¥'©nt  sui+jects.     Each
1®Sgc}n  pr`®ar&m  v&r`i®S   frt¢m  fiftsen  tQ   t¥,q'©nt,y  Hilriut®B  far
E3r`imELr+¥   gi.&dei3   to   BiHty  mintatefr   ft}}`'  iiigth   Sc}iocil   clagr:`®s.
Tl'1e   Sttldio8   'rfurl8F®   1iinJasd  toy   t3®&Xigr,i   e&b|eeB   t®   ti¢®nty~thaierS®
©i©msnt,&ry  and  i.iigh  schools  houffiinfaf  ia,GOO  children;   i3..i  1959
&ficit'ner  t,wenty-five   S#BicaaiB  tf®re   added  to  tile   ®ygtem,  ¢trn&
®v®nt,un'1ly  all  18.000  r2u3.jlls  througrtiaut  This  county  `.*J11.i.
i:-ec©ive   fa®16vifaio.ri  ln  1Saoo   Si&Ss±Sooffi£.1l
!r@1gvision  ifa   not  new   tQ   rfubhilzad®1p±-ii&*81£r?   cl&sgroQmB.
Brorgrthdioastis   a±+   seh#$1   I.3rti£,EramB   ovc~r  `uoth   ci)rm;eFcl€Itl   zfand  ®d"co
c}&ti®m&l   B£&gftytions   3if3,Ve   b@€Om®   fa   re4£ul&r   .unr}:irb   Qf   t.®ELahiriLf?,.
"te  }®&&ozi  fo&`  intr©tlIA¢biBn  of  teievi81on  in  ^t,he   E¢2.i#ois   ®f
£`hll&d$1r!i'il&EL   -iJ¢rLcq   tlif   de$1£®   to   2'j¥`Stry.la®   @d&ltiSnal   zresou.r¢ea
to  make   be&ctiing  mQ&ra  vivi&  and  imtrerest,ing.     'jdrere  w€%®
&ifio  a   Son#Sn.1  fort  the   quality  of  t®{&Qhinck  fo®c,atige   of  a
#,i"iort&S@   of   `&eac:flex.fl   &H&   ifes   ®m-dir$1Sryment   of   some   GOO
lire.
1`2RE.a   +fja   J3.
dry
8ubstituts  t®ach©r`s ®
q`h©  proSZ`&m  brout,*ht   t®   the   clcaaes}`G®m  the   for®mogt
te&e`±rers  &g  i+`j'811  aft   oubsib,gtnding;  indivi&n¢-Els   find  v£.bltifitole
mat®rift,1S®      "rie  ttanthi©ri¢®   gr,re#  &8   t®giahers9   sljp®mri®®Ffi„   and
p&renbs  fa#g&`un  *®  rS&1iz©  the  value   of  t,h®  ti®1Svisitrn  lesHons.
#gr  1$59  Wail  over  200*$00  pm}]£las  witsw®d  tel€c&BtB  in  schools
®V®ny   Wee}E.      ¥`®Lrm#S  hffiv®   indi¢&t®d`   their   8uLr`.r)opt   f®rfupr   the
prio€`;I.am  b#  ccmtributiflgj  thrmuF>h  diff©rmrit  or€.;&nifiEit,1aus  for
tti.6  ;+tip#haB®  of  r`@e©1v€rs.
A£!   ®f  SstSt}ei.S   i96iS   fiEL@r®   t`FSre   Sixty  nonQomm@r¢ig,1
®&ue&tiQrrai  tffil@tylsicltn  et&ti¢ns  in  the  United  StS,fitss  of
Amelt±S,t.¥   S®rtiriH€¥  &n  &±r`e¢rb  tha€  inolud®d  fi  population  of  gi.bout,
g®v®nty  million.13  Biff@=`amti  S*abgrffiS   eiti®s ,   €ind  univ®rsiti¢s
have  &ppii®d  for  ths  r'®B®rvati®n  ®f  gone  2?4  VHF  &nd  UHF
¢h&rmel&  f©r*  u.#¢©min$  8&tie#,ti®n©.1  televigi®m  st&tien£.i4
Fn®r®  fire  Sv8r  500  Closed-cir#ui*  tel©tyisicffi  Bystemg  in
dlfferb®nt  €duea`ti®ii&l  insbltutlofiB  tiir®tng:`hout  t-rie  country.15
The  Mldw68t  i.rS¢:.;:\rmm  aft  Airb®r`ne  gsl®viBion  IfisEtma#tioH  di®m-
caEL&tratt®®  the  c®mfidenc®  pl&e®d  in  televiEi®n  t©aehing;„
TTh&®   :i;r'Qjf2ct  t^Jf¥»s   fin&ne®d  try  LSFill&mthao]]ic  or`g&riizationB.
ire.  i:ffi±¥EenE  ifeapl®nm®nS±  ±!±  E±±±£EEfi£Ez££ EE±g3ffi£±£[n9
14RE.'  i?a  6.
15|bj±fa„  I.t¢  a3*
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"©   F®Eld  S'{:jun&atiSn  &1on©  is&ve   :::.5. 5  milii®H.16   Tr`anEmittS&
fr®®"  &n  &1rbome   tran8mitt©}-¢m  gin  &1xplan®   flying  &t  a3,GOO
g®©t  at3ove   tile  earti.iS   irjrS&ren"fi±7  &re  av&iliib.l©   to   scha®is  im
a   200   mi-l€   X.`g:.ck5.tisgr   tftyrhiain   includes   a   8ix~St&te   rrfur¢&   &nd  13®000
©ehoolffi.      Incabr'i±Stian®   .in  tw©nty-one   sLtoj®¢t  tlE rerfus  &rie   t,rEbns-
thit,t&d  #v®P  two  ¢h&nnels.     REP  198£`  it,  iB  ira:i.tod  .u-hat  t}iere
wl,il  1:}s   four  ®r  Six   Ch&un®1ffi  witrth   the  number  of  }`]roSr8mrm
h®ur'g   I,rli^31®&  Sr`  a.unfi"pledi  *o  a  pogBri3l@   t.ot&u  fir  180  a
w®el€,
IS  iffi  qtiits  cle&r'  that  qnlt©  EL  ntlELbstr  of  sbtid©r.ts
fi&¥©  b®®ri  taught  try  t81@vis5.®n.     Afa  t,h®  ti.tiiver-sity  level.
same   5C)a  eoura®s  h&ve  tiis®n  &#jiv©n  B©iel}-  by  television.18  Ab
the  primary  &mfl  Be##n&arty  B¢ha$1  18velg,   c!ouribiess  ®mr*ic}}-
ment  i]rogr&!tia  -nave  iBe®n  ma&e±  &v&ilabl®®      !rel®irifiion  is  &18o
widslgr  us®&  in  &flulb  eduo&.aign.     jin  ®#fflm?*le  ®£  this  ig  at
ifemphis*   t®rm©sse©,19  itlh©r`\s   *h®  ®flut.&t,i®nfii   tel®vigion
Bt&tion  ls  coo'i3©r&ting  ln  ¥,9rQod,neingi  a  tei®viglon  ger`i®B  f¢r`
t,®&¢rin€=  rieaLdlng]  and,  wr`iting  t®  adults  who  fi®v®r  ur®nt   t,a
T_  _`T     -                           A_  :`   ,.='=_`-_-I   -L''=     ,   ,    i   -_
For`d ifeLL:ffii®*¢ffiffl ZifeRE rife5,.?a {New  ¥ork!
17rfendei   8bSr.man,   ttREiAgl's   PEPGmisfaS   &   iaiami:!ilr:igj   Hr!.#
±:±±±  £ae3=±±£±  ffffBrm#   rfu3 $5a6 a.£4ia*y.ig62.
16Kun&thfl  £EZ®   £±±„   ira.   a$6.
m®  ife=:`J±¥g±gBg E£±E±±9ffm£E±£  ife E±±±E£±±j±sefrL  _gr=±nevisicn ,
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Sciiool   Qr  w`£7.o&q®   re&din€g  &bil-ifoy   is   8®   gli€`rint  &s   to  be
pr`g®¢tleS,1'iy  ufi®1e8s  to   them.
S©utii  Gfirollma#  i*r®®eeFbts  rfuriother  @x+T.riple   of  bsneflta
£®riv®tl  f^molH  gupp{)rt  g+van  to  educ€p.tionfil  tel®viglon.
Betwe®r.  tt`rent,F~five  dr3®r  ¢een&  ELnd  tl2ir'ty  }r,®i.`cent  of  t`he
p®pul&fii®n  ®f  S®uth  eer`olln&  ¢onsis¥t,¥   oitt  ffi€hool  &&£®   chilulien.
The   tax  baas  ig  nob  ©a:p&ndinF„  &fa   f&Bt  &s  are   the   dem&ndfi   fsLen
ednG&faion&l   im:!rr,!1`®v@m®nts.      £n   B®e&in:;  WfaFa   to   iffl¥7r®me±   Sduoa-
tionS   a  -I,]11ot   olog®tl-Oir'®mifr  t®1eevi81Sn  ¥roje¢t  w*ELg   ins\tirfu
tustEfd  f®urL  y®t®.tyFs   aso.      S®nvincefi  of   bk®   i`ic!t®ELfai,&.1   of   elos@d-
¢irouit  ®fiuc&tioifemi   the.i®vi®1tana   the   1®exl31€Titur+e   &]7rjr'opr`iaTLt®d.
±`tlndiB   lei  isc`1   t,®  ®={tc];nd  the   Bysb®m  t3n  the  ffir8t  lag  ®1`  3.
&tat®-wide   f#.eilit}'+..     Bar  S®£!t®mb®r*   1962S   the   mir®owtl: v®
and  tsSa3alal  Q&foi®  n®twQr'k  had  €3r®wn  "it,il  it  r®&ch©d  .tnt®
all  the  SotmtlSB  ±th  ths  BtetsS   Ser`irin€;  150  sc`rior?3.a,  ei®ry®n
#$11©ffi"S|  and  filre  haBpit&ls.     "ie  ol2iy  s®n2`ae  Qf  ino®me   for
tiiiE  *r]pogr&m  ifl   th©  &pTpropr'iftticln  made  by  the   gt®.tee   1®£isu
1,ffi&use¢
ifee   unite&  SS&tefl  flc3ty®I'Sun®nt  gave   ©dric€L`.iii®nifel
t®i®vifil®n  a  vote   c}f  c®}i.fidsrT.a®  w}1en  in  A::jrll$   1£`B6aS   Congz`eBs
a5jpropri&te&  #3a  I.nillien¥L  to  help  ©xpedit©  the  cortB*rm¢ti©n
mrfu ::¥=:::i:fag, rs#g$8:g+i.: ±rfemagg#:-: a cggg±:ns„ , `t ±.
aL"ELSdeF#,1  Aid  for  d#ndtie&tl®n&1   Tel®vica±,aHS "  gfg±gE±
fr±£BS   I+dy53Oqu3ip   #unsS   i9$2.
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cap   Ane§"  ®&Li,¢#*ti®m&&i   biBieetriSi®m   toff€Sfitl¢ag.gfa   f@.¢iiitiSS   f®&*
aGh®®ls #    #®ilee&xpE!,   anfi  riSnmting#®fi&   SoHrmus+4ibgr   ®£`g;&ni%&fil¢ELra.
f:re::LIB   &ffiffurit  tyfis   actibqfiffr`ifi®fi  ftlr   SELca   FifEgr   ®b&teg S   th®
j}istIri¢t   ¢£   rsflAum;tei&*   4rfumfi   btr£S  ,#farmS&-iw®S&itin   f3f  ..ijveerSS®   EL®S
wit;ik   tife®   idi#gi.   th#Bb   Hsos*   at&S®\g   S#£1i   ELfiE   L®fagl   "ifaEL   tEne
mac:i¥iu"   gr`m®ELtl   ffivffiiig,BIB   #®   ®&dii   aefrffafa"*        ¢t^9to   StLrftyhee   Hturfuy
¥i®S®ivG   ffi#gre    fy4hqffrfum   ffi   &fit&1  tSf   Sl   ffiiliiusEL+ i
#*`trngFT   S®un&ffieea   &ffifi   fflL#S   iRI®iLrfuimg   gi¥&ii€&F.   us"   ®±'   teles!-
viesi®fiq       #jffl,fie   E®Sriffi#fip&**i   ¢SftEBsrm   fig   cadRE®&t®FTfi   i3#   Frm8fesSgg   ff®gr
®ngan£3i8 a    is   tth\®   8#Sq\.#iiis   rstig&®®i   tlSffi#uiEL%i©fi¢      E:tperi`m©m%difai®m
in  ®aug&fii®nfti   *gleeirAfiieem  teeg:S&n  kin  fi#ifes#  t®   £ifitl  A   ffi"1t*fa&ff3i.
Im  i949".F@   SSh®©1s   ifegffin   `bS  asqqfi£.cat   beeiifevi#fr®n   ®#ti&.      E3gr
1#53tt+F5dtr   raurS   utRm&   ¥r&   iiEL1#   kgugrsE   ®£   1iFT®   i3irt®&r&r`Eff   di   irf®®&
&©Bi£#n©tl   E®ii   ®l,®"®r±fr€rb£®# #    tsc3±mie&£.£a i   iurs#&Si®m   gfantl   ES®e®fifi&#Ir
sain4®fiiff   3.aeiffi   fr#ti&tlG&fiS*      Efyr   i$5S   i:th®g.ife   tt,tt®ffi   ELBproxfiHffitelor
`#.\.0SO   illSfr®ti`is   ¥*'itFi   a:ieio®flveff£®      Ths  "£¢   oF  fr6A®vifliSm   frm   ShiS
€iagffigEFfl#ms   iEL   1S"grane®   hfis   fo®®n   tiiS    #eni3jg3t,   Cif   &   fiiRIit-;acEgr   S#
"ifiiBt,®#&a®1   dineSfait-ees   wgi:.i,e2ai   iELvi*ffi   tefaeeiB®grffi   i,ffi   tags   *ffil©im
Vi8i®R*       tffrtyr?Lee   .£r'finisfa®F   ¢g   &chan3ckSism   grSiFIEee&   S"t   #thg,t,   %®i®ft
vi©irmi   w&i.85   m®t®   inSSZTttlf d   t#   tm!ffffi    thrfu®   pei&&e®   c*#   i=?i®    'k®&¢fa#pr
fanffo   r&trh®rb   tCi   g:flfik®   tlvail&foi®   &@   thee   fi®&cticap  rfrew   ¥*®Sou}-SeeB
&ffi®afig;   t^fTffii®:FTm   fuffi   mflgr    #ho\os§es   fig   ife©    S®®S    gfrE.
hffa+thssa3isffi#  sea  .#di„   gr£S*   1$8-##£.
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|n  Itf,tlyz3  fifrouS  tw©ntgr-five  out  or  every  one  hauntlrofi
Qhlld±+lan  re&ist@P  fort  the  middle  Bc}hool#   whlct+.  enrolls
c3hildr©n  ranglns  in  &&®  frorm  @1®v,@n  to  four+u®er„     T*ie   drop~
o``±t   continu©8   ]re&r  by  y®`%rS   i:titl±   t`ng  result  tht®L4t  r.Ot  I.q®re
thEun  two   ®f  tfro®   Sr"igin&l  one   hundred  stud©nfuffi   ¢®mxpl®t®   a
`ut`nlt-®Fsi£}r  e&u¢`qt.i.®n.      13i   mrfuny   ®f   the   fiffl`%ilSr   towns   afia
Geununt.I.ti¢g  no  r£-dd.dig   :`ifh`ot*1¢S     a,rls, eeveriia+ole.      Thu8®   children
a¥®   .unfib].®   tS   eon.t.1griu{es   th©i¥`  fc*"&1   e{3ucation  b®5'ond  £.7Pimary
®c}iQol   unl®#S   t}igy   le`r*.'ro  hoffle   {qnfi  movc;>   1ntt3   uphan  :i:.®&S.
It\,ali&m  t,Gievision  &Li`thor.iti¢L=   tle¢i&€d  in  1958  to  co-op®r&t®
i#ith  the  :,{iniftry  ®f  Hdi,ie&tiQn  in  lftunching;  ifel®SSunlfl,a  Which
con©igtts  of  the   #®!ni:]1®t®   ¢Gti,trs©  Qf  iiistrm¢tion  n®r'mail;,r  given
irT.  tfa©   z*ilddle   ;T>choolf,.      T©iss¢u®1fig   bh®  tnogq+u  ®xt¢nsive   ¥9ro-
j®J3t   in   |t{+l}r,   oQu.-`t~31®Hct3   b#1Sirl$1nn  i¢ith   t8£achirir,  tj`F   Cot-r+®-
sii`ond®ri¢Li.      :r3;r   t,1itB   beg.:.ninn,in{.S   of   tfa@   £3©Qc}nrl   SGh®ol   ysmi-`   ®f   th®
prg#ram   i!&   1S=,9,    t}'1Sr!O   W®,r+aF   mcr.®   thf),n   a,¢SG   I:`eeQC}Tition   a`;i®int8
©S€h  &ocormraod€3.ting  aT}tyu+.   fifb®®r&  %®   twenty   3tudentr„      Ifi
3ddltion     i:piSre  w,a,a  ,th  t^¢i8a   ftudie^Tii3®   amoflgS  hone   views.T,"bdr      lt
13   b®ll®v®d   i:,?`i,at   b®tw®e.q   50,coo   t$   100#00¢   Stiidi€+ntfSTS  t`J®¥xp
b¢rrfuLf..1"j   i,h®   Coul`Se,a.      T}iis  lra8   Sup,+Lt#r*t®d  fop   the   f!n~Ct   t?tat
€5,BOO   coi=tl®8   fij:f   thLe  a¢¢#ixpse{iyl]ng   t,®}:tbsokg  v`'e`fS   gala.
ItBriviF  }i,fi,a  +as®n  ao   #uceeBsfui   .i.n  using   television  fro
ovSrT¢¢rne   illit®rac,#  th€qt  a  ¢Sn\f#r`SnQ®  h®1d  umck®r  the  &us?ices
Df   U.-1?.©gc¢   tjo   ex&mln©   the   .T`]ot©ri&iftl   us®8   c}f   i.,.i'i®   new®r'
£=3RE„  ,I,ib  £17~£19.
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®tluacation&1  oorT.ununio&ti®ns  msfil&  far`  the  r®anetlon  ®f'  iliifo-
er!&¢y  I.®®®ffim®ndefi  that  ltaly's  prof:ram  b®   sttidied  wlbh  the
i&S&  ®f  intr`odueling  it  in  oth®RT  ¢QunSr'i®B  for  th.a   same
Pt}rpo S® ®
£1.      i`(ffinlrfu   mfi  #LtfrsSFSt*{jm   aF?Gul3S
More  and  mo3='e  ®xpha81@  18  beings  placed  on  newer.
©duc&fai®Siffli   #®,rmLmit3fttion&   rsedi&   fort   alafi*€+rt®oee  m&©.      Thais   ig
®S'ru`eal£`.llgr  i,rme   ifl  the  lhaitsct  SS&*®S  of  jthBi``.ic&  but  other.
¢ountr`i®B  firim   &is®  1ntrt®dtlSin8  m®t*SS¥  mesdlfi  lmfiS   the   ¢1&as-
roomB®
sE±±. xpf¥®,rfe®RE  8m&  .g±±:e¥±  =::±±±¢±±±.   m®   bffipe   re¢Ortsfa2`
ass:a&  I+©S®rd  pl&ysF  with   th®ip   trxp®   "afr&   rfu`S#   xi€sc®z`dlr:Lea   r`®8~?;3®c~
tiiveiy  bring  t®  the  alassr'o¢ffi  s®nggS  "i8is*  mci®trt##   ar&mas
SpeSth©®p   difectiBsions  and  S®unflfl  ®f  ail  ]£1nds  fr+®m  the  w¢r.1d
of  fl&turs   untl  frlm®  w®rfutl  ®f  m&n.     Therie   i&  a  wide  v"ril©&g  ®f
re¢Sr&imga  suitflblG  for  ESan®®i  ufiffi  in  fliFferant  &ri®&B.     "©
eHeellsnt  ne##prdlngEi  of  Sthml£©8peare'E  pings  m&F  ire  tis©d  ln
rmggllm  or`  speech  ¢1agfles.     E&11&&£  may  be  ug€d  ln  "gic
ol&SasB&   art  in  fi&Siifel   8tuaieB   for  their  I+egfl©¢bi®m  Etn
histGg`icai  ®V®nts.      Si3®¢ierl  p¥*eewh#qeeo®rded  t&.i:res   fQr`  te®,ching
hflir®  b©®n  grrofroeed  prlnSipallF  for  th®  tsaQhing  cBf  #or`eigri
languages.     *ape  re¢firdiang;a  ®ffili  &lffio  bB  m&de  t3y  the  te&Qh#r'
ffixrd  pnpiiife®      A  zt&chlQ  bFQ&dc&8t  or  a   tel®viBion  t]X+tifi&e&flt   ®f
S¢h®ol  inS®re&t  gliren  ®raSfiifl®   g¢hQsi  hou}:`s  ®r  at  a  tliEEa  not
:-: }',
Ssmng©HifeELt   f®#   th®   el&£g   m&gr   ifee   ae#®rtdi®d  &Hfi  grlaysfi  b©¥¢k
w}i®ife   ifi   fits   fali©   eetiffr+fa¢"1un   frSi5i¢.      "i®   t&p®   rse®Frfu®rt  rfu"g
SShS#   cgHae#&FSSffi   usB®as   &S   Wer`11a       ffi®    ff»E}®®eh   Sf   S&nediesmkff   &&fi   ts££
mes®rfigch   ffia   that   SZ:±sgr   ¢ELn  in®&gr   ttr®miB®ivtiSS   an&  1sel   rm®tfav"¥®fi   t®
ffiaifeca    igflrdmlvy#ma"@#fa.        EEL#&iritii£&1   ®r   £>Sr"€ai"#   re#!)S&ttSS ,    i3ELm&1   fifffi*
#t*8Bi®msS    ®¥`   &"y   OrQifel   Sfr®&®*Si*£   iEL   frhee   SiBffesB¥`\ffi"m   maor   foe
ar+®i#ffrs#®th   amfi   #iEL#®rfu  be.®ts   £#zS   #griSisal   3rrmiri®.#.       F¥?®tse}r`&±mffi"   &#m
fa®   ffi&fi@   ®f   th®   raSiffi®g   ®f   &3±L®   diffeefft®Itfa   ami&EL&Lfi   &#ck   A'th#es®€®
RE&  far'owst&fe   t®   ffi2ca   SSi®m#S   SifaaffiFftySrm   f®ff   as&"&®nfaife   fa®   i&an-
t&f#*       ":affl!   fidip®   ffreig#r'fiSz+  mmy   alS#   #®1S®,gee   tins   t©&®ELsff`   f®gr
®Sth®ri   tsgitffi,       A   fr®8b@haeeIr'  Qffiffi   #fiSasIrfi   per&gtw#t£¢©   ffiELt®jzThi#Siffi   im
E!i¥®1mmgr   &ffl&   ffigSrfu®ffiffiti#fi   #®gr   ®ELmm„rji®-,    fflma   1®&   frfa®   rSS#pr&®#
dis   trtr#   fise#thELy2iSdiL1   #ffib   i.,tF1&AIS   fa@   fitos8r"as   Th®   €ifisffi   %m&  in$1pB
ifflthiirirfu&1   a&thfiti!mq&®       "i®#®   fy&thm®8   ¥i£&y   tr#   H8fflck   fegr   iELfiiwhdti&1sa
fi&`  Srmtl#£   fS#  ©ffitrffl   pRTffiffthi#®®      d:tiPe#tiEffias®8   tS&n  u[#®   th#ffi   fc!ff
m&kle::±gg   "&3    th9i#    tva&ffsefi   SiELi5ffiq
ffiiE!c}®r'fi.firhgr,S   ffilffis   ifeli®ur   f®¥S   #as»#&&t}&2?&Sigrfi.        3]ThSgr   #rfu"   kes
ffifi#¥ip®fl   fa#   &il®w   ffffF   qen®StiASELS   Sr`   tl&as¢"Ssi®n   esLffidi   LrSLELgr"fi   &gca.&fi
SS   #i&Irig#  a   chr!®ifflS«       #i}A¢®   ¥va¢Sgrtlimg&  thifev"   t'fi®   &&:Hrafifi&ut¥®S   Sf
±:icaia!±g   iRE®2E*"e¥ngiv®   anfl  ®&Bilgr   gtSr'astl\*    en   €1©*E5g   grit   flex.te®®1
1iifegrifergr   Sg   ga®GSFdfiffldsS   S`ffin   faS   eeathgfrlgr   EL#qraiFeefiS
ffi]i;±ffifmefi\  £l£E£££±fii±=::a    "#   Sp&qt£S   RTr±®j®®tSF   OUEL  #r¢j®#ts   a
SiStttE:ien   ffiF   fm&11   ®t±j&£t   iEL   flths   car`Agimffil   S®1®#8   ®m   &   "#r&®®EL   ffi®
ife&&   &ife   ®ffifaiz`ee   #i&®ffi   ®fam   S®®   ifa®       "£&   'dg3rm3®¢bS#   ffigA"#ffi   xpi¢th
fau#ee&    gSrfufflusfrmig    in   #i%re    f#®an   fi   ,xpSffi&EL8¥®    gSffimj~#!    t®    &r3r   #   ELi    £Affi€Tmffiffi#
:4
Am®]:`ig:;   t¥as   ur#+Se&`i&lga4   ShELti   ftELfi  fog   .£3ro3eee#®th  &gr@   st&ffiT±S.    fi&S
pi©t,tar.eesS    i:t®fflt#aeRT&ffi ,    &fam&esfit   ##±r\J]#®fai*iesm*S   fflntl   ditthwindrE"S    Scaastsp
mrfu-#ffi *,   ©ha¥'S®S    &rai*gig #    ®mfi   LasE`iELbgdi   ffi@t®griEL£#    fin   rian&©as   Sra   foGSife
fsrm*       "ffi   to#®ife   fi&-.   #"triStfafa&asl   \rsrfum   tss   ifi&®Ffa®ch  urm$1®.      AgftSItff`
&-p#®cSE?!   -'}j-i.L±t¥fa   enEL   fours   i##®j®cfa®&   &jr>®    Sc&flsp    m®thife¥»g   &fl&    &halun
1®.#   d£Sgi®®   fit±S&i   &a   £`ffifpi   fiisti&®fi   Tfifati   GRE£S"FS®.      ffyiSt"EngB   ¢ffiEL
'   i#s   "Smafa@&  &m&   fa&p#th  tSas,®€Eas#  S©   #®&:rm  th   #iStfigrG   rail   faS
iiith8ti#&as   a   Sriifefi®¢&ti&y@   &#Sg*or¢
rmffi   ®L#&quffl   E!##j®©S®#   igr   ar   fa"1ifegr   ma#ha&nee    ffimtl   REEm!usi£*ca&
ffiSffig    di!fu¥+ifeS±:a&zaLg   Sf   "ffi   F®clm*        Etoffiu#ifyS    th®&®    &grifew'tsiife#kffi    fe!`tigr
8fafavanta{.orp®E   fifeF   cm&w©*&ha   %chh©   &i&@&wante*gra@£*       ".2e   ffi¥L9ffh±EL®   &ff
ffiulfa®    Simg21S   &Hfi   esifeS#   Sa   ®3p#ffa@fia®        IS   ELfii®tw?ffl    #®#   EL   g*dg#ff®p"S
&ffi"#¥&t   S#   #miniL   E'jrfufftiB&Ej&S&es"   iEL   ffi®l®esRing3#    ez.O®astindS   pFSS®®"
fyfffiusS   &mtl   diffiouasasEffig3   ffiStiru±ELlffi#       grftyttiS®   a   vffirpi®fat#   ®f   RE&®IriifelS
EL#va   grryffiiiaftyl®   f®gt   teffi@   wifafa   1&®       rf*fu   faSas±i@gr   }ia#   Sm   ©mthfflftffi
ffiS"grG®    Sf   ff*as@   &mrfu   iffidiEL`dym#engiAryffi   REfflSS#iftlS   urhfidi4`&    S€rhn   fe®    ?*#asjiB¢ca
&®d   w&fa"faBRAt.   P®qTh&fffigiiee£   &ffiff   prk®¢©fr&fimff a
ffi±B±##g.a£  a:ffa#±££sea£.      ffi®   #verfe®ghck  trf\#SpfaueffiSry
#jratjftyed#gr   faera£:±gmifrg   &   esta:`us±ag   tiee}ffiffi   g3f   ifigS:ifi    ti!;; [rongfa   ffi   fr ff+rmmfftr
`rtyxp&areefi##   &aa&  Sfi&®   S   BS         ft*       The   rq#tS¥rfuas   ift   ®peifete&   ffrry®rtt   i#
£arcanS  Sg   E#»i®   ¢ithSas  wf fa!a  &£:ue   rfuaft"esfr#r   ff&¢ing;   tiles   rsi&#8  rind
&Za®    S¢a:+aa®ife   toee::%iae.fi   iniife*       unas   :as;:zb#±a±fltii   ras®53    trmsgr&3r`ernt   &S#&&fa®
REifer+irfu®   ®m  wtri#EL   ft#*m   iELsi;"ifete#  wffifi@®   Sr.   daraawg   iffi   frh®
944#tt"®di#Sa#'g#   £EL  ffi£. #   ¥*   4#.
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courg®  of  trfuo  1®Bscm  and  this  writing`  Qr  drawlrng  ap?~*©fir-a  on
t¥L®   aere®n.     Siace  th®  fac®t&be   ±`®11  ls  built  into  the  m&chfne¢
fah¢   S®ach©r   c*fun  i3r`©`S&r©   ¥}&n®1S   ELheafi  ®f   falm©   and   r`oli   them
into  posltiQn  t3gr   tu"1ng  a  ©m&11  cr'ank.     ffiaSri&m£!,   1®Ss®n
&gBig:;nmBnts,   t¢a&8*   ff.nd  Simll&r*  mat®ri&1   can  foe  ©ff®¢tlvely
RTrm©®nte&  in  this  tL'&y  and  i`fith  fflinlEmm  ®fgort  and  time.a
the  `i:*r®j®#t¢r  &18®  uses  any   tgri]®   af  tr&ELfip#tryrs#t!1es
sueh  gis  81id©g  ®f  all   g&1fi®"  and  1&r£Sr.  i,r&n8parent  Bheat&  ®f
up  fag  10  x  10   inch©ff .     jhaSrthinff,  tinELfr   e&n  be   trm#ed,   dr&tim®
wribten#   typEitl#   o#  iu,i£`^®t¢gr&ph@d  on  a  tr`&n8j'3&ren¢y   cam  t±©
projected  I  cl®&r.1¥  ®m  the  fflt}re©fl.     In  addition,   £`ne   t®ft#h®r`
ti&n  present  his  mg.t®riLrLlff  ®irt+e±   StsiS  at,  a  time  by  mBRn&  or
Sv®rl"yg3®      ffmc!e©BBive  iaySrs  of  t.r#~nsp{-i~rsnei®$   1fi  Thlack  asnd
w.ii.its  ®r  €$1oF  ¢£am  sli®#  ,t#r'®#Ing©giv©   gt&8e8  o£¥   d©v®i®pm®nbs
ffi©quen8eBS   and  8e¢tl'enal  ¥i®W®*     An  &x&mpi®   of  this  iB  a
B©r!1®fa ,Gf  phayslol®giGal   char.t8   ahotw;1xp,  vartious  ffi,speetB  ®f
tF,.a  htasam  bofiy  wlbha  ons   Sy8tem  bein€g  snper`1m.,¢`088&  om  th®
cpth®r..      fi'u}aerous   commgr¢1&L   ^mr.®fluns©r*g   i.idsve   I;r©,}3&ried  ®ntirre
coup8gs  Sf  inSt,r'ugbion  in  tr&nspftg®nt  fSff"i®
Since   th#   ®irg#`h®&d  pr®j®ctor`  iB   ®p©Fatefi  fr®rLi  the
fz'opob  ®f  th^®  I.®om.   the  t©ththsr'  1#  &t>1*   to  rage  l|.i8   ela,ss
anfi  maint&£n  dir'¢Pct  eye  contgr€t  witin  hi ff  pupils  a3.a  all  times.
The  room  dfo©B  n®t  n©®ti,  tS  be   fi&rksn®d.      By  mierfin8   Qf   the   pro~
j@eted  mg.teri&1  on  the   i:;e¥'®®n  a  esig»ga  of  hundriedB  ®f  Stu-
d.entffi   ca±i  al®&z`1y  8®©  what   Could  be  vlffiltrl®   t®  only  fa  SHi{ill
SI`ou.a  lf  tile   clithlkb®&r&  w®r+ei  uBe&  1nBteaad.
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E±±§g± giE§  §±££a Projector.  .The  a  x  2  inch  &ifrde  hag
beo®re  &  v@fulu&tsl®  and  a  pofiinar  te&ohlng  t®®1   Sin#S  the  d¢.ir@1-
®#meflt  ®f  35  ]un.   camez.th  untl  B#1®r`  film.£5  mi88®   glides  ¢an
13e  Shown  in  indlvifiu&1  slide  ifi®w®r8  or  pI+ojectod  Snt®  a
BcriBen  b#  mffiflas  ®F  a  Siide  pr®#ct®r  s®  tha&  th®  entiare
cl&8ffi  aan  ee@   them  &t  tfi®  same  tire.     "ii®B®  811&®8  ma!=e
f®z+elgn  ¢®untfieB a   hlst®Z`&@  mlmees*   esnd  n&tuxtal  phonomi9m3EL
moz+e  z`®al  tq   iLh©  Stludeenta  The  view  them.      Th®   inat±rtA€t®r  rsan
ma!ae  hlse!  ann  slideft  witthouti  mush  tliffioulbgr  t!ffi¢&use  the
®3cjpoE3®d  filnB   eons   back  friDm  bBus   pff'caB®£a®r  in  cazt8board
mormta  I`eady  f¢#  p¥`ojeQtlonq.
#1idsS   &1s#   ¢®rm©   1n  ®imfrth®r   Biz®--3ti;  #   rty  in¢rfu®s.
Theg®  &riB  either  plastio  or`  xpiaumtrad  ian  gsl&a8  and  &rB  the
nsuel   €h®ice   foz`  hgELndrmad®   &1£ifeg.      They   Sara  13e   m&dfa   rmtheeir
®&8iiy  on  a+¢h®d  g1&Es,   trBath$1tieent  *itl&sti¢9   ¢®11#Sin&asS   oF
SlcaF  st&®S.
Comronience  ®f  uB@,   qunlitgrg   low  ¢oBt  and  ease  ®£
procurilns  gbrva  amam!g  fa!ne  #rlnaipal  rs&son8  fo.r'  the  ffir`®fat
pepulfiatbgr  o$  81itfieg.     Csmme±`ci&1   siid®8  &z+a  mksci  av&ilafoig
tin  a  great  many  subjeS¥&  fort  tllfffty±:+©nf  gr+6a8®  Levels.
Developaasnt  of  The  B$1®rai&  t#angp&renSF26  wit;him  t;befa
1&gt  few  ]re&r&  fa&fi  made  p®S&ifole  &rmthep  signlfi#g"t  usa
aefifi=:+rf¥k::r¥¥:E?L€#mg%gpun#L%:o¥%T#:e=i6ffl:¥±:i¥L
26RE+
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®f  3*"   x  4"   #1id®B.     '.jlth  tthi8  filHi  and  a  Paloff'®ia  o&merm.
t}ac  lirsbr.u6tor`  aan  make  a  elld8  ®f  &ny  d©BLped  subject  ln  a
few  m|nuteB.  .pl&c®  it  ln  the  i*EL&Btl¢  holder  provided  for
thlB  purpo8®.  and  ffrSjeat  lt  immedlat®1y,
HiFferent'  tyineB  a,nd  v&ri®ties  of  T>rQj©St®r8  ar`©  &V&il-
&bl®.     Son®  &r]a  ®¢iapted  for  8howinds  jngt  Dn®   tFpe   of  alld®B
whll¢  others  Can  8h®w  tecith  ®1zeB  ®f  ©1ideB  m8ntionGd.     Som®
2"   x   2"   SLlde   ?.`.*r+ff jfa¢toriB   ape   ala®  &d&.pted  for  ShpwlrL¢r+  35  mm.
fllm8tFlii3,     Seme  ape   r`Omote   €onbx`oll®d  &n&  afin  b®   oArt®r&ted
by  the  ln8trmctor  from  the  .front  or. the  classroom.
Filffiffitri#B  ggS ±EEg  FiimstriTi  PE`ojS¢tor.  A  film8trlp  i8
a  I+®1&b©&  seqn6noe  of  stlli  pi¢buree  on  a  Btr'ip  of  35  run.
film.     The  ir[1cturies  magr  P®  1n  ¢®1or  oz`  blaQk  and  whlt®|
81Lent  or  8oundi  whd  range  fr'om  10  to  loo  fr&m©8  air  ®vGn
ffl®z`®.     "L®   text  of  &  Bil©nt  filmat#ip  maLy  t2¢  g\1lren  by  m®an8
Sf  ¢&ptlong  &t  the  bottom  of  ®m¢th  frame.     sound  filmBtrlps
h&ve   oomnentary  ®n  ffim  &¢¢ttmxpanylns  rrecordiing  on  dl©¢  Dr'
tape +
In  teacliin€:  with  filmstrlpr,  €h®  te&ah©F  can  stot3  &t
a  fr+ame  and  hold  it  &8  long  fig  n©Ce8s&xp.     He   oiLn  then  ffl©E
a  question  ELfeont  uno  plctnri®,   cl&r.1fy  the  ¢ono®xpt#  1nvalved®
or  c®£¥tiuat  ab  &ia¢uasion  while   tth®  pi¢ture  18  ©n  the  Bcr.gen.
E®o&ua8   fllmgtz`1pS  &ro  ln®xpemElve  t®  .pr`oduce,   a  wide   ¢halaie
of  tltleg  ia  alrGilLchi¢  from  ®ommcr¢1al  oomp€aLnl®S.
"®  proj@;tor  iB  rel&tlvely  lrm]cp®ngiv¢®  light  in
w®igivi  and  easy  to  a:perate.     £ane  xpr.ojector`s  &r`e  dual
•:t3
:h3un£,3®S®   mnfi   &r+I®   fad&gSfa®fi   fsrt   ghs*ofimg&   a"   ff   £Sq    s}lias®.       £vgany   r#`©
&1g©   r¥e§rftot®   Senmtr'®|l®&®
£Bg  REEifefe±±±jseeeL®.  ffimf  flREgE±&  ;E¥±±:fi±¥.      rfe®   faELafaifica
S®®esQ-ys   if   th   tAREin8;;   dffiryi®ee   "S¢rfu   #i&in   hi"n   ®v®rmysatl   Siidi®
#rsgrS£®®te£-I   wl~ii®i`i   FT®rmifaffi   EL   fo¥i®fift   &#titirs&t&®1S'   tir&t®d   flEL&"
®#Lxp®seasrva    ®f   ffi   $1&d®®        ffi,®    ththch*®#®©¢@`?®   ®fiffitel®as    fefi®    1m®€rm#co
t#r'   t¢   fl&Bh   rfu'©rfi   SF   ffi"?nife#   asr#tl`pea   GELfeS   tife©   S¢RE®m   &t   ffi7,p©®dffi
ff'ffimg,i¥ngs   fpSm   #EL®rdurmdiri®difah   #f   ife   fiBS¢ffnfi   S®   1+jr£`   ffieetism&ffi®       It   ig
"&ffifi   tL@   inQrsffi£@   g}#®®di   ®f   ri©a®ffirfut&Sna    reffi,4£fus#    ifeffi&   ¢#m<bFre"
hgngfrSn®       IS   iB   &1So   uaee4   in   &has   tees,eELiHg   S#`r'ffiEL&AmG¥h   a#   &1i
ifflveiffi #   fr'®m   firtffiE   #Frmdi®   brmrS"eefa   ##1iesgca 8    ®f   ngroeearyfi"1ffiFi#S
SiD©11&gAf+¥ a    mum:±seeff*   S®ffi#iifefi,fa&®"S a    &mdi   &ELS¥.#inffiffi&    sgrREfr©is ®
¥th©   ¢SItt#®11ca&   #Senng"&®#S    a   &grFTg   ©F   f&1msSRTi#   ;mgrsj®SE®r
di®ffiigrfm®d   t®   Eusv®ghl   w®£i&g   BingAF*    ±n  %r®tag~tgS   SF   in   Eim®s   &fi
a   ¢®ffifariSii@&   r'ELfi®   Sf   si#ffi@di   FariS&ang   frSSm   SiEfagr   &©   ®nS
hunthffirfu  'w®#fiffi   EL   fflimthS®®    ia   "ffi©&  f©ff   iraere&ifeimg   sp©®d   im
reifedin55a
REfifafgm  i*i#t+aneesS   ffi®haSIS   beff&fl  usi±tgg   ffi#re   &aridi  mSne
±matififi  ffiiSfro¥SS   a£`&&#  tE:i@gr  w®F®   in:s±tls   facffl  a   n#m-fiasblaB
manterfi&±i*      fyto*itin  pi8ture   fiifflff   u&®a  &m   grfut*SiE§  m]ri©   ustREllgr
i6`  sm±:n,    witlTh®       iREfree   ife&ir®1bgrffisnfe   ®f   8   an®    s®un&   fii"   &ifefi
grrojens%grs  Will   esre&tl#  fflarfu:!a2:i¢Iia   fa!fa®   usa   of  filmf   i"
8theelfa.      REggt   #ifi®#roffm   filffig   EL®w  ir&w®   B®unti  &:n&  &r`@   &irasiich
ELt¥i®   1n  felc!LCEk  an&  whits   Sff   S¢i#pr.
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Fi|ms27  az`o  v&|ti&tbl@   For-  t]}cldffinff`  digtanQe   in  r7lao®
or  tlm¢  and  For  d®monBtrating  Bkllls  and  cQH¢®'r,t#  whicrfu
inBlnde  action  or  mat,ion,     A  E31&,nt,''S  gr.owth  from  seed  to
f"it,whlSh  t&k¢S  m®nthg   im  &ctucrLlityS   ®Prfun  bs   Sh®*un+  by  tim@-
1&,'iSB©  phot,og:`r&phF  in  mlnube8,     Sfah®ri  gwBt,ionsS   g"ch  &8   the
b®&tins  of  the  h©ar'tg   eenrl  b©   Sh®wn  in  slo-wr  mBtl®n.     pri®tion
F>iotuir®s   aan  ELls®  bror*den  The   SS"de"S'g,  un&©rst&ndlnF»  ®f
p®®ThT*1G   S.tn&   Situffitl©m&   t!hrat   arie!   beyond  hl@   own  @XiT®Z`1®ncs.       Et
efrfun  ¢ft±Ee   stud©ntg   to  foreign  ¢®uinSH`1es®   under  Be&9   into  thae
hun&n  body,   iat®  an  &ixpl&ne,   a.nd  into  a.T]a¢e®     #©cftus®  ®f  the
ca®anbln&tiont.Sf  aisfht  with  sBund*   bins  motion  plctuire   ooffipels
attention.     It  thlBo  h©ig}nt®ns  r®®,llty.
±r=ife.     FthdiG  affords  st,ill  another  ©duc€itive  li®t@n-
±n§?  ®xperfu@nc®.     Througiv  lt  Btud®nts   e&n  liifetien  t®  &n  ev®Ht
6Lb  the  vary  mc7m©nt  lt  iB  t&k|ngr  place.     This  irmedi¢rBegr  in
recordin€¥j   a,   InoA`}®r*t  aF,}<..t®&ls   to   i"pils   and  hG!,a   €ffrn  &dr#,fintage
over.  t@xtt3o®ks  which  ane!  ®ftrn  ®ngb  ®f  date.     If  is  rarely
in®Ssifol©  tG  fimd  a  t©aeher  tth®  ig  an  ®x:±T®rt  ln  ever:F  phase
c}f  the   aubaisst  he   tegRohes®     Thiffi  i8  ng&r'tieulg.fly   tr.'u®   in
high   s¢h¢®1B*      i:%adl®  ppoirTjrams   o€qn   i,,.Tjrovitl®   ®x.?®fft  ,knowledge
when  ®xrjer`t  €®nsultants  arts  used.
Thr®tiSh   gr&diiog   m&Ster!   ts&QhinLg„ , . ® . . . ®o¢nfun   .Ttr®vifie   Gnr-ieh-
m®nb  ©H.33epl©nces  both  to  the  pupil,   in  tile  form  of
a7Fae©dmun  and  Bfrs,  ee.  g±±„   +.n.   58®
6e
£S   at   tkffi   ffl,ffi3ffgrgrgri&tg   t&rm®    im   fah®   1®3€ftywl    t}1@ffig3m          ~
&fi{ELitionffil   iisftyful   imf®grffl&friSfl  ®#   t©®hair!Suftffi ,   am,di   t#   fain®
ti©ae¢£i©rD    &ff   ffiStl8is   tth   isee   #$11*Btw"S&n       i'Seew   itiee#6S   ents"&S
::EL£*%g8#£#¥Bg¥£¥¥;ffipgf#fl8fl#¥&¥FgL:¥:££a:##&#¥g±#£®¥7%gmSj
&@u&
ZftS#unS
E`ifeL€£1®   ife&S   &SneeF&1iF   be®gr4   anggSfi  ##t   fS#   the   t.®"¢ifeing   ®f
winAdrl®   #ci:ti£`a£S   frast   #Sr$  3fflFftii'¥RE®"S.
ffiREg±¢      qftyl®iF£#&®EL  b#®ife®cfi®&s   fa®   Seh©®iffi   &*rs   ®#
faw®   th#-i3ifeB#    #i3esEL-#drg`Gu±S   &nfi   ti|®ffi®&tlSiffbs"ifa*       fi:j¥Sn-eefstr#ni%,
®r  'br5Gthtl¢th#fa   ¢®fu®vis£SH   algr&1ES   &3:*®   Srm#Bm±tts®  E#   meifelts
®f  &   tp&n&mifytsgr  whlth   sE#rm&S   frFi®®®   ®1fflffiffils   throng+n   th®   er&r.
Th©   &iexfl&is   S&m   Th®ri   la©   %Si®ife©tl   u.?   fagr   6k   z*©¢®iying   &®lffi¥iffilSm
fe@E   &t%ae#'ha®&   Sfli   &fi   ffiELtSrmffl   withaiEL   fiin®   irfa#£fiiSy   ®®xp®ifeti  fegr   t}ti©
bgrS&&#ffiS&*       Igri   tkg   REattBfi   8tsasw&®S   Sf   co&ffiae#&Sffl   fi©1®viffi±Sgi   i®
~##®vithcafl  tSgr   tw©   Egrpeffi   ®f   Sfrftfafi®iia*   ®Srm8r#?iE*1   F9fi&ti®fig   &It`di
ELsgr®th®#m`ffi©PSi&i   ##  8tlraGELkiSmifei   &Si®iFiffiSn   &£&tiSmg   {Effv} ,
REdiELesrELt&Sg\asi   t®life#isfa©It   ffifabfifiSi#gi£ 9    Sw<gdL®di   ifemd   ®i*®iFate&   '#gr   G®ica
1®or*®ffi,¢    iijimiirffiF#itl®s#    #itifflES    ®®un¢£@8S    a,"   Stct#»t©s#S    ¢pfty¥`:®   ias©di
#oa"  B&nSfat£Smal   t*ro&&SffiffiES   S®   ®#t'faS®1s#    GCB11ee{f¥cag a   un,iry©g`#
saki®Sfi    ffifid   s*&u*1t   tyi®w®#ti!   EL*   rfuffm®¢       #isffia9d~Sir*c3Eu`fri&    t®|®Ch
visi@fi   {S#Tvj #    enffi   tine   nffim®   im`*niiffies9   m®€iins   en~#`,t   faha®
frgbELnsrfuESgi®It   i&   S®nfin®th  wat#hin   a   t=®r`tS,in  &re®,a   S"¢fa  &g   a
®®11®`Fgti   cE,"ffii:"as   Eir'   rfu   nu.mS#H   ®f   &S}Rife®1B   llnifea   tr&r   ¢tlthFhfai
®rfufeleeS    ffi,rmfi   is   n®±.   aELwasil&tei®   fSgr   gr#een®asal   irfierwint?,a       EiH#@
#®t`+af&fefaiGfa  an#   SGbeiim®FS   rmo   gfrfu9   gra   £*Tla
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g§iff:;;I::iELia   rfur©   trfflrm®ESiSt©&   Eh#ifi!"&A&   unee    tStlasi£2.1    a,abl®ffl S    SHlgr
i;h#&®   E`®#®iving   ca®*s   SSan®Sthte&   fa®   tke@E©   ®`fli`i5l©S   e&m   rs®®ivee
frfig   fari®&tlecagft.       $1®ffi®di-®iffcftifib   ®ELEL  Pea   imst.ftl].esd`   fQr'   a   fflngl"
¢i&ffifflp®Qm   ®Ir   ffi   &ixpDiLS   B$1R®Si    ffiSrsb®rm§    i3r'   tS   QSv@ri   ga   Wifi®r
gr*r©&   sti¢h   ELS   a   #ma:rabgr   wit3a   1g£$0   SiEts&F®Bm   a.#   &&   gi&fr;@r`&t®rmp
fith2rgrl&untl®£S
£'®1©wifii¢m  tsreifed¢#rffitgi s   ¢®fflt*inirag   ..£`jistthre   tedi tie   ©®"mcks
ttsiiiE®   BSth   "is   vi©ibreelr`*ff   Sgr®®   ifeELfi   ©&Ffi&.        Thifi    f®a&faThz`©   RE¥xpquifeffi
kinS   bcal©vigiafi  forng`&fiSgrtySt   Sttg3eeFi®r   b¢   frh®   r`&difa   br'#&di€#rygt®
fi@Sife"@®   i.i.   '`r,iftsvi&®®   to#t±i   eetifii®   ifeFi&   xpfi.£ufir?*i    fien&ffl,ti®ifea a    ifis
¥]ffS£-g#&ffi   is   ii7&@iF   b®   fee   ffitiE4,3SFi®p   fm   #ffifft8i,ifi   r®grF,gSS&   fic7   frhg
1®at"=:.ee®   fff   bh®   filth&esEng®m   t®&Shffix*  "h®   dsr¢mdig   ®n   #rB   r@g#S,Ftffi
1&ff#¥®ly   ts   wcar+rfuEgS       grmS   &Sur®#   ®f   *fisuffi}   rfuidi.&   kg   liffiifas&   fag
¥h®   ¢i&ffiffrapSm   t®©+¢hSr`  ti®c&h+u#es   bfroe   ¢istss;r¢oS¥*i   effin   Snlj,r   ae,®f,®ffidy
zfr®di&**®    L`es#Eaifi   fagrE*©B   Sf   m&fa®rih**}`ffi.       9gi®   freti©vi®iSm'+a    mot[r*¢g
##  vf g"thi   &j,ida   is   uniifflA&fffi   im   ftthp©&   i,ir,a   feeei®,visi®ffi   figL"#gra
Ben::i   ¢#ffic5^u®r'   gaigr+S p    fii®fa&ftynQffl p    EL"d   r#S,ngr   ®frh®#   i#l^`iFsiQ&i
Stu}Sfa8,#1®#¢
E£>tELOS,i.tiSn&i   t®i®vfiesiSn   Thff-®endibQfttsggt,a   gs,zi@   tsg®&   for   i,#®
ELgr+&n   pm~prf,3c*S®gr a    r®F   pFtSiriun.mgg   ®nirJS¢lrimesifet,   t,a   t,fridi    gux'ffit}uli±m
&It&   ffui#er   ir`"   d.£as¢%   i,"&efalmgrp   &$   3,   ffithpLr91Sm®nfa{xpifeng   ©r   asexis   m@&ns
®£   hast:rmti&i®ffi®       8®i4gvisiofi   mffl,ts®s   RAty"il¢Tgjt$1ee   i;S   tth,a   S©qfa€RE"Ir
g.SS®u##®ffi   wbthl€:th   w¢ulG1.   tlvy*SS   nSa:m&1l#`   fas    €:3.{,   ;;i&s    fififfip®Bffil.
ggG#BS@ilt@#p   :aE:h   fafa„   ijp   #o¢
6'2
CloBe-u;ig   ca,n  br+in{;:£   to   &n  Sntir®   C1&SB  vlst`u&1  experiences
whi®h  ordi,ft&rily  woul.a  e®m®  onl}r  to  a  few.     fftr®n  dlgtant
pl&ces  and  out8tandins:  }]®psons  ®am  enter  the  av®r&g,a  clsigs-
rciGm  thast*S'i   i,®isviBion.     A  in.&ster`  tefkSh®r  e&n  8h{,4re  his
!rmSwled;c=e   &nfi   Sfa±ilg   wifoh   `q©veFal   cl©fflsrSr,ms   lr`.8t8ati  of   juent
#n®.   HiB   eprLr.`,®rt   d8monstmtiQnff ,   m®fitiodiH,   ®`E}jng¢t,"iesgom
©x.I,`1&n&tDionB   Oi"   Lrr;rdRmm,S.I   ®r   aniThmetiG   cf3.n   tL7S   t,¢1@vi8eetl.   t®
tri®B®   ai&flsrGQms3.      £1nce   i955  w@il   ®vep  iSQ00   8®riarate   inires~
tip,ati®nB  }iav®  be©r}  m&&B   in  bh©  Tj.riit©d  St`ates   of  ,t\m©ri¢EL}OtS
d®t,®rmln®  how  t,eleTisiofi  can  b®  Li©ea  in  curr®nb  ®duqa.tional
8itu&tio.riES.     It  i#&B   f¢un&  tin&fa  puffils  leazm  as  muci:1  fi.om
®dtl®&tiSnrfui   t@1®vislon  as   t,hey  do   fgroRE  tr¥*ELditi®n&1   f&ee-to-
f¢rLe®   tegvf!hin[`;.      In  ELflnjF   ¢fliLSSS*   the   le&rTiir.S   out¢\oRE8S   Fr`i5'ffl
t®1®Viffi:L®n  W¢rs   Sur26riB¥'   So   thtis®   of   fELt}¢£mto®dyf&¢e   teea¢hin€j.
its.19vlsi®n  iffi  ttfi®&  f®F  dilre¢t  teaching;  ifi  "&figr
@chti¢&tiGuni   irl8tltutians.      }tot&fal®  ffian.ting;   th®8e   ig   G}iiQ&8`O
City  JuLT`|ol`  ¢oil®See,31  '#h®F@   instrmQtionf  are  Siv©n  B®1®1y
fey  televigiion  and  where  1,a61  p®rs®m8  have  I.®Sigt,e}:`ed  for
the  diffe~ngnt` eou#r»e¥gi  ofFtg¥+Bd  for   crsai`t.     The   }`@£ul&tF
vi®wimng  &udience®   hoirev®r`F   ranffgs   fFam   5,COO   to   35,ODO
y `,@ r F, Gn 8 .
3€iritt,1¢fa  ;and  SfinullSrt  az.  g±±„  ?.  414,
ffi.  EEL:]S'q±g:g#g  ±±£±£S±£j2se£E±±  th  REusfafaiSnfa±  :=±£±=±=:±£E,
6¥.
`r®1ovision  in*S  its  limit,atl#n  ln  that  it  involv®a  tg.
oHe~\.Jay   SgLm;iun'ii¢a.bion  `.,',:i`ooe8B.      Tthu8 ,   Stufient#,   ct.£nnot  ask
qusBtions   ,fas   they  may  in  t*   fJlmSfiflr'@offl  With  a   tgiicher'.     HowSFer$
1t   iB  fj®s3ibl®   irfuab   this  handiS&ii   c4Ttn  h@   ctim];:3ffnstqbtgd  for  in
tfae   cQursB   .®f   pz`®Sr&m  j71¢iLnni"S.      ibT®w   d©v®io..;:`m©rits   in   tele*
vi81on  F@S©iv®rB  wi"  A  two-`RTfly  Sommunlcation   ©y®thm  can
reane&y  this  siturEfutio,1.     t&  t®l®vigir}m  demonstr.&ticn32  can  bG
a.evised.  .with  eex¢®ilsnt   Stnd©nt  qtie8tions  ig`,nd   trfu@   ttBafu¢h®rt
&msw®z's  "bulit  into"  t*®  prgsr"n.
lil a      MngzilA  FO±t  IHBlvlfiuEL  Lan=*`thTENG
ELfew®r  ®dtt¢&tiGnal   aommt]niQatiDns   mefiia   `'v,¥,iSS   ¢asth®r   to
tEL®   1ndlv3.dual  1®&rmer.      REotabl®  affi®ang  th©g@  are   thS   tai]€
r®eord®r  &n,a  the  S®ca¢*Aimig;  m&ahias,   wh.ic.ri  can  prSvi&S  igitEi-
vi3"&1  instmQbion8.  '.
IEfrag fia£&££±±g £E±¥  La,nmien¢  E#faa¥ffi!g±±:±;g.   The   hape
r:.ec!or`der  is  ug®d  6Rbenafv®1F  in  the  United  St&t®B  of  Am®rlea
in  mod®rm  fSrh®i€n  language  1&bopgLSoi.i®a.     Jha  individu&i
student  cfin  listen  b®  a  inafitt#r`  t&i?a  on  t}rA@  f¢reigr  la]ng:u&ge.
H®  th©EL  tr'itia  So  imitate  it  and  Eat  the  Bane  ting  r`®cSrids  his
45ffcunts   fsr  ¢Sx:i:;;:jarison  with  tr¢®  c}r'ifflnEL1.      SGlf-irapx`ov®m#nt
throuirLF+  Sorr+e;c}ti®ri  arid  tiiroudr.  T!pe.ctice  ccintdinu®®  un+t,,i.1  he
S&1nsi  tile  fbllit,y  to  Bay  th®  farel&n  words  well  and  t®  &m®w
52D*|SS  aa.   £±&„   T3.   act#,
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their.  c®r.rect  m®anlng±s.     "ne  individual  stttdent  can  &lBS  use
the   tape   rec®Fder`  1zt  sp®eQ`f?.  elas8   for.  self-im?,,ir*Gv©m®nt.      |n
®h®rth&nd  and  tFpln€;  1Sb®rgLtQry  ®1ga8g3®B   irT.dividual   stud©ntB
use  t&p®-reeSEtdinsg  fop  practice  ln  deir©1®.r+i]ng  Sp®®d  &na
&S¢ur&ay.
trAh®H   th®rii®   is   n®  native-8p®&k@r   t©tiqch®z`  &v&1iabl® S
the  t}Sst  pl&Ge  in  a  &ahool  in  whi¢h  to  learn  a  for`eign  1&n-
guag®  t*e®aznei®  m®t   ttr€  boots  ®r  tha®  tradLtl®nal  grfamREp*
ftyr&n$1&tl®n  cl&ssroamS   but  #t,the  ®1©atronic  ela©sroom."   m®
®1e¢tr.Sflica  lgangu&g©  1&b®ratSny  ia  p®mprls®d  ®f  &  m&fiteer
€SH&®1®  azrd  €Ln  inter-®ommuniiioatl®m  Eyst®m  to  lndividu&1
fftud©nt  fa®®Thffi*      The   gtudgnt  can  Listen  t®  majBt®F  tth'A"e®   fr`om
haig  own  faSoth,   which  ls  prov&d@d  wfitih  a  t&F©-recor`der  arid
e&r¥;fiones£   &md  ft&n  &iEo  mahae  ;reeording8  of  his  ®wm  effSrts.
E9±9E±ggg  ;B¥apsg£PgB*   thut®m&t&d  l®air`nin&   c&T2me   lnt®  being
ar.otm&  19£8  when  the  first  aeerranical  t,®achLngrp  m@ahifie  w&8
deBign8d  by  P.nofeB8®r  $1th##  I.   Ereflsegr  of  Ohio  St&b@
Ufllver&ifay®35   Thlg  e&rl}r  rsseareh  t#or'n  faas  b®®n  r®ij®&t®d  and
improv®m8ntB  made   by  mftny  in#e9©ti&atorg;   ¢nmong  w`n®m  1g   nr.   HE®
F,   SItirm®r  ¢f  HS.rvard  LTnlverBlty.
A   t©&chiLns  m&ahine   life  a  me¢EL&ni®&1   device   whle®r±   San
b®   ®,£`7®&*at©d   ®&ff±ly  by   a   g,tu&®nt   &£   h®   mak®®   his   dyian  Wtily
35E®mjgPemin   I+frin® S
l#ufeiis:hing   €ompam#e   196a g     .`,i.i,.     3
±¥g§I;gSgggg   €},¥@w   ¥c!r*hiS    St,®rllng
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thr®ush  lB&rming  m&terlals.     The  inexp€naiv©  .urAim-mx34  demon.
Btpmt®S   "i©   8im{`'`tli¢ity  ®f  oper&tic*n+     T¢  regrpdy  lt  for  uEie®   oar
fiilB  it  with  8E"  x  11"   Bh®®ts  ®f  pagrer  on  which  a.ueBtlon8
n`
arid  an8iaers  &r+e  pri±Hteth,     The  number  of  p&ge8  v&rl¢&  with
e&¢h   subj®Gt|      The   £]&g®8   are   dlryld®d  in&D   fg+caRE®a.      REfrGIt.   frame
¢entain8  a  Single  unit  of  a.nf®#ma#,tl#n,  a  quest,ion  about  ltS
sp&oe   for  a  tw.rltten  &F48i#®ff£   ELnd  a  "n¥inted  core:+ect  anBusp
tthich  ¢&rm¢t  h®   S©®n  until  th.®  gtLid.Snt  ha.8  "@d®  inlas  Own
a:+eeffigrafi®®.      'rfeteri  the   correet  answ®p  fa   m®ir©d  ifita  viefw,   the
©twdent¢B  an8w©r`   sildigffT   beitln&  &  gjl&stic   sQr©en  find   gti   ¢&nn®t
be   changed.      #®ffic  mffieshlnGS  use   dlff©rent   tEr'peg   ®f  m@brer`1ELla
&na  EL"   a:L:!&r&t®&  filig?..itlF  di#fer`ently.
#Sr  e&rlly  1962.   ®i€,;h+ty~thrS@35  different  tyr]®s  Sf
teaohin8  m&chin©S*   dev$1oES©&  tBgr  sixty-fiire   comi\'7&nle&,   w#ne
allng9a&y  ®n   Lha®   m&z`kgti®      "ren  more   &i&nlfl,¢avnt   1®   th,eF  #&€t
that  63®   Efr®gr.&mmed  €®ur`aes  faifev@  fo®Bn  grr®r,area   i,orf  the
numerous  vgiri&ti®ns  of  m®dgivlB   fahia£  exist.     Just  about  mmgr
subject  ¢an  tre   tfflnght  thi`®ugh  ?.ir+og.rarm©d  instrti¢tl®m`  witth
t®&¢hlmgr,  m®tctr&in© g.
Almost  all  the  t©&ghinas  mcati}ilnSs  h8bve   au¢h  chari&oterdr
igtieB   ln  at2mm®H  &ffi   the   ##i|trw|ng$56
34ERE-  ;ga  39.
55RE.
3Switti¢rfuS  ffi.  £±±„   2„   i&i64.
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Sttldy  materials  ,=r.e  &rr&nged  ira  step-by-Step
sequenoe8  of  ©xaot  questions  to  which  the  learner.
responds  overtly,  usually  by  sele¢tlng,  manlpuiat-
ing,   or  wz`1tlng  ln  &Hswer`s.
Tn©  learner  is  g1.vein  lmm®diate  ]rmowledge  about  the
car.r©®tnegs  of  hl8  responses.
ffe  pr]®oe©ds  at  hlg  oim  p&oe  and  thus  ls  free  of  the
restpi®tlons  an  in&1vldual  pr®gF©8S  oommonly
&ggo®1fated  wl€h  olassr.oom  group   lnstpuoticmo
I+®     Information  is  presented  ln  such  a  w&}r  that  it  leads
him  for.#ard  1®gle&11y  and  with  comprehension  from
one  step  to  the  next  gind  requires  h±.a  susEaln®d
partlclpatlon®
Eesear®h  ®vlden¢e  showed  the  teaehing  m&ahime  to  be  an
eff@Ctlve  teaching  tool.     A  teaohi]ap:  maohlne  experlment37  at
Ro&nok©,   Vlrglnla,   showed  elffhthpeffr'ad®  pupils  aGGompllShed  a
full  year.'s  cour`se  in  algebra  1n  one  semester--half  the  time
requir.ed  by  the  other  tliHth-gr`ade  pupils  who  took  the  tradi-
tional  eourise.     Forty-flv©  pep  ¢©'nt  of  the  ©1grhth-g,`rad@  group
attained  the  level  og  perfornemee  att&in©d  by  fifty  pep  cent
of  the  ninth-grade  group®
9eachlng  maehin®s  Gas  help  t®  overieome  the  prot>1em  of
t©achep  short&g©.     It  has  been  d©m®n8trat@d38  thg.t  the  new
machines  enable  the  tea¢here  to  handle  up  to  tthtl€e  &g  m&rLy
®tudent8  as  be for.6o     rh®  t®a€hlngr  maohlnes  Could  also
ppo`bci.hly  help  solve  the  pr.oblem  or  mass   1111t©ztacy  that
exists   in  many  umd®r.d@v©1oped  eountrles  because  ®f  tshe  laok
of  classroom  space  and  quallfisd  te&ohers.
37RE„  p®   469o
38Fim6,  en  gEL„   p®   112o
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£#FtSSrfunmee&   i®arfiim®   i8   m#   1SI±gg©r   Sdrl®1gr   ftm   Am®rSi¢&EL
pnefltt¢t.       £t,   ham   t##®m   imtr®&t&Q®di   in   ISffi+1yff   F¥'rfun¢®p   Sre®G®©
asrmengr#   &REfi  tfa¢   asde#&tAan  @£   REfty&S.Bi*S„59
L#SELnSr   .¥'jr'Sg;Pffiiun®di   t®r[tfl   £&rs   di®giim©&   ffir   tHi#®  `W£*hSrat
tfa#   RE&¢h`stLtr#Sr       An   esffirrirmgrlca   ®f   tha£S   iffi    t,itee    #'#eefupr#,ifetoi®di   t3S®fa.W
ELh   fekia   to®¢k#   Sut   tifilb   #g   idrrl##Zr"£abi,Sfi   S»£   fugrjiv®r&   Sm.   #r.¥.S   ;#&g®
&i#muej   rfu<it±fi   a   mtlLtri?pl®   #&iS.ic3S   *Shi®S*iSEL.       ES,eh   ¢hQ&S¢   1ffi
fig&,&gr&  w&Sh  a   di`ff®grSnt  g3ng©   "thmfoee#   IfSf®ztringv   tth®   BfimfiREmti
fro   aft  S#g$1,as3arfufrl®m   Sf   urj,+gr   a   pat+Tfii¢ttL&r'   a,hGi®®   iB   r`igrbhab   Sm
W#SmgivE®      Qfi  wrens   ¢hffiii3Sife   thaca   Sttitl®nt   is   IAsu&|1y   rfurfe|d   b®
REthilm  beet   €fa®   Dr'iffiifi&l   qusffifrienm  &fiti   iffy  &ff,tflln.      #n   ¢®grpSsfr
#!io£REfi   tis   1:Ies{`:,imfl    ferfu"   fiSRS   a±&&r*   &gfa@#   rs&flil:e!S;i;   Str©   fSS&foEL¢it
for   *h#   #ig#t  ¢rfusi¢ffi*      Thtt®#   frhas  Sicaffieerr4t8   ¢f  fin  iifeSglmfai®
i3¥t®8x`:HERE    giae:p    *#drffso    fiS&t&tasrcath   ®RT®#    S©v\iaFaci    pi¥ftyorS®B#
i..-. i   Ll     -_:`   .T-,=J-Tl       -...- iJ-` --,, ::
3Srm„  ."fr  66.
Gmpi`Er`  V
REQO;TthH£"DATIONs   FOR   IREPLEMEHTIFiG  RE`RER  a;nu¢ATIORAL
Coiunur\rl¢ATIONg  REDI.4`   CENTRAL   SERVICE;S
I}I  B*"TIsil  GURAHA
The  mtijor  ptir2]c}fi®   of  this   8budy  ig   to  r©oo!unSnd  fl
feasible  newer  ©drac&tl¢nal  ¢®mfflunlc&tlonB  m©dla  pro&r&m  for'
Br`1ti8l^L   Gui&n3„
&raeterl© a ffi a E2se1rl&t)|e Educci.tlonal   G®mmuni-
ggE±p=g §§g£±g  Pr`opr`r&m.     In  order  for.  the  ®due&tlonal
oommuni¢&ti®nB  media  prosr&m  ln  Brtitlah  GuiELn&  to  fufi¢tlon
pro];]eply  and  &chleve  lte  6®&1  1t  must  I?oaEe&S  €efftfaln  Sut-
8tandlng  oh&r&ot®rl8tles.     It  Should  function  as  a  part  ®f
the  B®p&rtment  of  Education  but  yet  m€±intain  ca  cer`taln
dssro¢  or  indlvlduality  &n&  uniquen®as  Sf  ltB  own.
The  rin®poBed  profir&m'  Should  undertake  to  meet  the
needs  of  education  ir}  a  ¢ioderm  te¢hnolorlcfll  world®     This
eould  b8  acoonpliBhed  try  mcaL}xin€!;  &v&ilfrole  to  te&ch®rs   the
"1u&ble  Audio-V18u&1  1nBtni®tlon&1  t®GIB  the  Edue&t,1onal
toREunlcatl®nG  REdl&  D®parttnent  can  xpr.ovld®.     T!ie   Dep&rttment
Should  also  pr'ovlfi®  8uit&ble  Audio-Vi&u&1  mELt®ri&1s  for
different  grade`  levels.    "eg®  materials  should  be  ®f  the
tjrpe  thftt  would  enr`ich  t,hs   ¢urricuiuRE,   make   t®&china  ®&81®P
&n&  1®&Thlng  mono  lnto±.ostlng,  and  pr`ovld®  pupils  with  the
n®ee88ar`y  ®xperl®n€©  they  lack  throu§;h  tr&ditl®n&1
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gii©   „Ttozit&r.tl"®fflt   siEL#nith   '#®rfe   in   S©®peegt".tl®n   1-.tfith   as&u8ti»-
t®Fes   aHa  t®af.¢h©rf   in   E#i&r6fiinffi  thEg   S'inr`r`i¢`tiiu"  \"fid   irhfSr"1ng
th®ra   &tjoLidyri   i,fa®   &i£'fsr®flt    borIr©s   #f   ffiELt®i^§&&[].g#   ¢ftvsLA 2.&tT*1©   a,na
hcaw   frh®B£.a   fflig:it   fa®   xpFSiS®rly   "ffi®d   t®   &e€o"grlis&hit   fiiff`®r'®nS
g!n*T*fis£@g.       ml©    b#ELiELigrg   Sf   tsfifeT,#l*ig#z¥    im   t,r?.e   tis©S    c,T€.}ng#S    {&nd.
has`idiin&;   ®#   rfuu&iSj-visLi&i   m@&®ri&1£   ffina  ®#xuiE.3ffi®fifa   #hottla  ts®
unfiffi&`faafa®n  bF   tfi®   ae,\i,:ia#tim®mfa.       Fse,Sulagi   8®miEL&rs   S,{ifl  ¢f®r`fa-
ffih"i::,fi    BhStAick   the    g®EL&"Sfa®`&®
£b   is   tti®   #bliffirfutifasEi   Sf   tzi®   E*seLSffiFSm®git   *¥Snd   its   "tffi,ff
t®  Sgiafrfuvs#  frs   ©q"fil,i.%®S   ®nl&,rs®S   ar¢&  ®mriSti   th©   #tittftF#,ti®n&1
Sffpoufau¥iifi£SS   ##   all   #hail&F®#   fire   #11   &h®,   ffiGtfic!®1B   fag   i3L``!grplfyr&r!.as
fah©iTh   tsrit&&   ~¢`r¥1H*ryffiadi&   &mtl   ¢ast®fulLF   S®±®eas&   Athufl,1giv~Vi %qri:ii
mtfsstt¢Fia&iffi*       ri¥A*ras   gt#,ff   &faSt&1tl   &SfiLifeS   thee   r8®4m#ngifoiilt,#   f©RT
the   :fuiF®fi"g+S¥ngr.t*   grasp&r&tlSm,   this*rfuforaEic+nS    SSSr!\p.gr® S   andi
m&i"tiSnifem¢®   Sf   Atidii®-V&Sn&L   REtht®rials   ELnfi   ®qt2ica#"©ffifa+       EL®
imA®H.mdri   Sr`g&^ani&ati®fi   n®#@ffiaifrrty   f@L*   ffir#®®th   &n&   ®ffi®£urffi&
S®FT.1g®   ffit&Et   `®®   w®rEL@e   ®tria   anth   S®ritifi"Snsl#   ®vq%iun»S@di`  fog   the
SSee.fFS       fitin©   tsiHth   car   SeeRTiee®   ®ffeeFb®di   S®   tha®   S¢ho$1®   wSth&
ffie!'pendi   u}'+3®n   t}fi®    fiurr¢AFifa   Sff   g®FTi#®   vFi&i¢th   £#©rffieeciitte*si    tEL®   ®mt.igrte
Stacf£So
fiiggrSthftyffB   &h"rfufi   S®®``xp®ri&t®   wit,h   the   ifep8&rSm®nt   fagr
REq"®fitiaf|g   ffl&t®Flftig   W©li   fth®&&  #f   t£"®S   t3F  m&k±mg   ®ugr*g©Srfe
t±&ffi©    ftar®   1m-;'`L7&q®V®zE®mtsE    IR    gs®±ny&¢®8a    faratl   by   ®ffiglS#lHdr   iEL
grz+®vfr®wi~"g   &nd   ®valt*&Singut   €iff®r®nS   rmffit,©r&&igs.      T}fie#   ©hfirfudi
thlB#  -as  wiilim8  SS  &SBigS  in  tfa®  tprfidtietism  ®f  SpeGi&i
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fJr`®®l.@m   rna;i.t,#~ :Siael@.
Sir.t3®   63`,n   a.J€p&gria@d   ¢L.}.utfiinmvis`th&1   134msg\ff&m  T"+ffi'`ildu   lnGlu€®
S&b¥it&i:=*   r£®tw'@,#   ®&u€8E:`tiSnfrB.1   a;S"un'il#£.&t±#ms   REa&is, p    i,?fas    g#xpg.,grfah
ffisri£   "kSulLl  tvybrLL.®n   un.a¢&i4faSfafrs   &S   imffrfren   the   public   a+;St;ts   i,I,insm
fah#vai±£;h   Lse®u`r.iz'®/pr`ias,%e   €S"muniea"#ra   ¢FLarmee*S.       {i`h®   £7trfeij~®
sltSul&   b®   tr.&*11   lmfc£}.liz;©a   lri   #tFlfur3¥+   tro   `;-i#.lyirG~   a    #1®.'3i,*r   S®n¢,g.{Tfe   ®f
trffifiSS   z±Sw®p   gdiuc&%iS#}fEi    Sca£Ttfi"n,i#at!i+Sr4g   mt9tii#b   and   'fa®   a:`srsTLijL&®
faEiei£'`   SflLi#{&tiBri&i   xp{T*`tur®S   fe®¢ahids®   Fasir*   +FJ¢"id  b®   Soifi#itBd
fgr®m   tE`i©   :#t*SJ.i#   in   #rfi4§gr   fro   }+:3¥`#ftyrifiee    #¢hS#ig   1-%tith   fek#
&#E}£'S.U¥`l&i;a   S ciuiz:rffi®r4t ¢
S.:-+S    eeF,`a¥ttREfn¢;    Sh#Luldi   w¢raife   Wi+ayEn=   tifit®   ¥£&r&&sfagrgr   Sg   RE:dun
t&#qutigEL   in   f©it.ffltil&£ing   i`3aiiQfgs   €ERd   ®13jas€tivca&.       I¥   ffEE®cktt2   '
unchcal`&ffi#es    +ui\i¢    jst}   Sf   i2¥+ca}}&i'`in{g;   €T-fu   .#.&tlsst   &n¢1   frolsS    SF   Svgrfolca
IA&ulbir±jg   ibfi   iw`rt3#r`®SB   &rirfu   grtyGhicav®ffi8rdbg.   f#®f!i   timf    t,S   ttfmSo
fe&:erfuiawhSffi  RE  fhi£  ££ffi£Eife  ffifa££Efifemife
aefaj!§fa  gg±£!±g:gp      "g   #Snfa®zt   Sha#'tl].a  ifes   ica€GrftSsck   im   ffi"®#gs*St+"9
fah®    ¢6api€£i,1   Sf   rEgri&iifeth   grniELn&®        Ira   #e#¥'4g,eefa®wp.   ffl±*®   1®aifet*aB&
t±ie#  maim  fffi¢gg!   S#   Ehe   diffsgr®m*  ,gSv®±TrmcSnt   deSpffi.¥*tmee¥itsS
tlig   main,   ffihS~#r3`i+q,g   &ndi,  t}mffiim®£S   ffieemt®Fff g    the   ®ffistSffi   ®f
&iffe¥'®rit   f®¥ngig#   ¢®ffiguiesfasg5B   &nd   the   h®aEL&   Ogfi€®   ®#   SjEL©
REgr&rthmeH*   Sf   HSflur#ffitidr"   gf   Wfai#h   i.*.a   8gedti.®Satl#m&.1   #ommuffiisifers
bi®ms   REgfli®   D®.wxpffir.tm®nt   wSuirfu   tsueg¢Smes   a,   F,gfrD€„       freir®#firmen~"S
gff`faimfng,   #cBILE!£®   for   ¥©ftfuDhsr*&S    th®   cinlgr   imes*,1t.,REti#H   Sf   iba
.faimtl   lzi   the   e#1®ELgr   tr£##,,t   rt##vidsfi   ;p##f@E;giSm#.i   &r{gk&m^fr"¥   f®#
tSftya!h©#Bg    ice   esl&®   1®¢#,faeeEdi   im   ee®rg,©t@wm   &ca   g!i,fffi    T,h®   e¢1®ny'a
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tit.f®  radio  sii&tiang.     "i.iB  W®uld  r7£&*&n  that  £Lt   `uhis  loos.tiQn
tli©   Edu¢at,ionfui   ¢®mriitunicatiofl3  Media   Pe#r]&z'bmSnt  8Sttld   trarj.s-
&cb  its  bu&in©Ss   Hiore   ®irfi#i®}±t..i#  find  iri  1©sS   time   Since   mast
of   tha   thdvictB   &fid  inform&tlon  2i®®d8d  c;d®uid  fee   obt`:aliliSd  1`rom
departm®zi.bs  €md  ong&nlz&tisnE  .i,ieB&rl  by.
€1na®   {3ng5Sfg¢tocj'*n  i8   aituat€d   in   -Ltie!   c;+.3pLtrcal   &r.14a   og
the   thr`¢3®   c®`ulri.bi€s  .¥`:i'iic;h   f¢L.in  t,h©   c`®irjrly®   its   ®cro:€imity  wc]}1&
£`a¢llr6&4®   tfu®   dilsb£¥.ibutian  oil  aft:*t€.2`1&l@   t,a  eittinf.;;p  f*dj&cent
oourit}..      5¢c&`&ii®   [fi®i3t   ®f   tha®  'Sxi#©¥'4g   &n&   gpeciS.list,S   ir.   a,1f-
f®reirt   £'i®1diff   i.®gi&e   in  riLfe®±`'£®tS'tmS   tt:ieir  hell.3   in   th®
£j}`odu8tion  ®f  t`jro8I'&~rds   fo2.  ®nri¢-£`iiri€S   `4:ie   curr'iculum  could  'ue
®&8iiF  Obtfiin&i-i  wittifjut  mLi4.i-4  ios8  Sf   t,ime  On  their  rj&I`t.
.9_¥F¥.9_¥|_i=g+±±£gE.      EL`Fbffi®rts   in  the  fi®1a  ®f  Audio-vl®u,fit
lnstrm¢t,i®rl  t2®uld  be!  QSt&ine&  from  &bro&fa  tS  ®r'ff.aniae  the
pr¢gr&m.     gr`es®  Sxp®rts   S®ul&  priobabl}r  b®   obt&1n©d  witfuouS
any  ®®St   t®  British  Gu.itfl.n&  .from  the  Urilt,g.d   fftELt.eB   of  Ar.rerti¢&
thrSingh  its  AsenoSr  for  lnt®rmfltional   Eievelopment,  =Lir.o&r`€n=m  ®rS
from  Un®8c®.      'Ph©  Educational   C®rmtiur4ics7.tlons  ftg®di&   Eir`eetor.
fo±`  tl.ie  .Srog;ram  could  t]®  &pr,olnt©d  at  tr.iis}  time   to  work  witth
these   ¢©n8uitELntg  ill  or€&nizing,  the  priBSI`ELm.
A  surve;J   should  t*®   c€`i~rTi®d  out  ,t,a   den.t,a;tr',tine   in'FiutS
m&t@Fials   anti  ®quipm®iit  rELr`®   &iratl&`*ie   f®j"  .uls®  by   sohc!Gls   a.nd
th©   ?)r'®TfQs®d   Efiucfati®nai   #amzg:cuni®&tions   !`Ee&i&   Ereps.rtm®nt®
i^:11   mflts~ri'£].i.a,   ¢qui+*jm®nt,   &r,a  f&Q111tl®fi   thffSt  W®Lliti  L`®
m&n&g®d  by  the  eepa.rtffl®EL&  gh®wlfi  tiiia   et!nBollds,ted   into  ofl®
Department.     A  gur'ir¢y  Should  b©  made  t®  det®rmln©  existing
1'.',:`
n®ed8  f®r'   the  rjrt®E,r.&m  a.nd  'f`,that,   fc3.ciiitie8   Should  tBe   pr`ovid®d
to   Auli®   3chof?]~B   Ba   th#.t   +uh¢jr   #€3.I?.   rit&!re   uB®   ®f   t,`ne   3?F®grmrr..
The  S„FTjoijnt  of  finar?^ce   ELvailflbie   fo+"  the  proE:r,r]`m  sti.Qtild  be
rF.a{un..      f£<`t.e   fl"Tal   |=1am  :for  t.:i®   r`t`orfram  8hgula  t,±ier,  b®   matd®
&'und   i,h©  ipro€'jpflm  lmpi©mented  perhaps   on  t7.   Bmali®i~  S¢&ie   Eat
Sh©   b®gi3:1ni~ng   &®   &S   to   neeF`   V,r!.t,Eilm   tlr~e   t}.`lfi¥aset,   T.tut,   ``c,'it}`~   Sc®pS
fQ3:`   inyjrov®ment   and   a.T#ERnBiSn.
fiffELg_±_r=q__t.1gLE.      Im  the  Unit®&  ffitftt®s  ®F  Am®rl€&  the
Atiai®-Visual  T3r+o5Pam  funetisnB  bBfit  wh®n  lt  is  in  a  coordin-
ate  relatlonshlp  with  ®th®p  wi3enrts  ®f  tfae  lnatma€i®n&l
program.     "ils  goul&  be  ado.Died  for  Erltlffih  Gui&n&  and  the
pr+o®*'&xp  ¢®nltl  toe   ®rg&nis®d  t®  fun¢tlan  cos  a  .part  ®f  the
Dep&rtm®nt  of  Edu€&tl®n.     Itl®   S&&t,u@   in  the  &dmlnlEitr'®*tlv€
or'ganlzfatlGn  fih®uLd  foe   ®ooF&1n@te  with  that  ®F  ®t.tier'  .p&r`tg
of  the  ingfar'i£¢tlSri&1  Program.
¥he.   d£,rieetor  who   18   agrl'`givi.mfaB&   to  h€ELd  the   Edue&tl®n&l
CoELruunic&t,ior±r.  inIedla  S©ffi.t®r`  should  riav®   a,tis.tt2s  a,a   ehl©ff  ®f
b,.is  can.t¢r`®     RE®   ahaultl  b©   a"  &dnlniEt.rELtor.  in  this  fllvis£,©n
GF  €er.i.tor  ®~r`_l.,v+      He   RE&y  t!€   z`e€ardea  by   te#,cher8   a.nd  educgL-
tiorT.  a.fficers  gis  an  ®Xr®ffrf  lr}  his  fifid.     Though  a  chief  ®f
his   divlsi®nS   trw,e   S,hould`  be   reBponsltil®   to   1::ri.a   I+ir®€b®r.  ®f
Eductsvti®fi.
¥±agp9E.     The   a;¢tt±ng  ap  or  an  j=du®ff+`tlon&l   C¢rmunlc€TL-
tlons  .xpeai&  G®nti®p  in  Briti812  tiiulanfi  would.   im  t®rmB  ®f
the   G®untrF'g  @¢onony,   require  a  sthbfft&nti"iLl  amount,  of
7=,
moneF   th€!.t,   tj}:.a  gavel-nmBnt;   o®u.1..d  ha,fdly  afford.      #Cinyt§ver,
a&r+eful   c`.or:.st.d®rg`.tion.  of   i.h®  mat,ter`  would   .ngv®ftl   a  b®ttfl!r
piatur.a.      *t.e.t`e   ls   the  -!i¢s83.blllt,;r   tiha,t,  FSr`lt,.1Fih  a.ulan.a  mi^T*`nt
be  aibhe   t¢  abtflln  fln#,n¢lal  h.S].rj  f.r¢m  abrSad.     fflie  Umlt®d
Stj&it®.q   or  Am®ri*3ag   throu€.-#.  its  Ag®nGy   fciiT   Intee}Tia.tiGnal
Beve].opm@ri.tp   }1fl`&   fr`om   titt}.S   tin   tf tne   mad.e   genf}rt®iAt,q   es,nd   r]t.ifa-
Et€*,fifiaJ.   #ontrittu.+.Ictr!„ctj  bat,h,   flng.ncial].y  a,n&  at.,h.erwiF,e   to
ei7eirc:r#,3.    Ct,CiLt.thTISr3.®fs    al?¢rr``   t!e5V@1aLr73`r!ng:   find.   a.mr`,rovlm`grj   eel.1i¢¢,tir]n%1
ffS.c!1.J~l£1e,g   3.ntiludlns   t,hg   ft®t&!.rt€;  ugr   ¢f  Aiiruo-VI8u&l   otgnt®rB.
|t,   ,'4|&hq,   ©1,i©wn   FT.\iSh   eon¢®rqu.   f]ver   +who   .i'`,gist   8&Rvff r&1   3r®fr`.±1fa   in   the
ill3.t,®r€ic!y  FrnDbletma  of  uma®r`deirolar}s&   count.I.iS.9.
unesco  has   a,I.sO   tfa'+Len  {t.n  €?.ct,iv®   intgz*®st   in  ed`u.ea`tl
tiDn8{..1.   ¥jr`oblem§   the  tyr®rl&   Sve.r'®      It`haa   hel7``sd   t®   ?i~r®vidG
educ}fttlQnEti   f#.Ciiitl@s   in   gisir®.t`fi.i   Qctur4tpies9   i nQlu.dln\g
Atidio-Vi.f,"&1  imgt"eti®n&l  m&ter*ials.     Urifiisco  ¢oLild  b©  r]1ay-
ing,   a   vitELi   F~nd  m®gt   imfrty`Gr't&nti   ZHoi®   if.   t,he   ree®mmend&t,ictns
ol"   the   ¢®nff9ren¢®  h8lfi  uncle.r  its   trLu8rfut]iS@S   in  in"gr.I.ias   im  }4farchS
lgs£.   to  ®xaff`ine   the  potem$1E}l  tAseg  Sf  t`ne  nevyer  €diicgr,tlorml
SQmmunlcth~.tionfi  ffl®dl&  for  the  reduction  olst  iiii£@ra¢y  are
&d®pted.     Br.itiah  Gnian&  w©uid  BenBf it  trsmgndously  f~r®m
Su¢h  8,  furiQtion  of  Unesea.
£jrivthte   Qr{3&nlafltlon®   1n  the  Unit`?a   €)bdrte`q  hfflv®  caiv®n
S®n®p®us   finELnclal   &u`pp®rt  for  r®E®carsh.   exr3eFim®nt.   and
lmplem®ntin`ff,  m®w®r  eduQ&tlen&1   ®ommunicatLons   enedlft  pr`®8rt&m.
"iB   iB  another  r+esDu,r'#®   '&®   i¢'fhi¢}i  British  GuigLn&  Could  mtlk©
1nqullTi®s   f¢3r.  `£`t®ssibl®   aBsiStance.     iRIr-®auc®rs   ®f  @dne&tional
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films  and  filmgtpip8  have  &1Bo  31ven  free  filmfi  &n&  film-
ffitri£.`ff  for  gt,&rting  a  film  librmz`y.     Fogr©ign  countrle3  were
fimon5  the  b®neficiarlSs.
Should  }jritifi,:a  Gul&n&  rfrli   tc  laLac©i`rfs  |nonei£'Sn  &|d  ®r
©nongh  fp±n  it;  for  its  .i.;I.osramS   tfaSn  tdeL®r`e   ig   yet  a  feasible
&it®{m.ativg.      'me  proE3®S©d  fi®w®r  Saut3&tiorral   ccimmum,i`oati®ns
Ei®di&  I:!r®&Faffi  utiliglcis;  t®levisi®n  Could.  be   f.inanced
jointly  tegr  ff`®ve]mm®nt  anfi  pr.iv&t©  ®nt®xpris®.     g`he  g®v©rm-
m©nt,  wotil&  uS©   the  f€`£cilitl©g  churing  the  day  goiely  for
edtlo&tionai   ptixp®a®g.     ''£ti.tis  w®uld`  be  for  the   fiire   8ch®cpl
days  o£'   the   week.      'fii®  privgrb©  enter'ipE.is®  would  .tlgs®   i`b
dul'.iffi&  tr±g  ni#S`nta   and  on  w®ets-©nd^8   for  ®rit,®rt&i`nment  and
comm®r€1al  ?+;ur'j.]og©g.      Sueh  am  aa&r®Gmemt   Could   I.Gdue©   the
cost  to   the  r:i;cjv®rfirm®ntl  t*y  n®&rily  half a   dep®ndins  Qm  fak®
&iir&n&®m®nfrB.      "©  g®verinm©nt  Qoul&  protoatsiy  und®rtakB   tk®
project  entlr®iy  on  its  Own  ffin&  raa®  t,tee  fg!.Silitig#  during
the  nlshtB  and  w6®k-®n&ff  for  nan-in8tru¢t,ion&1  pur`po&egi.
rrie   fp7up¢fu#fty£©   ef   tgl®vlB18n   a:+ec©ivepffi   ftlr` ` Bcli®ol8
¢®thd  i`,r®tlatoi#  t]e  underlt&k®n  by  trh®   &eeh®alB   tfaems©1v®8.
TlhBy  could  golioit  h®1.rp  from  the  ®ommunit.,y  and  from  the
parents  of  Shildren  &tt®nding§  the  respective  sch¢®1ffi.    A
®imilangr  ®mfr©ri:}r'iB®   w&,a   sthc®SBsfully  un&ffirtffatk®n  hF   The   ©6hools
in  pnz`Shaslng  radio  r`®c©lvL*r     sets.     .:Hi®  g¢v®r!nzment  o®uld
m&k®   oonQ®sgionB   in   bi'i®   purcti&8e   olft  equipment  t>y  bh®   E!eh®ol
bF  eH®mf'ifa&rH+;   them   from   t&x©g.
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...t`.-Jr. i`  rfe 8eiQv|¢e .     TIT.®  #r]®i?®r  functioninng  of   the
Educ£]+tion{^i,i   #omrfiu}`.ifi#atlo#s   #teaia   Gent,er  a.nd  tire   t.T,I-?]S   ®f
serviG@s   it  ccjuld  ¢ff@r  ``ivoni&  de:i]®nd  on  it±-,   Staff-.      "2®   atenff
siiould  f€il.i  T.dylt`iiin   t::`io   1-011o.,ifinS   edit.rSSQr'1®8 i      &amir3|8t¥`&tilve ¢
clertiQfa].   `'i.jiLtd   S®¢£.®frii.rtlal ,   S}tsineerirurj   and   t.®¢'nnic}tS.1 a   1:tff®fl.u¢-
ticii`i+   tr,tr|G   b{£i®n+uQ
f`J\,`,itvitb   li   r3.`£;.`;ilriistrla.tor  ~*Ould  '.iJC:~   t}..i@   i}il.{9Ctar  of   t`rl®
£&u¢,S.tianfil   €c)I.ndi'i'unicg.tionB  i.5Sdia   `que}it8r.     !1¢   S:ri#u-i,':i  liar.|#  bro~q,a
Sducat,lo;ri&1   e:€ti®l``1an{}C}.      'ti®   g`iiGuld  1~Ih€Ave   trtfinin€g  {}zld  S}:p®Pl-
®nc3S   ln   Jt.e,`,ELo;ling,   &dthiriist,rL*irt,iori.   a,nth  stii~`®rvisio+i  and  5hSula
fi`1SO   t.ifavG   t}ht®   Ii®¢®Bi5&ry   3`7tiofessl®ii^al   `6*u&izi&m#:t:   lr.  Audio~vlBu&l
edu®&tion.     ILIS  \{ouid  L.®   i"BporiaitoIS   foil  imf.`lem®ntlnLF,  p-$1ie£®fl
as,rid  ¢¢or'difl,iitin€}  auert  aobiviti®s  cSf  ALE,ii   d`®i3&rtm€nts  within
ti'i©   QeELtsz`  &®   LfIAfty®gi"taming,   productiofl.   &istl`ii3ubi#np   ©rxp,1~
*thL®Bring,   and  Sffia®   rrotftirie.q.      ^qrmofig  EiiB   many   dRAti©s   sEiStrfutl
fee   i,h®  foiiSwing$1
1.      [ELBn©gr&l   ®rg&ni%atiori  arid  &&minisitratir*m  of  tTns
cci-i?=€`i-®
a.      £u.o@r'irlg§i{m  ®f   p®I+Sormel.
3.      Csefl. ¢±i¢m±   dli~G¢tii;rL   Of   {ft}    i.``rr3r:,+*Ct,:.fdrj   {?`?}    1ItE)tll{Ct.ion
{c}   digtF.ibHti®n.
<:{..        ~i|i.d{se+u   I.1.a,k.i.Ilg;.
5.      i#r+eep&g`atiSn  ®f  RE3,nu*ilB,   b"ilstims.   G&talo{!`B,   and
l€8£c}r?.   'i*|.its   c=i   u`.¢   JUL6€3inri3.c`<'ues   finfi   ii€]ea;   of   t'a`ddlS-
Vlgu&1   rm&tBr`igitls.
£`.        .`mjriL;,?.?.i.i.Z€'    j`..'..-. t£.ifj.~i,ri =..i|.'.`.:.    i-;` all.CLr.`:i``)ii    CF3.rife ire..nf;res.
7.     `reache2`mt,raining  ln  the  ug®  of  ®q,uipment  and  Fgurloues
i..,f,,?® ,#    o=   A.\,:.„:.`.I. `j~`dT..i r,i;ail:i    :,1:.`~`Lf`T`r'i i,'.i:„
&S      .tissi,roil   £®r   sotir`ceis!      exam,:Ln@ti#ffi9   @vg®1"Fition9   and
i
/|s
a_:.J]a`Lr`1es   F.    Sc^7.iullc3
i?;:i:Liil:`d#gngP.  Ju.
€T..ic)-.~J-.1.E|,,,J.1
EEEEEE
striEitor  &ndi  rF±'.ia¥tffi _kdLfa$6?i
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a¢fiui81ti®n  bf  Audit;-7w'.1L oual   m&terltrF.1S ®
"i®  clerlG&1  and  secretarial  B®otlGn  should  undertake
E;uah   Jabs   &S   t5-`?ing  and   duLsl£€fathLn€r,  materl&1s,   .;rjr®Tjsbr'ing
®orrespSndeno®S   tree.pi fig  m®Sox.as,   and   other `suah  dntlss   thELt
are  conftist®nt  wit,fa  the  Qper`@tion  ®f  the  ¢®nt®r`.
¥i**®   ®nsin®erlr}ng   &mth  t®clrfumieffi,1   staff   Should  be   r``©©p®n-
$1bl®   for  lnfit&111n£,9   ffl&1ifetrlnlng,   and  o.£`)®r&tins  F`,1l  &u&1®
ar.a  vla©¢  igr.tersomm"ni8&tlGn  equipment  in  c®run©¢tlcSn  urith
ttr,A®   fa®1©vl#ior.  bro&dc&&ts.      They   fBhould  &tls®   taBs±Bt   the
\~&ryr'®&ictior¢  8t&ff  ir.  tecrini¢ffll  mthtt®pS.
ffl®.©   i'3r`odi&¢tff,r.  Stg#f   gr^ohld  co®rdin&t®   &n&  ®u'},'3®rvlse
&li   fatrke  ®1SmerltB  c5f  pr®dtiebier.  for  ®n-,tFi€i-&irt  teleSgrtyBts,
1p.elttdin&  ¥31anulr}€  ar*d  fesLg"iHg  ff*tw&i®  S©tting  and  b&ok-
g`r.our.a  &r.a  o'r®r®Ltlnng  lightir.g  ©quir.+meg.Tt.     Tne   6t&ff  would
&lgo  ur.&®#tffi,ire   ®u.td¢er  filffdrigr  &w&Sr  fr®ffl  the   gbufii®.      They
weuld  tee  ¥egpon8ible  fop  the  pr.Sdu¢bion  ®f  ©tieh.  other
.fLudrie-Vl8ual   }Haterifal#   fGz`   Badr®®i   ttg®  &s   r.eQ®rdin€:a,   fllffi-
Stplp8,   {i.a.td  gllmso
¥ils  gtsf f  cf  talent  would  w®r.k  im  cl®g®  GSST)er`ation
wit'fi `the  i*r`®ductlon  9t€t24f#.     Tfro®  first  tyr#  of  t#,,i®nt  wouldi
Lie   tg&chers  who  waul&  imdi©rtthfae  t®  teach  diff®remfa  ¢®"pB®ti
V1&   thS   t®1®vlffii®n®      They  must  he   potenti&1   oamd..5,&ffitsB  with
a  S¢una  fogL¢kesround  in  the  &ethdSmic  &reEL  or  specialty
involved,  must  have  a  r`e¢o*d  Sf  ©ffe¢tlve  work  ln  t'n®  GlifeBB-
t`®om®   {93nq  muibt  toe   &tole   ta   Fjl&n   ®rleELtlvely  ean&   iprar&&1nfttlvel,y
within  fahe  time  limit,     The   Selegti®m  ®f  t®ffieh®rB  tc!  take
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®m   ifist#"¢ti®fianl   £iE1®nyifii®H   ff®®sp®msibilit£®ffi   aEL®til&  b®   mEL&S
fpron   frhSsfa   I"1r®&fty   im   &hae   t®&thinffi   pFSf®BgiG!£A®      "itly   SEi®tEl&9
£k#w®tr®r®`  ife©   &Elvem  a&aith±firml   trafminas   ke±"ti±rs   mffikeiffias  t$1S-
w*tfiiSn   aF*ti#®&zftyELms®5t      Sbto©RT   tyxp©   ©£   tffllsfit   sb`fifg   w®ttlth   im®i"&#
&rfu®ffi©   ngltwffi   ffi£SSSi&1   &froiiitfigEB   *S   mesfty   ffid   p®rfermF   &iffFeg3r¢9nt
ff®1SS   fort   frin¢   !®tmtip®IE®   Sf   ©EL±arfe%®ffifrzi±83   ptjET]ii®   *REth   ELfl&&ng
®ELr~i®3nassnt   &mffi  vasgri®faF   ti#   thth®   atAF#i€uium®
#ELus   1®S&1   r'icaB®urtB©S   "ufit   m#*   -ra!®   #vii£F1S®h#©d   aB   ffi
gcaure@   £S#   Effll©#fa   anfi  ff##¢fi&i   f®i&bRA#®   pEtSB#"ms®      fi®¢fil   p®gr~
grSm&Riti®8f   tij®Liltl  fn¢iuds   ®Eififia## p   i&wyREps*   ffineeiftsee'#S a   :;i`®&itin
®r#fiSS#S ,    1ffi&'   ©n£®grt54gffi®fit   ®ggi¢Srs i    fflffiff±.¢"1ttlrSasl   ffi:g9ee¢iesrL1£ ifetffl a
in&ha©tIr£&i   8Rnfl   Giw&®   i©S,faee#fi#   &fid  manor   ®t-in®#B*       as:L®S®
£*®®#i®   ur#"ifi  ¥ca3#®t}&$1F   t}®   #ii££Hg   fr@   faffftyife®   grgrr't   ±m   prcaor#mg
g®ELlixE#   ¥ty*i*fro;   Efi¢iff   E}#esSieel   £1#1fiffi®       Sfehsf   Fee8Sur&G#ife   tthfi&t
#Sulfi  ts.  "Sgfi  iH  t#*ee  F,rSSw5rffim.  figr*$1tiee   "stBurfi& S   ifidiraatff.&&l
ffiiSSS*   g~r®tlgra&xpELiB   'peh®ELSm®n&8    i¢#ELtfrSm®i   S¥   rifrotisr.icS&i   Signi-
±Si®fflmgts,    ca,mdi   aLnmRI@i   ants   ®pe®Sififui   €®REunliLy   Sv©`nfaS.       Fi$1&
t#irjs   t$   1®¢grAvl   p®iELfrff   ®g   iELfr®£+eeiffit   anz'S   "sun`11gr   1&Ifiit®fi   fop   *rfug
i®fflsthFa   ef   tfaas   £¢F4®Sl   digr   anffi   %ELg   \fiSSSrmm®dst,ififgi   #&ti£1±Si®S   gfat
8%Sha   #ifa®S   g®gr   &€r*Sngffi   #g   grt±`f7ii8   ar&   &m{T   ®m©   frifflee®       wifin
&®i®¥i&iffifi*   F€GW®TSFS    ptAgjiig    #ELEL   gB®ee   ffi#tl   P&®&H'   tEL®S©   ®¢®mss
#iBFlfr   ±EL   Epas   Gi&S©gr#S"   tfazbous;fa  liv#   ff re&tifit®,ti®riai   S&fty   faELFstng;ha
f{£irtTfflfi  G#  S&rj@&   gsgueffiftgs.      Hn   Sgii®   w&gr$   1i2¢ifel   t&ienfa8   anti
ffilifefi®ff   zEf   ir4&esgr@ifefa   Ggenl&  ts#   forseskS   &ELth®   th®    a+ithBca&S®®an   with
&   ffiimiffium   ®f   ifeAg#kangi&Sr®
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eel®®tian  `EnE  ¥_u_I_g±_i_Si3_  g£ i#&ter ae  &Gui#m¢nt.
'mas  ffidfiS.Sibional   C®mmuni¢&tl#nB  mefii&  ¢$4ut®r  should  asElat
B¢h®®1a   in  the   BBlecti®n  &ndi  i::rurcihaL8e   ®f  mater!.aJ.S   gtiid
®qLiii:t!£®fi~&.      "iiB   is   somewhat,  iayi..i®bh®t,±O&J..   a.i.no®   riubls.¢
BahoolB  fi®  not  have  &n  indivianal  Sp®nfii"nfi  t"&FS®t  but  S®J'-
Vic®B   ELr`€B   ij.i.oiri&BJ,A  by   esSV©mm©nfi   +ryinffou&3h   the   Betp&r.t,ment   of
Educ££tion®      H©wSv®rS   indivltlufi].   gchoG18  mii=,h+w  +lee   able   th®   &®11
ttr®  €&uBe  ®f  ®dn¢atLion  tS  th\s  coREuriitgr  &nrl  twrisrngb#`  +jti   ahlg
fa®   rdAlg®   frtom  voluntfl¥`y   ti®fit#itoth+I,.iLon@  mon®gr  ta  iir®v±lde
&dditiSnal  Auai®-+®iB.na.i.  RI&+i,f*RTi$18  €qfiti  fiqu.#i`r,ment   tS   the
8€h9®1©,
S..Lmce   `ifl®Bt  his?a  aehGS~£g  a.ne ip#ti-vRts  and  have   their  oim.
btla¢S;a.S   an`i,]ijl&Hent®a  iEL   GS¥&;apain   ff@Si©,a   `by  g®verr.ment   &i£®   they
ini#it  t}©   inb®r©St®tl  im  setting  up  Small  At;&1S-Vi5ucal  ttr*itB
&nfi  in  t2tstaining  &&Fia'S  ®n  tFj,@  sele¢tiGn  arfd  r*tirch&Se  #f
;ffifibt©rlials  ,finfi  {3 quip&|©.ut.
£&±a±gfifngi   #teg¥%@  ¥Efl .B±±±±±!:E±±=±+±±±  at 4&,Bri&1B
All  mftt®malsm-rre¢®]:`ai±fi€jr`g,   fllmg.   filEn8tr',1£is--gth#.did  .i~j®
SESrPr®tl  ln  t}ie   librar.v  of   the  EdThcaffi-bi®fla,1   €oinI}unic&ti®nB
REsdia  C8nter`®      ¥th®Se  m&t©gri&i8   Siiouldi  `ae   cea`Ltalo£Sa  far  fil-
iltg  ama  &n  &iph&to®ti¢&1   &na  s`u-L`..1ect.-a.rea   liBtlii^£.„g   #ife`®uld  be
mfl&®   &v&ilffit)|® ,
#1th  &   san&11   1ihrm,ry   ®f   duff t.   zrir'Gbat!1y   s±ngl®   S®pi¢SS
mrfutepi&l&  shonld  foe  &i®tributed  ele¢t,roni¢ally  vid"  t©1®vlsi®n
or  r&di®  tor`o&dc¢qst®.     As   the   idB&   iif  A.u,aiStrvi£?u&1  m&ter.1€±,1B
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tajfes  rot*t  €,md  &E  thelF  Values  are   8eenS   r3erhai}B,  @ohGolg
would  be  able   to  ®bt@,ill  equi},.?"ellb  With  whi¢}i  to  use  tEi®Ee
"&tBpifalg   in  th.a   School.      Soho®1®  ¢&n  theni  oi.dei~  rfl&tei`i&1B
Tor  tise   in  t,h©1r  pr`®mises  and  aS.t  di. lair  otm  e¢fiv®~ni®nL+e.
"ese   in+a.terials   BGul&  toe   Sent   t*ipong~}}  the  r^il&11   t©   `chi©   fficEho®is
fron&  ¥I®t,tirmed  ta   the   eefltSF  the   &&m©  ur&y   on  a.   free   ®.T`  n©
ch&r'Se   fo&SIBt
#P#de#tf clH  ±£. ftiE±¥±±::fia±±.  fas.s!±it±±±¢     #lanff   griould  ire
made   fox  the  ica¢&i   Hro&IA¢ti®r+  `c!f  met.t®rials.     At  tr.a  lfty®ffiln-
ni±ng  bhSs€   &ric`uld  t!e:   a;imgrig   tFpefr  @r  rna.teri&1g,   t>t+t  later
more   #tlRE#]~ex  ne,t®r£&1g  mi{;ht   b®   F*+¢p&ned  EL8   t,~rie   staff
deireiop8  #±Sfib@¥`  fiktila  in  pt+ofuctiorL.     rneg©   gksul&  inaluth©
tELp®  eri&  diEt2   }ngcS±Saing;S®   £`ELffistrai#B  &rrd   slides,   and  moblcyn
pi¢tusT®8.
£#giE±gEfi  g£  P@r§®rm9±.     ff#®#iai   ty?9®8  of  #ers®nnel
eoul&  be  aenti  &bro&ds  far  training®     "®  goirermm©nt  ®f
EritiBfi  aul&±i&  ¢®ul&  p=mts&frljT  be  &foie  to  obtain  ticholar`£hip
®ri  fe!11¢ur©tiiip  aids   for  the   tg.&1r±ing  Gf  tin®s®  per.aonnei.
Unee€®  fua8   @drminl#Ser`®d  Such  &ida,   &S  hag   th®  Ufiitr®&  Sfe&t®s
Ageney  for  Iritem&tioiral  ncairiai®grment.     "e  fnBtitut©  of
lntermfiti®n&1  E&ueation  in  Ei!ew  XSzSit  &iE;a  h&n&1eB  acholar-
ahlp  aids  maaLd®  &imliat]1®  by  Am®ria&n  unlverffiiti®ti  to
for`e±gn  studenfagi.     mff¢nenb  pinii&nth_"epic  c5rg;&niz&tion®  im
the  tfnited  States  of  Am®pic#  alfio  matte  available  fellowship
&i&B,
flo
ththft®#   &hgs#   S®i&fiBSsdi  fas   re€Siv©   &raninirES   &inr®fi&di
a:nE!fafirm.   EF#   REr]it&ELh  #Thias:iffl   thifegr   ¢ari   ifi   tfira   fa#ffi`i"   #theeffas   L"¢®
&11Ir®
#`eeEt&Qn#.®i    ffiinmrfud   fro©    *#Sou&fi©d   +wfr   tJLng\fi®ztbakEg®    S"Sfa    5Str&   ifes
fidi:!i:iiELi&Sr'&tiSfi3   #r#&ufi&iQmB   ffifi&#t,®i"RT-S©   &rfa   rSFtiRfrp3€    flifi-
fyriThti{+t#j,i s   «`glfi  p*fttfil#Sin]g  anfi  &*p#r.iREs   S#  #"thi®"lELfifiai
ffi&t®#.Iffilffi¢
are:=£rsH=frsEL fima  ¥¥:=±±¥fr#a  REst¥cafa&th¥  £&£  ffi±±£n£#Ep
€ffnLiffl   is   inS#ffiasd  fr®   rsf®#   &®   #ur¢ha  bgr&imins   An   B®un®#i}&®m
t`rifaha   this   tiS@   Sf   #alifrlSdriffiBunasl   mRIS#ffiesia*       ffiii®   ®ircaprdl   FTff`®-
figr€ELm  trF   te&th®#  ®au¢anflSen  tr&Sg,  ife®fty®¥©#S   bs®m   ff®"ffiiifenefi  #¢F
a;p®icaiffii   REEL&®nB®       ffi#afaELB:th   iti+ifier!nffl   di®ees   fie*fa   par+tfividi®   #roFess-
®ienraLacl   S#ngaimirig;   iffi  Sfitztlfitrf dam   anfi  ®rfu"¢acSi®mcaLl   pefiFch®1ng#   fSqu
asaffi:h#gra   ifeff3rer   &±aes#   erfibe!#   th®   p¥`©ffeeg}ffi&%mq       EL*fleeFT£¢®
fr#mim&m;g;   iffi   caLv&ilathLfa   mini#   ®m  fro   liaa£+rfedi   fefl&is"
En#Susx'viSee   fartfu[Afiimgs   Gf¥ves"Lmig   The   as®mrar`6k}   fi®3.ed  S#
&®ffisa:&®F   asEftlS&i]iSfi   rfux±&  n#&    jtiffifa   wh+th®quir&Sn.qi   m`S*th®&S   ffir±di
te             qu®ffi    g!fi®rfu&  bee   trarafia   tRvia&+tldiblifi    +rm   aL   t#£tl®ri   Sic3#bleep       ife&ffi
G®t±:Lil   1=neei   ffiancee#8fullF   +unsts#tai!#s3:a   fr ff   #in®   +TSm#®gr®#   #iiifew\esF
ffiflu#&S£Snarl    fro               ##Sia3RS   +apELffi   r!LF'ini#pREq   itt,113. Ffty£I:Egg   fr®1®utsitam
'is   &fropS®th,       £iifesS   tini#   is   fun   `&r"#nfi   r3FTg3ky*+ce¥i3   ++fasIt   ficagr!**thimjg
Stharttl&  toe   from®   &zB   #S#fi  as   ###raifaieetry      ".##b   n#  ELiig   its  mtia*
ife®   unfieB*ffifr#Sfl  tEa;a;ti   li;   ia   rfu##*unl,1#  an#  ®#fSffifrml¢sllLy
ife#fiB&ifais!   £Sr!  ati   *E:!L®   iunfagr#iEL#&  *,®&#th®z`s   fes   faS*&mch   Sfaeei   ®miF
t#&es!tsr   £PELfi=:Li3*a!;   ¢Skisgrg   Am   tGma   Sgir"gr#       "i®3rai   i#   n®E   thg±®.riash
ftl
bI'ain®di   +E3©#fiS]m®1   in   the   ®@1®figr   tS   S®ndm¢€   ffiencaErfe&   ¢®i±zofe®fi   ffifa
&1£fffuent  i®Sa"Sms   &i%#®ngha®ELb   the   Q®1®mgr  #Sr`  the  tSaez"Sffth
ee#   fa©&rfuas#S®       Th®   Only   ¥®ffigito1®   calfa@rm&frflir®   S®@ms   E®   bffi   fahti
ffiffiffiffi   ¢®ffiffiuffiiG&bi.®ffi   m®dl&   fifaxp®uLgrtoh   E®REe   Au&1&"Vi ffiunl   RE®enn a    camdi
in   *}'`thife   S&E@   £fa   Eih®tll&  b®   fahadr   #fidiS®       fi¢ha#$1®   th&weS   fee®ffi
®qthir,`p©d  wltha   grELdii®   re®®#vS#sS  g"di   ±©&¢fr©rfi   w®ulfi  "©rmlgr  ffi®Sd
S®  ffl@©t  in  theiF  re®p©¢fa&#ffi   S®faSenifi   t®   1isb®ffi   tg   ths   pr®Sas¥affi
affirfu  fii8®uss   iS   &£t©grw&xbfig*      Smfy   a   EEm£,11   f#gr®tip   ®#   q"ai&F&®&`
flRIE£Fu®faBgres   wgulth  bs   n®®ti®tl  fiS   G®namct   tih®   ¢®u#fa®   ®v®r8   fah©
ELlp*       E*   `mig;;;£ath   i3®   &grgu®&   Th&th   tfniffi   ±ffi   m®fa   &s   S##gctiF®   a
m®mm  &8   &e*&&1   al&S#roSrm   tsffi®hfing,#   toffi&   it  w"uid  t±§   a   irgr4ess
im##®vemffiHS   ®¥®F   faEL®   ®ifefi&teieiag   ffilfau&€1®fl.       £fa   wd#uldi  3,1#®   h®
"®#s   ®8#ifeSani®&i   fiham   imdi&vithRA&l   ®1ffiasr*®#RE   £ELgbrmSfri®ca.       Eta
REi8;int   #ri#iFS   ®£f®#fe&ve   fr&S©`   faife¢auffl@   i&   #®"iti  fag   #®ffififilEiS   S®
®REplfay   ®ffi?i&grfa   iffigSrmc&&#es   fy®   GSmtiuSS    #fa®    c®tlr*SS©   ha¥th®x`eitffi@   &m
ti:]i©   t#ffifiitiSEL&1   ¢lthBffF®®m  faff&tihing   it   w®"1&  n#&  ts®   ES®#fa&"®
*S   fr%r*S#&&©   tfa®SeB   ©#p®#'fag   fgivF   ®ELStr   ®1faffifi#®®ffi   grF®tlp.       En   tfai5
RE&grS   *rfu#®ngh   the   r&fil®a   ®xp®#fa   imfifrrmGfti®EL  w®ifelfi  fee   m&&®
&vaii&tok®   fao   all   faha®   tirsBshs##   ifeHrengh®"t   fafe®   es®LtBifeF.      #`#8-
BitelgrS   thee   tggrmmSgr¢±&i   #ffi#i®   ffiSaSiofis   w®ifelfi  toe   wiili#igA   fag
¢®nEr*1teuS®   fath®   thim©   st&ife   %h©   ffi®iFffi###HasELts   e¢uld   puF€hag®   ffie
n®®&®&   tim®ti       The   pgr®us#am   e®ul&  h®   bgrf}ftft¢frfasfa   ae.$   3glfl   \p.m@    &fa
WthAfifa   Sirms   F&8tllap   inStr`'ta#ti®ELfii   ®lcaifes®ffi   wstll&  tsca   #veeffa      ffie5
faF®&fis&&ife   #®ul&  tee   ®f  a  ha&1r  th®ngr  flun&t£.Sn   #®#   Sfaffi   rivre
Eeh®®1   tl&gr®   ®   w®®ife   ®#   &s   ¢®Thld  foe   &®i§&th®&  up®mf       The   pRE#gr&m
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¢ould  1:5®   t&L#e-maoor&ed,   thus  1®E-i,vlng  the  instr'u¢tor  frnge  &t
the  actual  tlmg  Sf  the  br®&&€&8t  tQ  vl8Lt  witha  dlF£'d±ir®n€
iist©nl:I:ng!;  gr®up8.     Th£B  w®`ilfl  $1ve  hiffi  an  ®p-p®rtunlty  to
meet  some  ®f  his  atud®ntB  &n&  to  und®rBt3Lnd  better  t,h®1r
H*r@falgmis  and  alffieultle®  through  their  qu©stiSns.     Te&¢hera
¢oul&®   from  tlae  fa®  tlme€   ®en&  qu®®tl®nB   to  th@  ifiGSrm¢t®r,
Eh©s®  wonld  helEt  ±iim  bo  a,lan  haig  1@¢ttl#efl  lfi  or'dep  to  deal
\rfith  some  ®f  th®S®  qu®8ti®n@.     P®rh&pB  th®g®  1ectuue&   cauL&
faB   ate+pplBmented by  a  oorrespond6n®fi  a®urse®     Other  o®"trle8
have  gnc¢¢sBft±11gr  nEEsd  thB  8®mbin®d  r'adio  and  a®r`reEip©fi&en€S
e®uriBe  £©ri  regtilar  instr'u¢tiSfi.     &@mmgr  8tu&®ntB  ±n  Eritiflh
Gul&na  h&v®   St&ea©SBftn£1y  c®mplet®d  ¢ert&in  par.ts  flf  th®1RT
Sau®aLtt®n  tthrongh  eorreB.pondBnSt#   a®nFTffi®s  ®rfuy.     "e   c®mbin®d
r`faalo  azLd  corr®sp®nd®n€S   Q®urse   ghot&1d  b®  much  .mor¢e  ®ffsc-
tive .
me  propos#fl  '!3rtlffiF&m  &dvac®ting  the  use  of  &®1©vi8~t®m
w®ultl  b®  a  much  msrng  eff®€tlve  mean ff  ®f  ,1mftrmetlon  €han
F&di®*     TeLevlB1®n  ¢SREbln®B  picture  with  BoundS   thug  enELhllng
the  vl®ma¥'  tS  u€111ze  both  hlg  Qy®B  and  ©®,rls.     Actual  €1&cg-
r®om  methods  and  teelrmlqufss  Could  be  t©1eviBed.  afafld  used  a®
ex&mpl®S.     InBti"¢ti®nal  fllmB  ®n  edu¢g!*t±Sn  inmd  pByth®iggy
o®uld  &18®  mea¢h   The   ts,mqh®rg  vl&   tB'leviB`it}n.     A  c®ur©,®   Sn
Andi®-Visnal  inBtr`uotion  for'  teach®PE  th&s  ths®n  ¢®ELauebed  on
beleviBion  toy  the  Umlv®rsity  ®f  Wi&conaia.     this  oonrB®  £fl
avj&11&ble  ®n  klmeB€ogre  z`ec®r&1ngS  and  Er.itiffih  Gulenm  Could
S3
probably  obtain  ib  ff®®  of  ¢h&nge.
TttJiti'i   iuh®   imdical®m®ntffiti®ii  ®f   l&r£,3e   s¢8.1e  Audio-1Ff anal
sS¥-rviceB,   tog.ch€rB  w®ul&  REquir©  faddition&l  tralnlzILgA  im
i©&mii:aS  about  the  diff®rsfit  tyi7¢s  of  m&terialg  p,vgkll&fo1®
¢and how.  to  evalnat®  andi  utili#®  th®Be  effectively.     "ey
i7robably  would  b®  1mterssb®d  ln  1©sL3mlng  to  a:!.`©ratG  €®fft&£n
equipment  and  &lfl®  b®  pr8drc®  €era€&1n  types  ®f  m&t@pi&Lg,
"®  E}ducation&1   €ommunlc&blSng  RT€&ifa  Der3&rtment  8h®uld  und*P-
t&k®  t®  p"vide  this  tryffs  ®#  brfiiHlng.    P&r't  of  it  eould  fa©
in®or¢ny®r&ted  into  the  S,en®p&1  tifD&1nlri€:;;  pr`¢gp&m.     "ne  other
5]mrt  could  include  =+e®ul&zuly  ®ch®dnl®d  g®mlp.,ar.  antl  w®rk5hap
s©B8ien8  and  c®+lid  rfuls®   in¢1fifi#  ife  ®ELCir.S  derm  re81dsnay
®®urse  f#r'  sele¢te&  teathsrs  a*  Sthe  Edns&tloria;i  aBmrnurileEL-
ti®Itg  frifedia  Center.     Th©s€i  ffih8thtl  r*®uurTL  uo  their  respec-
tive  Behoolg  and,  Sh&¥`e  tiielr  lrm®#1®flg®  with  Other  tefl¢her*B.
ffiB ffxpm®#®¢  #.=xp:gE#_¥¥_xp  a±r E± 88gmlnat£®m  ttthlfiSing  ffigfig-
]±±±±±g.     It  1S  r'e¢®mse®ndied  that  the  ¥mgr®aed  nfase#
eduoati®rmi  counurii¢fiti®ns  ffls&1&  program  for  Eribigtr  #ttianth
t3e  a  revel+S&1  t®  thELt  ®f  Sth©r  S®untries  in  developmE!nb*
In  the   fiel&  ®f  new®#  ®dn®sLtio]ii:1   c®mmunlcationg  mft&ti&  "®gfty
count,rleg  h&ire   St&Ft®&  with  r+aidi®.   films®   alide&.  and
recordings  and  flnfflilgr  ®ndefi with  television.     "s  prmB¢thft
tnendS  ea;]eclaLIF  ln  ttee  lmited  Stat,es  ®f  Amerlc&$   1G  t¢  use
tslevislen  f&cilittea.    £uth  f&cilitie8  merit  conBid©r`aetl®m
b©¢&uBe  of  their  ®ff®¢tiven®®EB  and  ®v\aF-all  eoSn®my  arid
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®ffiGi®ncF.     Brlt,iBh  Guiana  ®h©uld  flrat  of  all  con8±der.
est&blisFiingr2  t®lffxpl$1on  f&clliti®B  and  tli@n  faulld  thee  rs8t
car  th€`  communie&t-ions  medil&  %*r.®£+r©,in  around  this  medium.
"iB  w®ttld  enlS®  ificlud®  Audio-Visual  m&tftFia,lB  mum&  eq`ulp-
m@nt  Qther  th&R  the  gs-oftlL®th  meirep  educ&tiorzal  cormunfro&-
bl®ng   ffi®fllffi.
£th  Educ&tionffil   ¢o"nunlcgLtisnB  Ifedia  G®nter  Bhoi£1d  I:i®
epect6ck  ttB  EL®us¢  all  Aiidio-Visufil  m&tSi`iELlg  anfi  ®ngulpm®nt
ppovl&®d  for  education&1  pur`p®&Es.     This  center  Should
pr®¥£dca   Sbt}di{]  and  ather'  f&ciliti©8  f®gr  t®l©viflion  br®ad-
eaatimS.
The  brthfa&eagt,lng  progrfama   8h®uLtl  toe  pr®Fjgrpr'ed  for
public   sc!hools   {priim&pF  &ahoQIS)*.   Se¢®n&&r}.  g."  haigh
frch®!`}1s*   t©&c}}aer'  ®ducatlon,   &rid  adulfa   ®du®mLfaion*
Br®&d¢agtlng   Bfa®ula  foiee   done   from  the   studio  1m`  tha®
•Efittcatlftyna:Ll   ac>znmunL®ftSionB  Ete&1&   esfit®r.  and  rel&±r©&,   by
me&ns  af  fatlp  tr`&nsiatcFr¢8£  ©&¢h  mounted  ®n  a  5SO  foot
2This   iB  am  aub®mfflLtle   trfifiSmitter  W-Iiieh  ®nGrktoifiB®
dlBt&nt  oormunitissS  to  enjoy  t®lsvi&Tion  pletnr'e  receptiam
:I:!i:i:i:u#;it#isi:g;;;:;::re®g:!!?;::;®£;gl::!:£;::¥#!1S£-
reb#®&deftstlng.     "e  tFansl&tlBrS-trmnsmittlng,  anterm&s  bee&"
££#ifngta3±3%fEa:¥ngr&:£%¥®mrst%®ft%¥££:££3g:P`gg®®g#%'iS'th®
:¥*=¥#.t££%i:L¥fie®£gE±%g3£ffi8utfife£#3:gig3its:BiaE:=%:g#w#gchths
caSS®th#ts   tl}®   andie   and  video   Sigrpnals   fFT®m  @try   Btudic>®   a
tr"nE1€rftSft  ¢an  fad  used  for  tp&nBmifating  dlre¢tly  fp®m
the  Btwdio.
P'i:.
t®w©F,   tS   c¢v&#  bh®.  ®&itlF®  fiBa8t-11n®.      asELch   €#an®1ELte#  @n
the   S##-i.£jlGt   t®tirer  wiii   ¢oir®#  €`fa  ±'£fu&Atts  S#  a:tr?roj{irfifeto,1y  €Sds
mll®B.     "S   four  tmibS  fflr+ramigrr®ti  unufi
\', ;Toi`rer   and```Trans1ator
\ \ \\
.9±-mls    29,i+
w®utd  crov®r  th®   dlatfflThcca   #grSm  8;',ir`Lngl&*#dB   te   ffiSrcawl'iS,unnm*
#hiti}'i  iB  rabEvj#grasJ*imifeteiy  Z36  mil®fl.     tiv&r  nin©tF  #S#  eemt  ®#
tha#  #®untrE'B  i?S..j}uifitlon  i&  f#tan&  #"  thhaAfi  236  "il@g  QouBt&l
®tfi¥.:!   witi¢ii   xp#~Iri®ffi   iffl  *Ffi&%EL   g#rcam   ban   to   tiff®nty   ENii®fi®
EL\  ff¥EL..S,$9=F: a
i®      Studi®  faq,ulfiment  eo&t  &p<pr.®*£"telgr   a.®®®®®®S®.®   ELS*#ao
•#*      tJfas   film   cnalfl  ¢Sfr#®   th"Hroifeimiaet¢1gr   .®*®*¢¢e.4€®e         ds*t*en
5.      The   tFREffiffil"rtyB#  ®qufa¥*m®n€   #n&  as¢q®&Bor&®se   ¥ffiffff
F*'Sm   #10.C}Oti   t®   $1B*OcO   ®&Sh-"ife¥ifeENfa#,:,"    p. ®S*.a,      fat:`:i*9un
J}a      *alBS  fSp  fsur  5SC3-f®S&  #®ENdsr`S  act  ,ELS.   a  rt"„"     £§;S#SE,
D    ,   +    REin
"iirti   wfithfatitEL#j®   #®®®rdep®   #1il   b¢   nc¢dredi  akmti`   tin®ffiti   &fiSulti  irfe
thditl®rfe  &t   &hf  be&rfung,  /fir  a  1£fa`*L®.  LELb®#*      the   Btudfffi   Could
fimotien  wict\®ufe  ffiSae  fuS  &fa¢gr  ¢fare  nec®g&@.ny  for  riiev¢®erdifaney
pr®grREs   &n&  te&+itt&affiaeEt®   f®r.  u8€   and  I+Im-`jL®G   lfati®rtl      #haE
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rna,¢htr®n  ".od®1   ig  &vcall4qSble  &t   Silo,Bee.
ifei©viffi.ion  monitor  gets  with  &¢e@BB®r'£®&  for  ttrd,®
studio   cost  a.rji€`F®xlmgitely  SaoQ,+   e&ah.
ife@   €®St   quoted  for  Amsr`1¢an  i..7r'fltlu€®d  eciu±pment  aa
©ng)pli©&  by  ,Am®ri¢&H  ~#r'oduo©rs  1g  in  United.  States   eurasnfly.
"8   a®fft,   how®v®r,  vS.rl®s  from  .prs&uS®r  to  pr'®rfu¢er  and  &1go
in  r`eg&rd  t®  the  qunlifay  ®#  c®mp®n®nt8.     Additl®ngLl  c®tsbfl  tin
b®  eonsiderefi  in  the  prop;ram  shouifi  ln¢ludi¢  bufrldlng  ®r`
housing  f&Qilitle®,   infi£EL11fflti®ns   settings  uTp  of  a+   f±1RE  enm&
obh®r  mat©#i&1s  library,   regul`gr,a  ®p®rELting  coat  plus  B&1&rgr
for  p8ra®rm®i.      ¥#i®viBi®n  ressiv@rB   fog..a¢hQ®1B   gth®uldi  aiffi®
trs  S®n®idff red..
£tiii€in+r  ¥thailiti®s.     The  £&tio&tioHsl  3ommtunieebi®m&
&E©di&   asELt®RT  Sfa®€ild  tiair®   f&SiliSi®s   for  tiro  f&11®wing3      &t
1©&St  two   Studios   {bg¢ai&de&®bing},   ¢#fitrol  roomp   film  8haim
room,   giiffi,   8tortagS*  a:id  repELir  ra®m,   preTi®W  arid  pariea-
fluditioning  gpae®S   g`ecording  Studii®,   pho&o&rm#lii¢  iafe#rmlt
t®ny  and  wQrtizrDc>m&   stoztag®   Spa¢e  for  Aui&i®-VIBu&1  m&terialB
and  equl*ment,   snainbenano®  an.a  F®p&ilts  apace S   pro&ue$1on
room*   prSf®BsiDnnl  1ibrar.y  and  ¢®nfsrmn#®  r`®®ffig   aiaminl#tpa-
biir®  and  ai®ric&i  ®ffi¢@S,   end  rtea®ption  and  diapl8ky  az`e&S
#&:g±#±;E}±,&¥£m  fj[g£±g.     Irseter'Lals  &n&  pr'ogr3r&"fi  would  b®
diagtritsut®d  gleetronigELlly  vl&  tei©vlSion  to  ®1a,ssrt®®ms.
"i©   dist#ibtiti&n  w®ulfi  eov©r  t.r~`.e   followiing  €ELb®&®rie® S
1®     ''Live"   televlalon  m&t®ri&1B  fgr®m  the   studio.     This  -of®ulti
a,
3
4.
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include  the  t®&tr.ir.S  ®r  [3iff@r=®rit  pfjirts  Qf  tn®  etirrieulum
t3y  te&ohers  from  the  atudla.
16  mm.   films  and  kinesoor,®3  re¢Qr`&irng,a.
SlitisE  ELntl  filmBtpiT78.
videotfl}-i®4  resoiidings.
Ftsic8imile  m&t®rl&1S.
£ffilig   t#.Te  Bf  r@¢ordinG  ifr  mg&e  fey  a   kin©seo£]®   r`®cSrco
dSr  whi`ah  maEeB  a  m@tltm  pAcsttirng  by  using  a  ape¢ial  tgrrj¢  ®f
c&ffl®,I.fi   t®   =th®t,S8r&p.h   ths   t3ieviBion   im&8@fi   fas   tin®or   at9&TaS`fiz.  On
*hie  fae®  of  a  Fii'gh-derinlbl®n  monitor  tuto©  or  kineac®pe.`
"iis   ={=.ir`®Qes&   iB   &Stu,®,liar   &   mSti®n   ,-:..>ictu±:`e   aec®ri:iimg   ,Df   bfaiS
t©1evl$1om  :£tr'ogram.     Af&er  the  film  i8   dceT`®1®p¢d  lt  €&n  be
a:risim  in  A  ¢1assr®om  bF  a  FS&tilcfaF  m®ti®n  piQttire  ,praje¢tfir
or  afa   ao"©  1€&b®#  di&ftys  ®v®r'  the  r`esular  telffivi\©1®n  #es®iliti®s.
4ImiE   iB  a  ¥`®eQrding`  m&ee  by  a  vifieQt&#S  r®eexprdifflr.
"   ,is   Sfr  ifev£®Se   furhi¢i..i   rngcor`da   ®n  a   stri`*£i   ¢#  mngpe:iSt&S   ta.pe   tfa©
:£:3:£:¢S:gr;±gu%±S&¥in€£Bggg¥¥¥S£#8Bdgot%:tgg±g±3gp3gB®:8¢®£idiE
®n  &  m&rgr¢w  Strip  of  magnetl®  faaxpe  the  Si®#trioftl   aigii&iB
wrLlch  ©merig®   fran  fa  RE1®gr®F*h®ns   gy®t®m.      The   m&€hln®   will
r`eS®r]d  bStFi  I:jietu3:re  ennd  sound  ag  it  i8  beeing  ril#k®d  up  ln
the   frtufiio  and  iREesdl8.telgr  repiaxpF  ha®Sh  pictuxp  and  sciun&
without  a  br&fi©  ®f  vislbl©  fiet®r'ior&tion.     Like  &n  &udl®
tEi.&`.i®#   a   b©1®v±sio.n.   tg.pe   z`estlrdimg   ##+n  b&I   a.tqcagred   €'i.ne  S¢   new
r©Sording  pl&Q®d  ®n  th®  ffi"®  t&pg.
Gj.ij&|`ffifdi   VI
Eiu#un4A#.¥'   AREB   G©ill$7RIusltiEN§
a;:!±±!gm!§Egsg*       ffi®   ®dims&£i®mffil   protslsmgr   ftyf   aritiBEL   ca\tli&rm
&me   Simi±agr   *©   ti%®E!S   ©£   ffi#fit   ffS*g&rap   ®®umt#ieefi   rfe©¥i©   Sfu©fft#   agr®
ftv®zt¢gS®wthifed  GLffiSgivF®Siffi   due   tee   a   prapldi±gr   iRSpeELffiim`g   s€fa®®1
pSgr\£i#,tiSm*   imjBL±ffiei®HS   enidi   &n"&®qLkELS®1#   tidttalifitiEfi  ifeesELm
SEfcaFgs   ftfifi   ien   fiSme   S&g®fi   wthasFdr   iiiRt@r&&cay   ig   3®"cai#ELmfr   faiesh.
":i®&®ca   iB   tiLigen   rfurfu®   T]r®+g3iS"   ff#  p#Sv£&img   a   ffi®re   ®ffiFi¢th®ffi
Stlr'h*i¢tiltazg±   fror  drntlpilff a
¥ha¢   fapadifaA®nffii   €1ELg&ue#an   fty®ffi3haifig   toy   the   ife®ffiGth©p
di®®S   n#t   S©®!ffi   S®   prt®¥i&S   tfaa   &ffisw##   £a   tlt©B®   L#p®faitiEffi®$
3ifeBt   ¢®untpi®S   H#®m   umELfel®   tis   grFenrid®   fidequftybe,`  &&&ffis#,*fty@ffi
fffi$1libfea   anS*   tea   ife®®p   bfa®   t®ifeshaffg®th&tutl®mS   #ELb&S   S"g&11¢
£t   &ffi#   r£#'frr®,vee#S   ast£11   rfu#   ¢®neerm  Sg  dAff©grtin&   eSunfr#i#S
fi.S   i3FSvifi#   ":a"   fi®®dses#ELry   pThteli#   ¢d"#ifethi®n   £'S.r   fiBriSfa#   ffis}AS®i
sbge   EQ..£*ulffiSitift   am,a   &lffiS¥   mt   i;ha®   sfiife©   tiRE®#    S€B   tim   SGffi®fytrAlng
&b8'ut   rfudiulb   ©thu®®t*Sm   im   ®r.ire.P   t®   x*Stlu#©   ®%i®thiifeus   ill3~fa®#-
fi£¢gr*      ¥n  feFying   S®   *i®   tfai&S   iffiflL+strig*iip„6d  ¢®unfar.i®£   "p#
S'ulrm£}fig;i   mars   ftnfl  mSr€©   bs   rm®wifep  ifedats&tiian&i   ®SRE"tlmi¢Gfi&iesm#
ffi@ckia,       rfumSnS¥   ife®j&#   ffi®ai\EL   &±ies   the   ret3®prd   #iaFsrT¢    ft&gp#"
pS¢©r-tlsgr#   gii&S   'p¥®&S¢Sa&®,   ffiirmsfygrip   pr`®jSStSrB   mS¥1®
\ffFoj®Gtgr®   r&th®   and  ¥®1gv*SiGth.      &veife   fah®   1ess   fa®€+rmiS&11F
dr©¥Si®pafi   S®untpi®es   haftv®   ifei¢#®m   .g®1i®wifiig   the   BELm®   ®RI&mB9l©   &EL
&dffl£3bimas  fi©w®r±   ®&ti®&&i©m&fi   SSmmtuniSSoS&Sns   REgdi&   mSSSly
thiBt®tlasin   f®ff®iorb  h®S#S.
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"e  United  States  of  Am®ria&  1a  qt21t®  pr®min@nt  in
the  field  of  never  educffitlon&1  o®mmunl¢&tlons  medl&  ithere  a
v&gt  ffim®unt  of  r`®B©ar¢h  &nd' Hum®ro`Li.a  ®xper.iment,a   h&ve!  be®H
un&Srt&k©n  and  i"®Ire  air®  undemr&y.     ithny  Sf  khe  f±.ndi}ngB  and
FT®G®miEfi,©ndriati®nB  }rav®  been  ptidti  into  ®rfect  resulting  in
f,araater  efiphasi#  ®m  nSit'tEr  ®tiut}fitioi`i&1   cammuniG&`.J4i®ria  media,
DiffcJ»rt®nt   tyL#®&  ®f  ,€:lLiftio-Visual   ur`'ateri&18  and  ®quipm®ntE   are
now  fflv&il&bl®  in  i3ublic   8¢hoc!1g,   ¢oll©&®so   find  univ®r$1ties,
gr.nd  teaqhL*rs  are  bsin€;  i,rba&m®d  to  utili&©  th8ge.     "e  u86
®f  edrcatlSm&i  films  iaa  inare&ging  and  te&cliinF®  t}y'  telS-
vlgl®H  1S  &¢ttilng  to  b6  quite   c®mmQn  lri  meat  ®tfat®S  arid  ln
{#enrt#  ¢®1iesec  and  tmiva`jtgitism,      "iifl  effi}`jh&aiB  on  n©W©r
@th{c&tion&l   ¢#mmun&¢&biSnE  medial  in   t,l`.a  Unite-a  Sti&t®E   Elf
AmesrSE¢ft  has   ths  flfiant!i&1  b&¢kin{§g;  af  bath  the  Esdts}--p`1  and
thae   fit&t,ca  g;ov®rmmefitB.      Givle  ®r&&ni&ati{3ng  and  phiLar`-
thz+c}pi.a   i.c'jiinti&tl®Hfi  infive   &i8®   fiiven  substal.-i4i;i&1   finan¢1frol
fo&¢fifmg  b@  diff®rent  pr®j¢GtE®     'Fne  rfr'Sdut3Sr'r*Ta  fir  different
©#mul&}msnb  and  m&t®rl&iB  &r+eB   dtyins  their  ah&re   for  the   cfin8©
Qf  ed"S&tiofl  by  !3z`®Vf dir±g   s¢hao+t8  with  ea.ulpffi®nt  &tj   aL"S#icakl
nedu€®&  prifte8.
Other  €ountri©s  are  &lgS  tw¥ni#as  to  newer  Sdu¢&til®n&1
¢onunt&nicatiSn8  an'®dl&  fofi`  tth®  answSr'  t,a   some   of  their  ©xl©tth
in8  ©duecati®nal  .¥*r®fal®ms.     In  marty  inSt&n€es   trutgL  h&S  been
done  ®n  ,ft  R&ti®ziz£,i  ©¢ale  with  tth®  b&€.I,¥ln&r>  Qf  the  n&tlonal
sov®r.irmertb.     I#®tabLe  am+3ng`  th®8e  &rS  England,   Ip.dl&*   and
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d&p&n.     Oan&d&®   Fr`anee,   eermany,   &nd  miBsl&  have  keen
m®}rl]ng;  steady  .pr`o&ress  wit'n  these  newer`  media.     Italy  i$
8&inlng  pr®min®n¢®  ln  its  use  of  t©1evlsion  ®n  fi  nffitl®n&1
©a8.1G  two  Blimin&te   1].i.1ter.&ey  and^  a,1gEo  ,pr'®vldim,E  more  edtl-
a&tinn  to  ltjB  clt,1z©]ifl.     ftyefi  tfaG  t®chniaa!.lly  untlerd®velo.¥a&
eountriss  ar`e  &w&teen©d  S®  %h©  vgln®s  of  the  newer  ®SttiSa„
tion&i   oaELtSuni€ELti®ns  m¢di&t      In  many   iHgt€!,rT.®e!is*   be¢#xp"B©
ttrey  h€ivre  tSees.Th  un&fole  t®  provide  these  me&1@.  off.  ttruelr  a+rm,
the}r  raci+/a  rScelvefi  +.eorun£,o£..1  aLnd  f.iH&noiffll   su?`F,f3rt  from  the
Unit.®ti  Strates   of  Anie2+ie&   un`ptlugfh`   1t.a   ~4ng?`enc:jr   for  lnt.ernatl®nafai
Development  pra€r:ram  a,md  &1sfl  from  Up.esco.     ELanF  A$1anp   ha,tifi
j}.ner.1.¢anS   &nd  Afri¢S.i.i  count,piss  hg{ve  ber`.efitetl  fr`®RE  th'@
Unit,titi  S+bates,   of  Ap`erlc&  a,nd  Uneffifo '`g  em&Sp.vQ.to4 *
The  df ff8nep.i  t#p¢aB  ®f  nevrer.  ®thiff,asioni*u].  cormuniea-
ti©nB  media  h&ve  h©efl  found  L`grl®fick   for  in.a.sfi   caity^riunl¢&t.1®nS
¢|`c+` a f,rt]o#i  qf=.i.c+tj..¥.iB I   &|'id  ±.#alviaug!.118,fir.nlng.
"i®  rg®®mmEndetior`.a  and  pr®pQsed  grr`ogz.am  Sf  lREple-
m®mtins  ethne&tionS~i  television  f&LcilitiSffi  ir?,  a,r3`tl8h  C-ulanra
&]ro  int@n€ed  t©  provide  a  feasible  'a®±uti®n  t,a  Brltl8h
Sulan8.I s  ed"e&ti®fi&1   i;?rt}ftyl®ms,
Comciu81qfla.   REaear¢hS   ®2=}pepiffifntB.   and  ©xperi®tt¢@  ®#
ej{pe!ptrs  h€iv¢   com¢iuiaetl  tbet  ne#er'  educgLtlon&1   ¢®mmuni€ELti®nm
m®     fl  a3re  de#imitaly  m&!cim€g  sub8t&rT.tial   csfitrfbthti#rls  t®
Qdet}&tion.     rmey  &z.e  both  tQ®lB  far  t¢aehingg  and  &venue8  for.
Ie&rming.     They  pro¥1de  the  te&dii®r  irfith  #  rieh  ir&rl@ty  of
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insftrmetl®nELl   mifebee#fiffiiS.      Hh©y   fanvesr   in#Sr`rmiELtiQEL  enLst  #&ti*ffi
im  th   ffi&rm®gr   thfi&   ia   iREfa®3`®SSingb   t®   tthg   &tiulfi#ntd   thfick  "fitivELbS®
froim   SS   in¢zreELfis  this   1®gA;prELing.      `ffi¢y   pr®via®   th&   s®1"bi©m   Ea
trk®   ?`#teefficamt   diSfiprtyffi,d,   EchSr  iti#ffigr*\1€¥usi   ®diaSgk*fiom   REifar3L   !i.g,   &5reffiifegr
®#ffi#eerm   £®ffD    "gffi®mii®ELc}#gS    tip    tt#rfuHulca,iifr2p+ €¢
":i®   fraemtis   iEL   Htl®fit   S#unthffiSB   ffiRE®m   tc*   fa©   fin   im¥$|&w
asffintin&;;   fflSiS®ff   #&"¢&thi@Hife&   SS"LHaurii¢#4BiSgr.ffi   ffididiie%   enffi   a   Eg~S"grffien#
St3rfu®®       Eife®n   tis   REfi©#ffi®F$1®E*®fi   ti®un&#&Sffi   arSrfe   ng®iFigFi   iEL  *&aag
difffre#4i®n   g741fi# *
Em  eri®W   Off   ¥fiae   Sffifistifi§B   ®fiRA®dsifewtiffnfai   pfi®~$1®ffl#   *fi
EBfffrtfrifefflL   fi"£fflariEL&    Sfr®,RE    i®   a   #Sfiaiiti®   rmS®tl   f®gr   ELffiEN®#   ©&n®gTha
tievifeifel   S®REuniG&ti&®ffig   ffi®difi*      ffipitlzrfu   tiu&&EL&   cifen   ate   w®1i   SE*
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